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Gezag: een herwaardering
De Britse socioloog Frank Furedi raakt een 
gevoelige snaar met zijn bewering dat onze 
samenleving een ongemakkelijke verhouding 
heeft met gezag. We willen gezaghebbende antwoorden 
op de vraag of we ons moeten laten vaccineren of niet en 
we wantrouwen de deskundigen die er iets over zeggen. 
We willen ouders, leraren en politiemensen die de jeugd 
in het gareel houden. Maar we zeggen al snel dat ze het 
verkeerd doen. Natuurlijk is er altijd gerebelleerd tegen 
bepaalde gezagsdragers, maar volgens Furedi is er nu 
iets bijzonders aan de hand. Het hele idee ‘gezag’ staat ter 
discussie.
Dat lijkt een aannemelijke gedachte. Sinds in de jaren 50 
de autoritaire persoonlijkheid als fenomeen werd bedacht 
om de nazibeulen te begrijpen en sinds de experimenten 
van Milgram in de jaren 60 aantoonden dat iedereen een 
beul kan worden als hij zich maar door een gezagsdrager 
gedekt voelt, is de trend gezet. Gezag is verdacht. Volgens 
Furedi begon het al toen Luther met de Bijbel in de hand 
aan het gezag van de Paus ging tornen en we kunnen 
natuurlijk ook zeggen dat de hele wetenschap bestaat 
bij de gratie van het ter discussie stellen van oudere 
gezaghebbende opvattingen. 
Niettemin hoef je geen conservatief te zijn om het belang 
van de herwaardering van gezag te onderkennen. Voor 
Furedi – een man met radicale wortels en tegenwoordig 
een liberaal-democratische politieke voorkeur – is gezag 
belangrijk omdat het helpt vrijheid uit te oefenen. 
Daar kan ik me iets bij voorstellen. Een gezaghebbende 
coach brengt zijn voetballers tot grotere hoogten en 
een gezaghebbende leraar helpt kinderen hun karakter 
zodanig te vormen dat ze niet worden meegesleurd 
door elke impuls uit etalageruit of mediahype. Deze 
voorbeelden illustreren dat gezag niet werkt door 
machtsuitoefening of door overreding. De gezagsdrager is 
– in de woorden van Hannah Arendt – tiran noch gelijke.
Maar dan komt het probleem. Ik interviewde Furedi na 
zijn Thomas Morelezing in de Rode Hoed en vroeg hem 
wat een politieagent nu moet doen als hij een groepje 
etters vraagt om door te lopen en ze gehoorzamen niet. 
Moet hij slaan als een tiran of zeuren als een gelijke? Feit 
is dat politieagenten zich tegenwoordig soms tamelijk 
hulpeloos voelen. De oorzaak daarvan is dat er steeds 
meer regels zijn gekomen die hun discretionaire ruimte 
beperken. Volgens Furedi moeten agenten en leraren e.d. 
– laat ik ze doorsnee gezagsdragers noemen - gewoon hun 
vrijheid nemen: ‘Durf te denken’. Ik moest onwillekeurig 
denken aan de rechters die in de jaren 70-80 de vrijheid 
hebben genomen om euthanasie mogelijk te maken en 
om de politie op de vingers te tikken door het proportio-
naliteitsbeginsel uit te vinden. Met hun rechterlijke 
vrijheid namen ze gezaghebbende oordelen. 
Maar ik bleef zeuren uit naam van die mensen die 
menen dat een democratische meerderheid of een 
deskundige autoriteit beter kan bepalen wat ze moeten 
doen dan zijzelf - en die zich daarom gedekt willen 
voelen. Die mensen zien dat publieke gezagsdragers het 
voorbeeld geven door niet zelf iets te vinden; politici 
beroepen zich liever op wetenschappers of consultants of 
ze stellen een commissie in. Is het gek dat de doorsnee 
gezagsdragers dan niet zelf gezaghebbend optreden 
maar zich eveneens verschuilen achter regels of dat zij 
de hete aardappel doorgeven? Dat zie je gebeuren als 
het schoolhoofd de conciërge opdracht geeft de politie 
te bellen als er wordt gevochten op het schoolplein – dat 
komt echt voor!
Er knaagde nog iets. Ik kan dan wel zo tevreden zijn 
over de creativiteit van de vrije rechters in de jaren 70, 
maar het is ook zo dat de regels van het politieoptreden 
in diezelfde tijd zijn aangescherpt omdat er zoveel 
klachten waren. Klachten over het gebruik dat de politie 
maakte van haar discretionaire ruimte. En als het erop 
aankomt, zijn we geneigd de dokter die niet conform het 
protocol optrad maar vertrouwde op zijn gezaghebbend, 
professioneel oordeel dat in rechte te verwijten – als 
het verkeerd afl iep. We zijn met andere woorden ook 
een beetje beducht voor mensen met macht die vrij 
denken en vrij handelen en houden ze graag in toom. Dat 
daarmee hun gezag wordt ondermijnd, kon ons tot voor 
kort weinig schelen. 
Toch geloof ik in Furedi’s boodschap. Gezag krijg je 
door frappante voorbeelden van je kunnen te geven, 
wist Macchiavelli al. Je moet iets kunnen, waarvoor je 
publiek ontzag heeft. Natuurlijk mislukken in het oog 
springende acties soms. Daar gaat het juist om! Dingen 
die iedereen kan en die risicoloos zijn, leveren niet de 
verdienste op die nodig is om je superioriteit te laten 
erkennen. Daarom verliest een agent gezag door niets te 
doen, maar evenzeer door op elke slak zout te leggen. Ook 
in een rechtsstaat moeten doorsnee gezagsdragers enige 
discretionaire ruimte hebben om hun gezag te kunnen 
vestigen. Ze moeten iets kunnen doen – het ene moment 
iets door de vingers zien en het andere een klap geven – 
maar ze moeten ook openstaan voor lof èn kritiek. 
Het is wat droevig dat nu het omgekeerde het geval is. 
Menig gezagsdrager lijdt aan Machtvergessenheit en 
onderschat zijn eigen kunnen (‘de regels’, ‘het systeem’ 
etc.). Het gevolg is dat hij ook niet meer laat zien wat 
ie kan en dus gezag verliest. In plaats daarvan duikt de 
manager van de weeromstuit weg als er kritiek komt, 
terwijl zijn street level bureaucrat zich woedend bedenkt 
dat niemand het voor hem opneemt. Het zijn symptomen 
van gebrek aan geloof in het eigen gezag. Gezag moet je 
niet alleen krijgen, maar ook nemen.
Ybo Buruma
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Vertrouw op de vrijheid
150 jaar On Liberty van Mill en de strafrechtelijke 
vervolging van discriminerende uitlatingen
Klaas Rozemond1
150 JAAR NA DE PUBLICATIE VAN ON LIBERTY, HET BOEK WAARIN JOHN STUART MILL ZIJN BEROEMDE 
PLEIDOOI VOOR VRIJHEID HIELD, PLEITEN ZOWEL GEERT WILDERS ALS ZIJN GROOTSTE TEGENSTANDERS 
ERVOOR OM DIVERSE GEVESTIGDE VRIJHEDEN FLINK IN TE PERKEN. DE GEDACHTE VAN MILL DAT DE MENS 
EEN VOORUITSTREVEND WEZEN IS DAT HET VERMOGEN BEZIT OM HET GOEDE TE KIEZEN WANNEER HIJ OF 
ZIJ DAARTOE DE VRIJHEID WORDT GELATEN VERDIENT DAAROM HERNIEUWDE ATTENTIE. HET VERTROUWEN 
IN VRIJHEID ALS ARGUMENT ÉN ALS EMOTIE WORDT VEEL TE WEINIG INGEZET IN HET PUBLIEKE DEBAT.
Het wantrouwen tegen de vrijheid
Geert Wilders en zijn grootste tegenstanders delen een 
bepaald politiek sentiment: wantrouwen tegen de vrijheid. 
Vooral bij Wilders is dat sentiment opmerkelijk, omdat hij 
leider van de Partij voor de Vrijheid is. De voorman van 
een dergelijke partij zou juist een groot vertrouwen in de 
vrijheid moeten uitstralen. Toch ventileert Wilders voort-
durend een hardnekkig wantrouwen tegen de vrijheid 
met zijn oproepen om de grenzen te sluiten voor moslims 
en hun heilige boek te verbieden. Wie vertrouwen in de 
vrijheid heeft, moet precies het tegenovergestelde verkon-
digen. Een open samenleving heeft een bevrijdend effect 
op de religieuze opvattingen van mensen die uit gesloten 
gemeenschappen afkomstig zijn en fundamentalistische 
denkbeelden aanhangen. Deze mensen willen op korte ter-
mijn misschien vasthouden aan hun overtuigingen, maar 
op lange termijn zal de vrijheid tot gevolg hebben dat zij 
zich aanpassen aan democratische waarden. Wilders denkt 
echter dat het effect tegenovergesteld zal zijn: de komst 
naar Nederland van de aanhangers van een bepaalde reli-
gie zal de vrijheid aantasten en Nederland zal daardoor 
veranderen in een gesloten samenleving.
 Het wantrouwen van Wilders werkt als een boeme-
rang. Wanneer vrijheid niet het effect kan hebben dat into-
lerante opvattingen naar de marge van de samenleving 
verdwijnen, dan geldt dat ook voor de intolerantie van 
Wilders zelf. De vrijheid van Wilders om zijn intolerantie 
te uiten, zal volgens de redenering van het wantrouwen 
tot gevolg hebben dat deze intolerantie zich in de samen-
leving zal verspreiden waardoor de vrijheid om bepaalde 
religies te belijden zal verdwijnen. Wie voortdurend het 
wantrouwen tegen de vrijheid uitdraagt, geeft zijn tegen-
standers een krachtig wapen in handen om de vrijheid aan 
banden te leggen. Dat laatste is precies wat de tegenstan-
ders van Wilders willen bereiken met hun wens dat Wil-
ders strafrechtelijk wordt veroordeeld vanwege zijn opvat-
tingen over de islam, maar ook die wens is gebaseerd op 
een wantrouwen dat als een boemerang tegen de vrijheid 
kan werken. Wanneer Wilders vanwege zijn opvattingen 
moet worden gestraft, geldt dat ook voor gelovigen die de 
intolerantie prediken. Zo ontstaat een neerwaartse spiraal 
van strafrechtelijke intolerantie: om de vrijheid te bescher-
men moet de overheid steeds vaker met de dwang van het 
strafrecht optreden tegen uitlatingen die als intolerant 
worden aangemerkt.
Het vertrouwen van Mill
Het wantrouwen van Wilders en zijn tegenstanders heeft 
een dieptepunt bereikt in 2009, precies 150 jaar na de 
publicatie van On Liberty, het boek waarin John Stuart Mill 
zijn beroemde pleidooi voor vrijheid hield. Het verschil 
tussen Mill en de personen die strafrechtelijke beperkin-
gen van de vrijheid bepleiten, is het grote vertrouwen 
van Mill in de vrijheid. In een vrije samenleving kunnen 
mensen zelf ontdekken wat een goed leven inhoudt. Dat 
kunnen zij doen door in vrijheid allerlei levensstijlen uit 
te proberen en met elkaar te vergelijken en vervolgens uit 
te vinden welke manier van leven het grootst mogelijke 
geluk oplevert. Het publieke debat speelt volgens Mill een 
belangrijke rol in de menselijke zoektocht naar geluk. In 
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Amsterdam.
vaardiging kan zijn om met overheidsdwang tegen bepaal-
de uitlatingen op te treden. In On Liberty geeft Mill het 
voorbeeld van de spreker die voor het huis van een graan-
handelaar tegenover een woedende menigte beweert dat 
graanhandelaren uitbuiters van de armen zijn. Het uiten 
van die mening op dat moment vergroot het risico dat de 
hongerige menigte met geweld in opstand komt tegen de 
graanhandelaar waardoor zijn persoon en bezit in gevaar 
worden gebracht. Opmerkelijk aan het voorbeeld van Mill 
is dat de bewering van de spreker niet zonder meer onjuist 
is. Wanneer deze bewering in de pers wordt geventileerd, is 
er volgens Mill ook geen reden om haar te verbieden. Het 
gaat om de omstandigheden waaronder een mening wordt 
geuit en de mogelijk schadelijke effecten daarvan voor een 
ander.
 In het voorbeeld van Mill bestaat de dreigende 
schade uit geweld tegen personen of goederen. Dat 
betekent niet dat volgens zijn fi losofi e uitsluitend tegen 
gewelddadige vormen van schade mag worden opgetre-
den. Volgens een arrest van de Hoge Raad van 10 maart 
2009 valt de uitlating ‘Stop het gezwel dat islam heet’ niet 
onder art. 137c Sr omdat deze uitlating niet direct over 
een groep personen gaat, maar over een religie. Toch is 
dat debat kunnen verstarde dogma’s over de beste manier 
van leven ter discussie worden gesteld en hardnekkige 
vergissingen daarover worden blootgelegd. Niet alleen 
de opvattingen die voor waar worden gehouden, moeten 
daarbij openlijk kunnen worden verkondigd, maar ook de 
overtuigingen die tegen de algemeen aanvaarde standpun-
ten ingaan. Volgens deze liberale fi losofi e moet Wilders in 
alle vrijheid zijn mening over de islam kunnen verkondi-
gen en moeten ook de fundamentalistische gelovigen hun 
overtuigingen vrijelijk kunnen uiten. Dat maakt het moge-
lijk om in het publieke debat de goede en de verkeerde 
kanten van die opvattingen tegen het licht te houden en te 
bekritiseren, zodat iedereen zelf kan bepalen wat hij of zij 
voor waar houdt over de Partij van de Vrijheid en de islam.
 Er zou uit de opvattingen van Mill ook de conclusie 
kunnen worden getrokken dat Wilders veel te ver gaat met 
zijn intolerante tirades: de islam moet volgens de fi losofi e 
van Mill in alle vrijheid kunnen worden bekritiseerd, maar 
een verbod op de Koran staat volkomen haaks op zijn libe-
rale fi losofi e en ook het tegenhouden van moslims aan de 
Nederlandse grens is volstrekt in strijd met de gedachte 
van Mill dat verkeerde opvattingen niet met staatsdwang 
moeten worden uitgebannen, maar met het vrije woord. 
Dat laatste geldt echter ook ten aanzien van de intolerantie 
van Wilders tegenover de islam en zijn aanhangers. Wel-
iswaar is zijn intolerantie onverenigbaar met de fi losofi e 
van Mill, maar dat betekent niet dat Wilders vanwege zijn 
anti-liberale opvattingen strafrechtelijk moet worden 
vervolgd. De intolerantie van Wilders kan immers met het 
vrije woord worden bestreden en dat is ook hoogst noodza-
kelijk, want een strafrechtelijk verbod van zijn opvattingen 
zou het vrije debat overbodig maken. Door bestraffi ng van 
Wilders zou de democratie intoleranter worden en in haar 
tegendeel kunnen omslaan: niet de democratische vrij-
heid van het publieke debat zou het instrument worden 
om verkeerde meningen te bestrijden, maar de strafrechte-
lijke dwang van de overheid en dat zou een belemmering 
zijn voor mondige burgers om via een vrije discussie te 
kunnen bepalen wat zij van de opvattingen van Wilders 
vinden. Een liberale voorstander van de vrijheid kan daar-
om betogen dat de opvattingen van Wilders onverenigbaar 
zijn met de fi losofi e van Mill, maar deze voorstander kan 
tegelijkertijd volhouden dat Wilders met het vrije debat 
bestreden moet worden en niet met strafrechtelijke 
dwang.
Het schadebeginsel
Mill was geen absoluut voorstander van een onbeperkte 
vrijheid van meningsuiting. Ook ten aanzien van menin-
gen geldt het schadebeginsel dat volgens Mill een recht-
Portret John Stuart Mill © Bettmann/CORBIS
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het niet uitgesloten dat een stelselmatige campagne met 
deze leus wel degelijk schadelijk zou kunnen zijn voor 
moslims vanwege hun geloof, bijvoorbeeld doordat er een 
publieke stemming tegen moslims ontstaat waardoor zij 
in het maatschappelijke verkeer worden gediscrimineerd. 
De Hoge Raad sluit in het arrest van 10 maart dan ook niet 
uit dat de leus wel onder art. 137d Sr valt, het aanzetten 
tot haat tegen of discriminatie van een groep personen 
wegens hun godsdienst. Daarbij zou bijvoorbeeld ook kun-
nen worden gedacht aan een campagne waarin posters 
met de tekst ‘Verboden voor moslims’ worden verspreid 
met de oproep om deze posters voor de ramen van wonin-
gen en bedrijven te hangen. Wanneer een dergelijke cam-
pagne zou aanslaan, zou dat zeker schadelijke gevolgen 
hebben voor een groep personen wegens hun godsdienst 
en dat zou volgens het liberale schadebeginsel van Mill 
een goede reden zijn om de campagne strafrechtelijk 
te bestrijden, ook al wordt er niet opgroepen tot fysiek 
geweld tegen moslims.
Het subsidiariteitsbeginsel
De oproep van Wilders om de Koran te verbieden en mos-
lims de toegang tot Nederland te ontzeggen, is wellicht te 
vergelijken met een publieke aansporing om een poster 
met de tekst ‘Verboden voor moslims’ voor het raam te 
hangen. Een strafrechtelijke vervolging van Wilders zou 
daarom gerechtvaardigd kunnen worden geacht op grond 
van het schadebeginsel van Mill. Er zijn echter liberale 
argumenten tegen een dergelijke redenering aan te voe-
ren. Allereerst moet volgens het voorbeeld van de graan-
handelaar uit On Liberty niet alleen worden gekeken naar 
de inhoud van een uitlating, maar ook naar de omstandig-
heden waaronder de uitlating wordt gedaan: levert de uit-
lating in de gegeven omstandigheden een direct gevaar op 
voor schade aan anderen? Vervolgens zou eerst het publie-
ke debat kunnen worden gebruikt om mogelijk schadelijke 
effecten van een bepaalde uitlating te voorkomen. Anders 
dan een gewelddadige aanslag op een persoon heeft een 
uitlating met een schadelijke strekking niet zonder meer 
het schadelijke effect dat met de uitlating wordt beoogd. 
In een open samenleving zijn alternatieven beschikbaar 
om dat schadelijke effect tegen te gaan en uit het betoog 
van Mill kan worden afgeleid dat die alternatieven eerst 
moeten worden uitgeprobeerd voordat de dwang van het 
strafrecht wordt ingezet. Dat volgt ook uit het strafrechte-
lijke subsidiariteitsbeginsel en de klassieke gedachte dat 
het strafrecht ultimum remedium moet zijn voor het geval 
dat minder ingrijpende middelen falen ter voorkoming 
van schade.
 In een democratische samenleving zijn alternatieve 
middelen in ruime mate beschikbaar ten aanzien van dis-
criminerende uitlatingen van politici. Er kunnen politieke 
debatten worden gehouden over de schadelijke strekking 
van die uitlatingen, er moeten vervolgens verkiezingen 
worden gehouden, daarna volgen coalitiebesprekingen, 
wetsvoorstellen moeten worden ingediend, besproken en 
aangenomen voordat ze in werking treden en dan is er 
altijd nog de gang naar de onafhankelijke rechter om wet-
ten aan mensenrechten te toetsen. Het dreigende gevaar 
dat discriminerende uitlatingen van bepaalde politici 
daadwerkelijk zullen worden omgezet in schadelijke maat-
regelen lijkt daardoor op dit moment zo klein te zijn dat er 
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personen op wie zij hun stem uitbrengen. Het is daarom 
een groot democratisch belang dat wij weten wat Wilders 
werkelijk wil om te kunnen bepalen of wij op hem willen 
stemmen of hem juist willen bestrijden.
De effecten van vrijheid
Mill baseerde zijn vertrouwen in vrijheid op de gedachte 
dat de mens een progressive being is, een vooruitstrevend 
wezen dat het vermogen bezit om het goede te kiezen 
wanneer hij of zij daartoe de vrijheid wordt gelaten. Er zijn 
hierop natuurlijk uitzonderingen en de misdaadcijfers van 
democratische samenlevingen zijn aanwijzingen tegen 
een ongebreideld optimisme ten aanzien van het goedwil-
lende karakter van de mens. Je kunt niet in abstracto bewij-
zen dat mensen van nature goed zijn en je kunt ook niet 
categorisch geloven in een universeel recht op onbeperkte 
vrijheid. De vraag in hoeverre vrijheid daadwerkelijk tot 
kwalitatieve verbetering van de samenleving en de indivi-
duele levens van mensen leidt, is een praktische kwestie. 
We moeten kijken naar de effecten van de verschillende 
vrijheden en aan de hand daarvan kunnen we de grenzen 
van de vrijheid nader bepalen. Ook die gedachte is in On 
Liberty terug te vinden. Mill deed bewust geen beroep op 
abstracte vrijheidsrechten, maar hij verdedigde de vrijheid 
aan de hand van de gevolgen die de vrijheid heeft voor het 
welzijn van mensen. Wanneer die gevolgen positief uitpak-
ken, is dat een reden om de vrijheid te vergroten en wan-
neer de gevolgen negatief uitvallen, is dat een argument 
om de vrijheid te beperken.
 Wie de redenering van Mill wil volgen, zal een oor-
deel moeten geven over de stand van de vrijheid en de 
democratie in Nederland of in België of in andere staten 
waar de kwestie speelt of bepaalde uitlatingen strafrechte-
lijk moeten worden vervolgd. Kunnen wij de Nederlandse 
of de Belgische democratie vertrouwen en kunnen wij de 
vrijheid van het publieke debat gebruiken om de negatieve 
effecten van bepaalde opvattingen te verhinderen? Ik zou 
deze vragen vooralsnog positief willen beantwoorden: wij 
hebben het strafrecht niet nodig om de samenleving te 
beschermen tegen discriminerende meningen van poli-
tici of fundamentalistische opvattingen van gelovigen. 
Dat zou pas anders worden wanneer die meningen en 
opvattingen directe schade dreigen te veroorzaken aan de 
belangen van anderen, zoals het opruiende betoog over 
de graanhandelaar tegenover de woedende menigte. Als 
het om uitlatingen van politici als Wilders en Féret gaat, 
is het nog lang niet zo ver. De opvattingen van Wilders, 
zoals geuit in de fi lm Fitna, in interviews, in ingezonden 
in een democratische samenleving geen directe noodzaak 
bestaat om dergelijke uitlatingen strafrechtelijk te bestrij-
den. Toch is dat in de Belgische strafzaak tegen Daniël 
Féret wel gebeurd. Het Europees Hof voor de Rechten van 
de Mens was op 17 juli 2009 van oordeel dat de strafrech-
telijke maatregelen tegen Féret geen schending van de 
vrijheid van meningsuiting opleveren vanwege het dis-
criminerende karakter van de uitlatingen van Féret en de 
bedreiging die ervan uitging voor de sociale vrede. Daaruit 
zou kunnen worden afgeleid dat de Belgische strafrechters 
en het Europees Hof net als de tegenstanders van Wilders 
niet vertrouwen op de alternatieve middelen van een 
democratische samenleving om het dreigende gevaar van 
daadwerkelijke discriminatie af te wenden.
 Uit de strafzaak tegen Féret blijkt een groot gebrek 
aan vertrouwen in de vrijheid en de democratie als effec-
tieve middelen om de schadelijke effecten van discrimine-
rende uitlatingen te bestrijden. Kennelijk kan de Belgische 
samenleving zichzelf slechts met behulp van het strafrecht 
beschermen tegen de dreigende schade van die uitlatin-
gen. Het is natuurlijk niet uitgesloten dat een dergelijk 
wantrouwen tegen de vrijheid en de democratie inderdaad 
gerechtvaardigd is en dat hangt van de Belgische omstan-
digheden af. Uit het liberalisme van Mill volgt ook niet 
zonder meer dat strafrechtelijk optreden tegen discrimi-
nerende meningsuitingen in geen enkel geval gerecht-
vaardigd zou zijn: het zijn immers uitingen die schadelijke 
effecten kunnen hebben en die dergelijke effecten ook 
openlijk aankondigen voor het geval de betreffende politi-
cus de politieke macht daartoe zou krijgen. Uit de fi losofi e 
van Mill volgt echter wel dat allereerst op de werking van 
de vrijheid en de democratie moet worden vertrouwd. 
Wanneer de samenleving gebruikmaakt van democrati-
sche vrijheid en niet van strafrechtelijke dwang, zal dat 
volgens Mill een positief effect hebben op de kwaliteit van 
de publieke opinie, de politieke besluitvorming en uitein-
delijk ook op het welzijn van mensen die in vrijheid kun-
nen bepalen wat zij van bepaalde opvattingen vinden.
 Hieraan kan worden toegevoegd dat vrijheid en 
democratie alleen effectief kunnen werken wanneer poli-
tici precies kunnen zeggen wat zij denken en daarbij niet 
door het strafrecht worden belemmerd. Wanneer zij wel 
strafrechtelijk in hun uitingsvrijheid worden beperkt, kun-
nen burgers geen kennisnemen van de werkelijke opvat-
tingen van de personen op wie zij zouden kunnen stem-
men. Daardoor zijn burgers niet in staat om in vrijheid te 
bepalen naar wie hun politieke voorkeur uitgaat, wat een 
averechts effect zou kunnen hebben: politici worden geko-
zen zonder dat hun kiezers op de hoogte zijn van de meest 
kwalijke kanten van het politieke gedachtegoed van de 
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als argument én als emotie veel te weinig ingezet in het 
publieke debat. Wilders en zijn felste tegenstanders heb-
ben het vertrouwen in vrijheid opgezegd met als gevolg 
dat vanuit beide kampen de beperking van vrijheid wordt 
gepropageerd. Zo vormen zij een bizarre coalitie tegen de 
vrijheid. Wie uit naam van de vrijheid een verbod eist op 
religieuze geschriften, ondergraaft zelf het vertrouwen 
in vrijheid en dat moet hem met liberale argumenten 
en emoties worden tegengeworpen. Dat geldt ook ten 
aanzien van degene die een strafrechtelijke veroordeling 
bepleit van discriminerende uitlatingen over gelovigen: 
waarom zou alleen de racistische dreiging met het straf-
recht moeten worden aangepakt en niet ook het funda-
mentalistische gevaar van bepaalde religies? Volgens het 
liberale vertrouwen zal vrijheid juist het effect hebben dat 
de intolerantie grotendeels uit een godsdienst verdwijnt 
zodra zij in een vrije samenleving wordt opgenomen. Vrij-
heid zal ook tot gevolg hebben dat echte racisten geen 
kans krijgen om hun discriminerende voornemens uit te 
voeren. Beperkingen op de vrijheid zullen het tegenover-
gestelde effect hebben: fundamentalisten graven zich in 
en worden immuun voor een kritisch debat, vervolgde 
politici krijgen de kans om zich als martelaar te presen-
teren waardoor hun aanhang groeit. Of dit echt zo zal 
uitpakken, is ook weer een praktische kwestie die niet bij 
voorbaat met abstracte argumenten kan worden beslist. 
We kunnen op de vrijheid vertrouwen, maar we moeten 
ook bereid zijn om de vrijheid te beperken wanneer dat 
vertrouwen daadwerkelijk wordt geschaad. •
krantenstukken en in Kamerdebatten, vinden nog niet zo 
veel weerklank in de Nederlandse samenleving dat we ons 
werkelijk zorgen moeten maken dat het inderdaad tot een 
verbod op de Koran zou komen of tot het sluiten van gren-
zen voor moslims of een belasting op hoofddoekjes.
 In zijn noot onder het Féret-arrest (NJ 2009, 412) 
komt Dommering tot een tegenovergestelde conclusie: 
volgens hem zou uit ‘empirisch onderzoek’ blijken dat een 
publiek debat volgens de idealen van Mill ‘een illusie’ is 
‘die we achter ons hebben gelaten’. In publieke debatten 
zouden niet de argumenten, maar de emoties doorslag-
gevend zijn. Ook is Dommering van mening dat de uitla-
tingen van Féret ‘indirect de moslims van gelijkwaardige 
deelname aan het politieke debat uitsloten’ en ‘hun 
menselijke waardigheid schaadde’. Dit kan zich volgens 
Dommering uiten in ‘een reactie van de moslimbevol-
kingsgroep van terugschelden, maar vaker van afsluiting, 
terugtrekking, onverschilligheid of vertrek, een proces 
dat wij de laatste jaren in Nederland hebben kunnen 
waarnemen’. De opmerkingen van Dommering berusten 
op een pessimistische waardering van de Nederlandse en 
de Belgische samenleving. Zijn emotionele waardering 
lijkt niet te stroken met de sociale werkelijkheid van dit 
moment. Moslims zijn in Nederland niet uitgesloten van 
het publieke debat en ook is ‘terugschelden’ een veel te 
beperkte weergave van wat er publiekelijk tegen Wilders 
wordt ingebracht (bovendien doet Wilders veel meer dan 
alleen maar schelden). Verder baseert Dommering zijn 
conclusie op een betwistbare lezing van Mill, die nooit 
heeft betoogd dat een publiek debat zonder emoties moet 
worden gevoerd. Mill baseerde zijn eigen pleidooi voor de 
vrijheid niet alleen op rationele argumenten, maar ook 
op krachtige emoties, waarbij een grote afkeer van sociale 
dwang één van zijn sterkste passies was. Wie het gepassio-
neerde vertrouwen van Mill in vrijheid ‘een illusie’ noemt, 
zou eerst eens goed moeten nadenken over de vraag wat 
de alternatieven zijn voordat hij zich overgeeft aan zijn 
eigen emotionele desillusies.
 Naar mijn mening wordt het vertrouwen in vrijheid 
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Enkele beschouwingen naar aanleiding van de 
rechtspraak van de Hoge Raad
Johan Legemaate1
HET BEROEPSGEHEIM MET HET DAARAAN GEKOPPELDE VERSCHONINGSRECHT VAN HULPVERLENERS IN 
DE GEZONDHEIDSZORG GEEFT IN DE PRAKTIJK DAGELIJKS AANLEIDING TOT VRAGEN EN DILEMMA’S. HET 
BELANG VAN HET BEROEPSGEHEIM WORDT BREED ERKEND, MAAR STAAT TEGELIJKERTIJD STEEDS VAKER 
TER DISCUSSIE. DE WETGEVING OP DIT GEBIED BEPERKT ZICH TOT ALGEMENE UITGANGSPUNTEN. MAAR OP 
HET NIVEAU VAN DE RECHTSPRAAK VAN DE HOGE RAAD DOET ZICH EEN ONTWIKKELING VOOR WAARBIJ 
BELANGENAFWEGINGEN PLAATSVINDEN DIE STEEDS SPECIFIEKER EN COMPLEXER WORDEN.
Het beroepsgeheim in de gezondheidszorg, en het daar-
mee verbonden verschoningsrecht, is bepaald geen rustig 
bezit. Het beroepsgeheim roept in de praktijk van de 
gezondheidszorg dagelijks vragen en dilemma’s op. Artsen 
die lid zijn van de KNMG kunnen zich met ethische en 
juridische vragen wenden tot een telefonische hulpdienst 
van deze organisatie, de Artsen Info Lijn. Van die moge-
lijkheid maken per maand ongeveer 350 artsen gebruik. 
Meer dan 70% van de vragen die door hen worden gesteld 
heeft betrekking op de toepassing van het beroepsgeheim, 
in relatie tot de patiënt, zijn familie, politie en justitie, 
werkgevers, verzekeringsmaatschappijen, enz. Uit deze 
casuïstiek wordt duidelijk dat het beroepsgeheim een 
onderwerp is dat leeft, maar ook dat de inhoud en de 
grenzen van het beroepsgeheim steeds vaker ter discussie 
worden gesteld. Het beroepsgeheim van hulpverleners in 
de gezondheidszorg is minder vanzelfsprekend geworden 
dan het vroeger was. Steeds vaker worden tegenover het 
beroepsgeheim andere individuele of maatschappelijke 
belangen geplaatst.2 Een aantal jaren geleden kwam ik ook 
op een andere manier direct in aanraking met het beroeps-
geheim. Tijdens een bestuursvergadering van de Neder-
landse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie (NVVE), 
van welk bestuur ik toentertijd deel uitmaakte, meldden 
zich een rechter-commissaris en twee politieagenten. In 
het kader van een gerechtelijk vooronderzoek tegen een 
medewerker van de NVVE die zich zou hebben schuldig 
gemaakt aan hulp bij zelfdoding vorderde de rechter-
commissaris het op de zaak betrekking hebbende dossier 
van de betreffende medewerker. Dat weigerden wij, onder 
verwijzing naar het beroepsgeheim en het verschonings-
recht van deze medewerker, een gezondheidszorgpsy-
chologe. Wij gingen enkele uren met de R-C in debat. 
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 Wetenschap 
gevaar komt! Gevoelsmatig kan ik mij daar het nodige 
bij voorstellen. Empirisch bewijs voor dat risico is echter 
moeilijk te verkrijgen. Het is nu eenmaal niet mogelijk 
om een wetenschappelijke studie op te zetten die erin 
voorziet dat gedurende de onderzoeksperiode politie en 
justitie in zes provincies wel inzage krijgen in medische 
dossiers en in de overige zes niet, om te kunnen beoor-
delen of in de eerstbedoelde provincies effecten op de 
toegankelijkheid van de gezondheidszorg zijn te meten. 
We zullen het moeten doen met anekdotische informa-
tie. Ik noem het voorbeeld van het toenmalige Tweede 
Kamerlid voor de VVD Kamp, die er tijdens een algemeen 
overleg over het vluchtelingenbeleid in maart 2000 voor 
pleitte dat artsen en ziekenhuizen patiënten die illegaal 
in Nederland verbleven, zouden moeten melden bij de 
vreemdelingenpolitie.6 Dit pleidooi kreeg weinig steun, 
maar beheerste wel enkele dagen de landelijke media. 
Artsen die in die tijd gezondheidszorg boden aan ille-
galen kunnen vertellen dat in reactie op de genoemde 
berichtgeving het aantal bezoekers van hun spreekuur 
gedurende enige tijd sterk afnam. Na verloop van tijd 
raakte de berichtgeving op de achtergrond, en stroom-
den de spreekuren weer vol. Maar toch.
 In zijn conclusie bij het Apothekersarrest uit mei 
2008 plaatst Bleichrodt vraagtekens bij het gemak waar-
mee ter afwering van beperkingen van het beroepsge-
heim een beroep wordt gedaan op het maatschappelijk 
belang van het beroepsgeheim, zonder ‘enig empirisch 
bewijs of zelfs maar aanwijzingen’.7 Ik wees er hiervoor 
al op dat empirisch bewijs niet makkelijk te verkrijgen 
is. Bleichrodt noemt de Duitse situatie, waarin een 
hulpverlener die verdacht wordt van een misdrijf zich 
volgens de wet niet op het beroepsgeheim kan beroepen. 
De kans dat je als patiënt zo’n hulpverlener treft, acht 
Bleichrodt – terecht – klein, en hij stelt vervolgens de 
vraag of patiënten zich er vanwege die kleine kans van 
laten weerhouden om de hulp te zoeken die ze nodig 
hebben. Het lijkt mij niet aannemelijk dat burgers met 
een gezondheidsprobleem zich de vraag stellen of een 
bepaalde hulpverlener te vertrouwen valt. Het ligt veel 
meer voor de hand dat zij zichzelf de vraag zullen stellen 
of ‘de hulpverlening’ als zodanig kan worden vertrouwd. 
Zowel feitelijke ontwikkelingen, rechterlijke uitspraken 
als wettelijke bepalingen kunnen dat vertrouwen onder-
graven, mogelijk niet bij potentiële patiënten in het 
algemeen, maar wel bij burgers in lastige of kwetsbare 
omstandigheden. Ik pleit er niet voor om het maatschap-
pelijk belang van het beroepsgeheim zijn onaantastbare 
status zonder meer te laten behouden, maar attendeer er 
wel op dat uit het ontbreken van empirisch bewijs voor 
dat belang bepaald ook niet kan worden geconcludeerd 
Gedurende deze tijd mochten mensen het pand alleen 
verlaten nadat zij door een van de politieagenten waren 
gefouilleerd en zij hun tas of koffer hadden laten onder-
zoeken. Na overleg met de advocaat van de NVVE beslo-
ten wij uiteindelijk het betreffende dossier in gesloten 
couvert aan de R-C mee te geven. Over deze zogenaamde 
‘gesloten enveloppe’-procedure heeft Bleichrodt in zijn 
conclusie bij het Apothekerarrest uit mei 2008 kritische 
opmerkingen gemaakt,3 maar die procedure is voor zover 
ik weet nog steeds gangbaar en in de zaak die ik zojuist 
beschreef was die procedure de enige mogelijkheid om 
op die bewuste avond de patstelling tussen de R-C en het 
bestuur van de NVVE te doorbreken.4
 Mede in het licht van het voorafgaande houd ik 
in deze bijdrage een aantal aspecten van het beroepsge-
heim en het verschoningsrecht in de gezondheidszorg 
tegen het licht, onder meer in relatie tot de recente juris-
prudentie van de Hoge Raad over dit onderwerp. Het gaat 
daarbij in belangrijke mate, maar niet uitsluitend, over 
de jurisprudentie van de strafkamer van de Hoge Raad. 
Ik besteed ook aandacht aan enkele meer algemene 
aspecten van het beroepsgeheim en het verschonings-
recht. Het gaat uiteraard om een selectie. Het onderwerp 
‘beroepsgeheim en verschoningsrecht’ is te breed en te 
complex om in deze context integraal te kunnen bespre-
ken.
Het algemeen belang van het 
verschoningsrecht
Algemeen aanvaard is dat het beroepsgeheim in de 
gezondheidszorg twee duidelijk van elkaar te onder-
scheiden belangen dient: een algemeen belang en een 
individueel belang.5 Het algemeen belang heeft betrek-
king op burgers die nog geen patiënt zijn. Zij dienen zich 
in vertrouwen tot een hulpverlener te kunnen wenden, 
zonder vrees dat hun persoonlijke gegevens zullen wor-
den geopenbaard. Staat dat vertrouwen ter discussie, 
dan kunnen burgers ervan worden weerhouden hulp 
te zoeken of zullen zij, indien zij wel hulp zoeken, veel 
terughoudender zijn bij het verstrekken van relevante 
informatie. Daardoor komen zowel de toegankelijkheid 
als de effectiviteit van de gezondheidszorg in gevaar. Het 
individuele belang betreft de burger die om welke reden 
dan ook patiënt geworden is. Die patiënt moet erop kun-
nen vertrouwen dat zijn hulpverlener persoonlijke gege-
vens in beginsel niet aan anderen verstrekt.
 Bedreigingen of mogelijke beperkingen van het 
beroepsgeheim worden vaak afgeweerd met een beroep 
op of een verwijzing naar het algemene belang daarvan: 
de bedreiging of de beperking zal er immers toe leiden 
dat de toegankelijkheid van de gezondheidszorg in 
Uit het ontbreken van empirisch bewijs voor het belang van het 
beroepsgeheim kan niet worden geconcludeerd dat relativering 
ervan zonder gevaren is
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derden in een civiele procedure schadevergoeding van de 
psychotherapeut. In hun ogen had de psychotherapeut de 
bedreiging moeten melden. De rechtbank stelde hen in 
het gelijk, op basis van de overweging dat ‘een psychothe-
rapeut’ de plicht heeft in redelijke mate ervoor te zorgen 
dat een mogelijk slachtoffer van een gevaar beschermd 
wordt.8 Dat komt erg dicht in de buurt van een meldplicht. 
In hoger beroep koos het Hof Leeuwarden voor een meer 
genuanceerde benadering. Het hof oordeelde in deze zaak 
dat, in het licht van alle omstandigheden, op de psychothe-
rapeut geen rechtsplicht rustte om de bedreigingen die hij 
van de verdachte had vernomen te melden.9 De bewoordin-
gen die het hof gebruikt sluiten echter niet uit dat onder 
andere omstandigheden wel zo’n rechtsplicht zou kunnen 
of moeten worden aangenomen.10 In deze zaak is geen cas-
satieberoep ingesteld.
 De vraag is of deze – vooralsnog unieke – procedure 
de voorbode is van een ontwikkeling, en zo ja, hoe daar 
dan, vanuit de met het beroepsgeheim verbonden belan-
gen, over moet worden geoordeeld. In de Verenigde Staten 
is de zogenaamde ‘duty to warn’ in de wetgeving of recht-
spraak van veel staten verankerd. De ‘landmark case’ op dit 
gebied is Tarasoff vs. Regents of the University of California 
uit 1976.11 Het onderwerp trok sterk de aandacht na de 
mislukte aanslag op de toenmalige Amerikaanse president 
Reagan in maart 1981. Een van de lijfwachten van de pre-
sident raakte bij die aanslag ernstig gewond en begon een 
schadevergoedingsprocedure tegen de psychotherapeut 
van de dader. Deze, zo stelde hij, moest geweten hebben 
van de voornemens van zijn patiënt om een aanslag te ple-
gen. In deze zaak, Brady vs. Hopper, aanvaardde de rechter 
een ‘duty to warn’ in gevallen waarin een patiënt serieuze 
bedreigingen uit met betrekking tot een met naam en 
toenaam genoemde persoon, maar concludeerde hij dat de 
dader van de aanslag op president Reagan in voorafgaande 
sessies met zijn psychotherapeut dergelijke bedreigingen 
niet geuit had.12 De ‘duty to warn’ is in veel Amerikaanse 
staten al enkele decennia een geaccepteerde uitzondering 
dat relativering ervan zonder gevaren is. Er valt wel te 
onderbouwen dat het maatschappelijk belang van het 
beroepsgeheim niet in alle gevallen even zwaar behoort 
te wegen. Ik sluit dan ook niet uit dat een zekere mate 
van relativering mogelijk is, maar dan zal het moeten 
gaan om relativeringen waarvan kan worden aangetoond 
dat deze in de samenleving breed aanvaard worden. Een 
nogal evident voorbeeld is de situatie waarin een hulp-
verlener een ernstig misdrijf pleegt jegens zijn patiënt. 
Rechtsvergelijking kan ons op dat punt het nodige leren, 
maar noopt ook tot voorzichtigheid. Ontwikkelingen en 
situaties in andere landen kunnen zozeer zijn ingebed 
in specifi eke sociaal-culturele, historische en juridische 
omstandigheden, dat overheveling naar ons rechtssys-
teem mogelijk meer kwaad dan goed zal doen.
‘Duty to warn’
Dat in andere landen de aan de orde zijnde belangen 
anders worden gewaardeerd dan wij doen blijkt bijvoor-
beeld uit de discussie over meldplichten. In het Neder-
landse rechtssysteem zijn we zeer terughoudend met 
de mogelijkheid om een hulpverlener te verplichten tot 
een doorbreking van zijn beroepsgeheim. Er zijn twee 
bekende wettelijke voorbeelden: de meldingsplicht op 
grond van de Infectieziektenwet, in het geval van bepaal-
de besmettelijke ziekten, en de meldingsplicht op grond 
van de Wet op de lijkbezorging, in het geval van actieve 
levensbeëindiging door een arts. De afgelopen jaren is 
wel vaker gepleit voor meldingsplichten, bijvoorbeeld 
met betrekking tot kindermishandeling en huiselijk 
geweld, twee onderwerpen die sterk in de politieke en de 
maatschappelijke belangstelling staan. Mede naar aanlei-
ding hiervan bevat art. 53 lid 3 Wet op de jeugdzorg reeds 
een meldrecht: een hulpverlener die kindermishandeling 
of een redelijk vermoeden daarvan wil melden, behoeft 
zich volgens deze wetsbepaling niet te laten weerhouden 
door zijn beroepsgeheim. Art. 53 lid 3 codifi ceert in deze 
specifi eke situatie de aloude ‘confl ict van plichten’-leer.
 Binnen het Nederlandse gezondheidsrecht over-
heerst de algemene mening dat meldplichten zich niet 
verdragen met het beroepsgeheim en het verschonings-
recht. Dat verklaart de lichte beroering die ontstond na 
een uitspraak van de Rechtbank Assen uit juli 2003. In 
deze civiele zaak ging het om een psychotherapeut die 
een tbs-gestelde begeleidde. De tbs-gestelde uitte in een 
gesprek met de psychotherapeut het voornemen om een 
met name genoemde drugsdealer te doden. Kort daarna 
vermoordde hij inderdaad een man, maar iemand anders 
dan de persoon die hij tegenover de psychotherapeut 
genoemd had. De nabestaanden van het slachtoffer vor-
Noten
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doen. Via dat ventiel kan al een heleboel kwade lucht ont-
snappen. In dat kader is het van belang de criteria voor 
toepassing van de ‘confl ict van plichten’-benadering niet al 
te strikt te formuleren.14
Rechtspraak van de Hoge Raad
Het beroepsgeheim van hulpverleners in de gezondheids-
zorg is op vele plaatsen in de wetgeving geregeld. Niet 
alleen in art. 88 Wet BIG en in art. 7:457 BW (Wet op de 
geneeskundige behandelingsovereenkomst), maar ook in 
het meer generieke art. 272 Sr en, voor zover het gaat om 
persoonsgegevens als bedoeld in de Wet bescherming per-
soonsgegevens, ook in de geheimhoudingsbepalingen van 
die wet. In art. 98 en 218 Sv is het uit het beroepsgeheim 
voortvloeiende verschoningsrecht geregeld. Meer specifi ek 
staat art. 98 Sv eraan in de weg dat zonder toestemming 
van een geheimhouder een door hem opgesteld patiënten-
dossier in beslag wordt genomen.
 Nu de genoemde wetgeving slechts algemene regels 
formuleert, en in de samenleving in toenemende mate de 
neiging bestaat om de aan het beroepsgeheim ten grond-
slag liggende belangen niet of niet zonder meer als heilig 
te beschouwen, wekt het geen verbazing dat de rechter 
met enige regelmaat geschillen op dit gebied mag beslech-
ten. Ik laat de omvangrijke lagere rechtspraak over het 
beroepsgeheim in dit kader grotendeels buiten beschou-
op de wetgeving inzake ‘confi dentiality’ en lijkt weinig 
discussie op te roepen. Ik heb geen publicaties kunnen 
vinden over een directe relatie tussen de ‘duty to warn’ en 
de toegankelijkheid van de gezondheidszorg, maar wel wij-
zen verschillende auteurs op een ander mogelijk effect van 
een op basis van wetgeving of rechtspraak geregelde ‘duty 
to warn’: patiënten zien op grond daarvan niet af van hulp, 
maar zijn wel erg terughoudend bij het geven van informa-
tie aan hun hulpverlener.13 Dat kan de uitkomst van een 
therapeutische inventie sterk negatief beïnvloeden, zeker 
in de psychiatrie. De maatschappelijke en juridische logica 
van een ‘duty to warn’ is ‘compelling’ maar het concept 
geeft ook te denken. Het is de vraag of een ‘duty to warn’ 
zo nauw kan worden omschreven dat evidente schade voor 
derden kan worden voorkomen, zonder de sluis open te 
zetten voor een veelheid aan claims en procedures over 
wat hulpverleners allemaal wel niet hadden en kunnen 
moeten voorkomen. Dat kan er gemakkelijk toe leiden dat 
de hulpverlener wel een erg grote verantwoordelijkheid 
krijgt voor het handelen van zijn patiënt buiten de spreek-
kamer. Die laatste vrees is voor mij vooralsnog een sterk 
argument om een ‘duty to warn’ naar Amerikaans model 
met het nodige wantrouwen te bezien. Het lijkt me beter 
ons in Nederland te blijven oriënteren op het ‘confl ict van 
plichten’-model: niet de plicht voor hulpverleners om te 
spreken, maar de mogelijkheid om dat zo nodig te mogen 
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een psychiater tegen wie door een patiënt een klacht was 
ingediend bij een klachtencommissie als bedoeld in de 
Wet klachtrecht cliënten zorgsector. In het kader van deze 
klachtenprocedure zond de psychiater aan tal van personen 
en instanties brieven, waarin onder het beroepsgeheim val-
lende gegevens over de patiënt werden vermeld. Dat kwam 
de psychiater in alle instanties te staan op een veroordeling 
wegens schending van art. 272 Sr. De strafkamer van de 
Hoge Raad, onder voorzitterschap van Bleichrodt, oordeelde 
dat ook het gebruiken van medische informatie in het 
kader van het verweer voor een klachtencommissie moet 
worden gezien als een schending van het beroepsgeheim, 
maar voegde daaraan toe dat een hulpverlener een (straf-
rechtelijk) verwijt daarover kan pareren met het argument 
dat het belang dat met zijn verdediging is gediend zwaar-
der behoort te wegen dan het belang dat art. 272 beoogt 
te beschermen.17 Bij de latere afhandeling van de zaak 
door het Hof Arnhem baatte die opening de psychiater 
overigens niet, omdat hij patiëntengegevens kenbaar had 
gemaakt aan personen en instanties die niet bij de klach-
tenprocedure betrokken waren.18 In de literatuur, maar ook 
in de rechtspraak van het Centraal Tuchtcollege voor de 
Gezondheidszorg,19 wordt veelal art. 6 EVRM genoemd als 
basis voor de rechtmatigheid van het gebruik van relevante 
patiëntengegevens in het kader van het verweer in een 
procedure voor een klachtencommissie, een tuchtcollege 
of een andere rechterlijke instantie. Daarop wees ook A-G 
Vellinga in zijn conclusie voor de uitspraak van april 2003. 
De Hoge Raad laat in zijn uitspraak art. 6 EVRM onvermeld. 
Wellicht is mede daardoor de betreffende uitspraak in 
kringen van hulpverleners als teleurstellend ervaren. De 
uitspraak riep het gevoel op dat een door veel hulpverle-
ners ervaren evidentie, namelijk dat je je met relevante 
gegevens uit het patiëntendossier mag verweren als een 
patiënt een klacht tegen je indient, zodanig werd gepro-
blematiseerd dat eerder meer dan minder onduidelijkheid 
ontstond.
De laatste jaren hebben met name de uitspraken van 
de Hoge Raad over het medisch verschoningsrecht in 
strafzaken de aandacht getrokken. Daarbij kan worden 
onderscheiden tussen situaties waarin de hulpverlener 
zelf wel en zelf niet is betrokken bij het aan de orde zijnde 
strafbare feit. Al sinds jaar en dag geldt de ‘mantra’ van 
de zeer uitzonderlijke omstandigheden, het criterium 
op basis waarvan de Hoge Raad een uitzondering toelaat 
op het wettelijk verbod tot inbeslagneming van patiën-
tendossiers uit art. 98 Sv. Die mantra luidt aldus: ‘Aan het 
verschoningsrecht ligt ten grondslag dat het maatschap-
pelijk belang dat de waarheid in rechte aan het licht 
komt, moet wijken voor het maatschappelijk belang dat 
een ieder zich vrijelijk en zonder vrees voor openbaarma-
king van het toevertrouwde om bijstand en advies tot de 
verschoningsgerechtigde moet kunnen wenden. Het ver-
wing en concentreer mij op enkele kernuitspraken van de 
Hoge Raad over beroepsgeheim en verschoningsrecht in 
de gezondheidszorg.15 De afgelopen jaren zijn daarover 
belangwekkende arresten gewezen, zowel in een civielrech-
telijke als in een strafrechtelijke context. De rode draad in 
deze jurisprudentie is die van de belangenafweging. Het 
beroepsgeheim en het verschoningsrecht zijn belangrijk, 
maar niet absoluut.
 Op civielrechtelijke gebied kan worden gewezen op 
Hoge Raad 20 april 2001, LJN AB1201. In die zaak ging het 
om het recht van enkele nabestaanden van een overle-
den patiënt om diens dossier in te zien, in het kader van 
een geschil over de erfenis. Rechtbank en hof wezen in 
deze zaak het verzoek om inzage van de nabestaanden af, 
omdat hun belang in dit geval minder zwaar woog dan het 
beroepsgeheim. De Hoge Raad oordeelde als volgt: ‘Met 
zijn oordeel dat er voor de doorbreking van de geheimhou-
dingsplicht zwaarwegende aanwijzingen moeten bestaan, 
heeft het Hof tot uitdrukking gebracht dat het onderhavige 
belang van geheimhouding, op de gronden die het Hof 
daartoe heeft gebezigd, van zodanig gewicht is dat daarop 
slechts inbreuk kan worden gemaakt, indien er voldoende 
concrete aanwijzingen bestaan dat een ander zwaarwegend 
belang geschaad zou kunnen worden’.16 Uit deze uitspraak 
van de Hoge Raad valt niet af te leiden wanneer gesproken 
kan worden van zwaarwegende aanwijzingen. Gaat het 
daarbij alleen om fi nanciële belangen of kan ook een emo-
tioneel belang onder omstandigheden voldoende zijn om 
het beroepsgeheim opzij te zetten? Onduidelijk blijft ook 
de relatie tussen het concept van de veronderstelde toe-
stemming van de overleden patiënt enerzijds en de invals-
hoek van de belangenafweging anderzijds. Ik kom daarop 
later nog terug. Hoewel in de jaren na 2001 met betrekking 
tot het beroepsgeheim in erfenisgeschillen relatief vaak is 
geprocedeerd, heeft de Hoge Raad tot op heden geen gele-
genheid meer gehad om zich nader uit te laten over de ijk-
punten voor een belangenafweging in deze context, zoals 
de strafkamer van de Hoge Raad dat in zaken betreffende 
het verschoningsrecht van hulpverleners wel heeft kunnen 
doen (zie hieronder). De rechtspraktijk zou zeer gebaat zijn 
met een richtinggevende uitspraak op dit gebied.
 In april 2003 deed de Hoge Raad uitspraak in een van 
de weinige zaken betreffende art. 272 Sr. De zaak betrof 
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dan gelden beperkingen. Het is vaste jurisprudentie dat 
de enkele omstandigheid dat een verschoningsgerech-
tigde als verdachte wordt aangemerkt, niet toereikend 
is om zijn verschoningsrecht te doorbreken.26 Er moet 
meer aan de hand zijn. Daarbij gaat het, naast de eerder 
genoemde aspecten, om de mate waarin de toestemming 
van de patiënt kan worden verondersteld, de verwach-
tingen die patiënten mogen koesteren met betrekking 
tot het doen van onderzoek door justitie naar (ernstige) 
medische fouten en de aard van de in het geding zijnde 
belangen, in relatie tot de doelstellingen van beroeps-
geheim en verschoningsrecht.27 Van dat laatste biedt 
het Apothekersarrest een mooi voorbeeld. In deze zaak, 
waarin het ging om een met recepten frauderende 
apotheker, stemt de Hoge Raad nadrukkelijk in met het 
oordeel van de rechtbank dat een goede geneesmiddel-
voorziening een zodanig groot maatschappelijk belang 
is, dat moet kunnen worden opgetreden tegen apothe-
kers die onjuiste declaraties indienen.28 Het kan toch 
niet zo zijn, zo lijkt de Hoge Raad te willen zeggen, dat 
beroepsgeheim en verschoningsrecht dergelijk optreden 
in de wielen kunnen rijden. Dit sluit aan bij de conclusie 
van Bleichrodt bij dit arrest, waarin hij opmerkt dat in 
het geval van een misdrijf dat een geheimhouder begaat 
in de uitoefening van zijn beroep of dat met die beroeps-
beoefening in nauw verband staat ‘er sprake is van zeer 
uitzonderlijke omstandigheden’.29 Andere aspecten doen 
er dan kennelijk niet meer toe. In de LUMC-zaak lijkt de 
Hoge Raad daarbij aan te sluiten, door met betrekking 
tot een arts die zelf verdachte is op te merken: ‘Dan zal 
zwaarder kunnen wegen dat het verschoningsrecht niet 
ertoe mag dienen om de waarheid te bemantelen in 
een tegen de verschoningsgerechtigde zelf ingestelde 
strafvervolging en dat (...) patiënten in het algemeen 
erop moeten kunnen vertrouwen dat bij een ernstig ver-
moeden van verwijtbaar ondeskundig handelen van een 
arts de gegevens die – veelal verplicht – met betrekking 
tot de medische behandeling in het medisch dossier zijn 
vastgelegd, voor onderzoek door de justitiële autoriteiten 
beschikbaar zijn.’30
 De hiervoor besproken jurisprudentie van de Hoge 
Raad roept een enigszins ambivalent gevoel op. Aan de 
ene kant is het zo dat de Hoge Raad duidelijk het grote 
belang benadrukt van het beroepsgeheim en het ver-
schoningsrecht, in verschillende uitspraken uitgangs-
punten formuleert die bij dat grote belang aansluiten en 
in een aantal gevallen de mogelijkheid om via de zeer 
uitzonderlijke omstandigheden het verschoningsrecht 
te beperken restrictief toepast.31 Aan de andere kant kan 
ik mij niet aan de indruk onttrekken dat het concept 
van de zeer uitzonderlijke omstandigheden in gevallen 
waarin een geheimhouder zelf verdacht wordt van een 
strafbaar feit langzaam aan zo is ingevuld en uitge-
bouwd dat van ‘zware motiveringseisen’ niet meer kan 
worden gesproken. En ten aanzien van gevallen waarin 
de geheimhouder een (ernstig) strafbaar feit pleegt 
jegens zijn cliënt bevatten de uitspraken van de Hoge 
Raad in zowel de Erasmus MC-zaak32 als de LUMC-zaak 
overwegingen op grond waarvan de vraag naar de ‘zeer 
uitzonderlijke omstandigheden’ wel in algemene zin 
kan worden beantwoord. Daarbij gaat het om aspecten 
die in het geval van een hulpverlener die verdacht wordt 
schoningsrecht van o.m. de arts is echter in zoverre niet 
absoluut, dat zich zeer uitzonderlijke omstandigheden 
laten denken waarin het belang dat de waarheid aan het 
licht komt – ook t.a.v. datgene waarvan de wetenschap 
hem als zodanig is toevertrouwd – moet prevaleren 
boven het verschoningsrecht. De vraag of zich dergelijke 
uitzonderlijke omstandigheden voordoen, laat zich niet 
in het algemeen beantwoorden.’20 Bij het maken van de 
betreffende uitzondering gelden volgens vaste jurispru-
dentie ‘zware motiveringseisen’.21 In tal van uitspraken 
van de Hoge Raad worden elementen aangedragen 
voor het beantwoorden in specifi eke gevallen van de 
vraag of gesproken kan worden van zeer uitzonderlijke 
omstandigheden: aard en zwaarte van het delict, aard en 
omvang van de verlangde gegevens, alternatieve manie-
ren om deze te verkrijgen en de in het geding zijnde 
belangen van patiënten.22 In de Savanna-zaak oordeelde 
de strafkamer van de Hoge Raad, wederom onder voorzit-
terschap van Bleichrodt, dat de opvatting van de recht-
bank dat sprake was van zeer uitzonderlijke omstandig-
heden onvoldoende was gemotiveerd, onder meer omdat 
niet voldoende was onderzocht of er voor het OM andere 
manieren waren dan schending van het beroepsgeheim 
om de betreffende informatie te verkrijgen. In dat kader 
vond de Hoge Raad de overweging van de rechtbank 
dat een geclausuleerde kennisname van het dossier 
meer vragen opwierp en derhalve in onvoldoende mate 
bijdroeg aan het aan het licht brengen van de waarheid 
‘niet zonder meer begrijpelijk’. Dit is een aspect dat in 
rechterlijke procedures betreffende het medisch verscho-
ningsrecht in strafzaken niet altijd de aandacht krijgt die 
het verdient: als er al sprake is van zeer uitzonderlijke 
omstandigheden, zal de inzage door het OM in het dos-
sier zich dienen te beperken tot relevante gegevens en is 
er geen reden het OM het integrale dossier ter inzage te 
geven.23 In de recente LUMC-zaak24 worden weer andere 
elementen geëxpliciteerd, bijvoorbeeld dat toestemming 
van betrokkene of diens wettelijk vertegenwoordiger om 
onder het beroepsgeheim vallende gegevens aan derden 
te verstrekken een hulpverlener daartoe niet verplicht.25 
Dat is naar mijn mening een logische implicatie van het 
algemeen belang van het beroepsgeheim. Van belang in 
de uitspraak in de LUMC-zaak is voorts de overweging 
dat een melding van een arts aan een AMK hem er in 
een latere fase niet zonder meer toe verplicht om aan het 
OM nog meer onder het beroepsgeheim vallende gege-
vens te verstrekken.
 Tot op heden zijn zeer uitzonderlijke omstandig-
heden vooral aangenomen in zaken waarin de hulpver-
lener zelf verdachte was van een strafbaar feit. Maar ook 
Sinds jaar en dag geldt de ‘mantra’ 
van de zeer uitzonderlijke 
omstandigheden
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20. Zie onder meer Hoge Raad 21 oktober 
2008, LJN BD7817, NJ 2008, 630 (m.nt. J. 
Legemaate).
21. Zie bijv. Hoge Raad 9 mei 2006, LJN 
AV2386, r.o. 4.4.
22. Zie ook Vellinga-Schootstra 2009, a.w.
23. Ik realiseer me dat het onderscheid tus-
sen relevante en niet-relevante gegevens 
niet altijd eenvoudig te maken is. Zo nodig 
kan een medisch deskundige een dossier 
op dit punt beoordelen. Dat was ook de 
uiteindelijke afloop van de Savanna-zaak: 
het OM en de betreffende houder van 
het dossier (de Stichting Thuiszorg Groot 
Rijnland) kwamen in juli 2006 overeen dat 
een onafhankelijk deskundige het dossier 
zou bekijken en mocht bepalen welke 
delen het OM ter inzage kreeg.
24. Hoge Raad 26 mei 2009, LJN BG5979, 
NJ 2009, 263.
25. Dit aspect kwam ook in de Savanna-
zaak aan de orde, zie Hoge Raad 9 mei 
2006, LJN AV2386. Kritisch over de uit-
spraak van de Hoge Raad in de Savanna-
zaak is Bruning, zie NJCM-Bulletin 2006, 
p. 1137-1138. In gevallen waarin er 
toestemming is voor dossierinzage door 
het OM van een van de ouders (hetgeen 
zowel in de Savanna-zaak als in de LUMC-
zaak het geval was) mag het algemeen 
belang naar de mening van Bruning niet te 
snel uitmonden in een honorering van het 
verschoningsrecht.
26. Zie bijv. Hoge Raad 27 mei 2008, 
LJN BC1370, NJ 2008, 407 (m.nt. J. 
Legemaate) en Hoge Raad 21 oktober 
2008, LJN BD7817, NJ 2008, 630 (m.nt. J. 
Legemaate).
27. Zie vooral de uitspraken in de 
Apothekers-zaak (Hoge Raad 27 mei 
2008, LJN BC1370, NJ 2008, 407 
(m.nt. J. Legemaate)) en de Erasmus 
MC-zaak (Hoge Raad 21 oktober 2008, 
LJN BD7817, NJ 2008, 630 (m.nt. J. 
Legemaate)).
28. Hoge Raad 27 mei 2008, LJN BC1370, 
NJ 2008, 407 (m.nt. J. Legemaate), r.o. 
5.6.
29. Conclusie onder punt 3.29, Hoge Raad 
27 mei 2008, LJN BC1370, NJ 2008, 407 
(m.nt. J. Legemaate).
30. Hoge Raad 26 mei 2009, LJN BG5979, 
r.o. 2.6.4. Dit is eigenlijk een overweging 
ten overvloede. In de LUMC-zaak ging het 
(juist) niet om een hulpverlener die zelf 
verdachte was.
31. Zie onder meer de in noot 25 genoem-
de kritiek van Bruning op de uitspraak van 
de Hoge Raad in de Savanna-zaak.
32. Hoge Raad 21 oktober 2008, 
LJN BD7817, NJ 2008, 630 (m.nt. J. 
Legemaate).
33. Rb. Rotterdam 13 februari 2007, GJ 
2007, 42 (m.nt. T. Schalken) en Hoge Raad 
21 oktober 2008, LJN BD7817, NJ 2008, 
630 (m.nt. J. Legemaate).
34. E.J.C. de Jong 2004, a.w., p. 106-107.
35. Zie zijn noot bij Rb. Rotterdam 13 
februari 2007 (GJ 2007, 42).
36. Anders Vellinga-Schootstra 2009, a.w.
37. Tegengeworpen kan worden dat in 
art. 7: 466 lid 2 BW een van de individuele 
patiënt ‘losgemaakte’ vorm van veronder-
stelde toestemming is geregeld. Maar die 
bepaling gaat juist over niet-ingrijpende 
aspecten en heeft (mede) als achtergrond 
de efficiency en het tegengaan van 
formaliteiten binnen een hulpverlener-
patiëntrelatie. Dat is naar mijn mening 
van een andere orde dan inzage van het 
patiëntendossier door een partij buiten 
die relatie.
of activiteit te besluiten.36 Pas als er geen basis is voor 
veronderstelde toestemming is een belangenafweging 
nodig.
 De derde kanttekening betreft de vraag wie gele-
gitimeerd is zich op de veronderstelde toestemming te 
beroepen. De benadering die de Hoge Raad, in navolging 
van de Rechtbank Rotterdam, kiest in de zaak van het 
Erasmus MC wijkt af van de tot dusverre gebruikelijke 
regel dat een relatie dient te hebben bestaan tussen de 
patiënt en de persoon die zich beroept op diens veron-
derstelde toestemming (de relatie arts-patiënt, of de 
relatie familielid-patiënt). De overheersende gedachte 
tot nu toe was dat het gaat om een geïndividualiseerde 
benadering: mag in de aan de orde zijnde situatie de 
toestemming van deze patiënt worden verondersteld?37 
De implicatie van de Erasmus MC-zaak is dat ook het 
OM, dus de Nederlandse staat, zich kan beroepen op de 
veronderstelde toestemming van een patiënt die met 
deze staat geen specifi eke relatie had. Dat leidt tot een 
geobjectiveerde, van het individu losgemaakte bena-
dering van de veronderstelde toestemming. Het gevolg 
is immers dat in alle gevallen waarin het vermoeden 
bestaat dat een patiënt is overleden door een medische 
fout de Nederlandse staat diens toestemming voor dos-
sierinzage mag veronderstellen. Dat is één van de argu-
menten voor mijn eerdere stelling dat het concept van 
de zeer uitzonderlijke omstandigheden in zaken als die 
van het Erasmus MC alleen nog in naam bestaat.
Afsluiting
Het beroepsgeheim en het daaraan gekoppelde verscho-
ningsrecht van hulpverleners in de gezondheidszorg 
geeft in de praktijk dagelijks aanleiding tot vragen en 
dilemma’s. Het belang van het beroepsgeheim wordt 
breed erkend, maar staat tegelijkertijd steeds vaker ter 
discussie. De wetgeving op dit gebied beperkt zich tot 
algemene uitgangspunten. Op het niveau van de recht-
spraak van de Hoge Raad doet zich met betrekking tot 
de grenzen van het beroepsgeheim en het verschonings-
van een ernstig strafbaar feit min of meer per defi nitie 
aan de orde zijn: de vrees dat een beroep op het verscho-
ningsrecht ertoe leidt dat de waarheid wordt bemanteld, 
de veronderstelde toestemming van een door een fout 
van een arts overleden patiënt voor inzage van zijn dos-
sier door het OM en de verwachting die een patiënt mag 
hebben dat na een ernstige medische fout een onder-
zoek wordt ingesteld. Tegen die achtergrond kan in de 
bedoelde gevallen niet langer worden gesproken van ‘zeer 
uitzonderlijke omstandigheden’ en evenmin van ‘zware 
motiveringseisen’. In deze gevallen bestaat het concept 
van de ‘zeer uitzonderlijke omstandigheden’ naar mijn 
mening alleen nog in naam.
Veronderstelde toestemming
Ter afronding nog enkele opmerkingen over het concept 
van de veronderstelde toestemming. In relatie tot het 
medisch verschoningsrecht in strafzaken is dit concept 
in beeld gekomen door de uitspraken van rechtbank en 
Hoge Raad in de Erasmus MC-zaak.33 Ik begrijp beide 
uitspraken zo dat de veronderstelde toestemming van 
een patiënt die is overleden door een medische fout een 
element kan zijn in de afweging die leidt tot de conclusie 
dat er sprake is van zeer uitzonderlijke omstandigheden. 
De veronderstelde toestemming wordt dan een onder-
deel van de belangenafweging die in dat kader plaats-
vindt. Ik wil daar drie kanttekeningen bij plaatsen.
 De eerste is dat het overbodig en onnodig compli-
cerend is om de veronderstelde toestemming een plaats 
te geven binnen het wegingskader betreffende de zeer 
uitzonderlijke omstandigheden. Ook zonder het aspect 
van de veronderstelde toestemming kan met betrekking 
tot het verschoningsrecht van een geheimhouder die ver-
dacht wordt van een strafbaar feit jegens zijn cliënt een 
maatschappelijk rechtvaardige oplossing worden bereikt.
 De tweede kanttekening is, dat ik met onder meer 
De Jong34 en Schalken35 van mening ben dat veronder-
stelde toestemming, indien terecht aangenomen, een 
eigen rechtsgrond biedt om tot een bepaalde handeling 
Noten
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sen) feitelijk niet meer aan de orde. Eigenlijk kan alleen 
nog in gevallen waarin een cliënt zelf wordt verdacht van 
een strafbaar feit, en het OM om die reden het dossier van 
een geheimhouder wil inzien, van een beoordeling aan 
de hand van ‘zeer uitzonderlijke omstandigheden’ worden 
gesproken. In situaties waarin de geheimhouder zelf ver-
dacht wordt van een strafbaar feit kan niet meer worden 
gesproken van ‘zeer uitzonderlijke’ omstandigheden. Op 
inhoudelijke gronden heb ik voor die ontwikkeling begrip, 
maar wel komt dan de vraag op of het geen tijd wordt dat 
de wetgever in actie komt.39  •
recht een ontwikkeling voor waarbij belangenafwegingen 
plaatsvinden die steeds specifi eker en complexer worden.38 
In het algemeen lijkt de Hoge Raad veel waarde te hechten 
aan de belangen die het beroepsgeheim en het verscho-
ningsrecht beogen te beschermen. Het concept van de ‘zeer 
uitzonderlijke omstandigheden’ blijkt echter ten dele te 
zijn uitgewerkt. In gevallen waarin de geheimhouder zelf 
verdacht wordt van een strafbaar feit, en met name als dat 
feit is gepleegd jegens zijn cliënt, zijn enkele aspecten van 
het oorspronkelijke concept (een op de individuele zaak 
betrekking hebbende beoordeling; zware motiveringsei-
38. Daarbij is soms sprake van opmerke-
lijke creativiteit. Zie Hoge Raad 29 juni 
2004, TvGR 2005, 7 (strafkamer onder 
voorzitterschap van Bleichrodt). In deze 
zaak ging het om de bedreiging van een 
patiënt van een instelling jegens een 
andere patiënt. De Hoge Raad aanvaardde 
de aanwezigheid van zeer uitzonderlijke 
omstandigheden onder meer op grond van 
de redenering dat patiënten zich zonder 
vrees voor (het wegvallen van de bescher-
ming tegen) bedreiging door medepati-
enten tot een instelling moeten kunnen 
wenden. Het argument dat doorgaans 
wordt gebruikt om het verschoningsrecht 
intact te laten, vormde dus in deze zaak 
een grond om dat recht te beperken. Zie 
voor kritiek op deze uitspraak W.L.J.M. 
Duijst en T.M. Schalken, ‘De plicht om af 
te zien van het verschoningsrecht of: waar 
het medische beroepsgeheim moet wijken 
voor opsporing’, TvGR 2005, p. 124-134.
39. In gelijke zin P.A.M. Mevis, 
Gezondheidsrecht en strafrecht, Preadvies 
Vereniging voor Gezondheidsrecht 2007, 
Den Haag: Sdu Uitgevers, p. 167-168, 
alsmede Vellinga-Schootstra 2009, a.w. Zij 
wijzen overigens ook op mogelijke nade-
len van het inschakelen van de wetgever.
Noten
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Joegoslavië Tribunaal blijft schipperen 
in Karadžic´  -zaak
Jarinde Temminck Tuinstra1
Indien de verdachte persisteert in 
zijn weigering samen te werken met 
de aan hem toegewezen advocaat, 
zullen de beroepsethische dilemma’s 
legio zijn. In het processysteem van 
het Tribunaal dient een advocaat het 
nodige te ondernemen. Hoe bepaalt 
de advocaat de procespositie van de 
verdediging zonder de verdachte? 
Welke vragen stelt hij de door de aan-
klager opgeroepen getuigen in kruis-
verhoren? Hoe selecteert hij getuigen 
voor de verdediging? Waar gaat hij 
op zoek naar ontlastend bewijs? Hoe 
kan hij namens een verdachte spre-
ken, zonder enig contact met deze 
te hebben gehad? Kortom, het repre-
senteren van een onwillige verdachte 
zonder instructies is problematisch. 
Het blijft de vraag of het aanstellen 
van een advocaat onder dergelijke 
omstandigheden daadwerkelijk een 
eerlijk proces zal garanderen. Dat 
laatste is een van de belangrijkste 
taken van het Joegoslavië Tribunaal 
en hier zal het uiteindelijk ook op 
afgerekend worden. De kans is groot 
dat juist die garantie op deze manier 
op een juridische fi ctie zal neerko-
men.
 Bovendien is het gezien de 
beslissing van de rechters onduidelijk 
of de advocaat überhaupt in actie 
zal mogen komen. Zolang Karadžic´   
verschijnt, mag hij zijn eigen verdedi-
ging blijven voeren. In dat geval staat 
de advocaat, hoewel hij zich maan-
denlang intensief zal hebben voorbe-
reid, aan de zijlijn. Dit overkwam ook 
Tjarda van der Spoel die als ‘standby 
counsel’ fungeerde in het proces 
tegen Vojislav Šešelj.
 De beste oplossing was geweest 
amici curiae aan te stellen toen 
Karadžic´   meer dan een jaar geleden 
zijn wens zijn eigen verdediging 
te voeren kenbaar maakte. Amici 
curiae kunnen de rechters voorzien 
van verdedigingsargumenten. In het 
processysteem van het Tribunaal zijn 
Zeven jaar geleden stond het Joego-
slavië Tribunaal in de Miloševic´  -zaak 
voor het eerst voor het vraagstuk ‘wat 
te doen met een verdachte die zijn 
eigen verdediging wil voeren?’. Het 
besloot de verdachte dit recht niet 
te onthouden en stelde zogenaamde 
amici curiae, vrienden van het hof, 
aan. Die konden de verdachte waar 
nodig aanvullen met juridische 
argumenten. In de zaak van Radovan 
Karadžic´   stelde het Tribunaal onlangs 
een advocaat aan die de verdedi-
ging volledig op zich zal nemen als 
Karadžic´   niet verschijnt wanneer 
zijn uitgestelde proces in maart 2010 
begint. Als zijn gedrag een behoorlijk 
en voorspoedig verloop van zijn pro-
ces in de weg staat, verspeelt Karadžic´  
het recht zijn eigen verdediging te 
voeren en geassisteerd te worden 
door zijn team van juridische advi-
seurs. Deze beslissing komt niet als 
een grote verrassing, maar blijft des-
alniettemin enigszins teleurstellend.
 In het overwegend adversaire 
processtelsel dat het Tribunaal han-
teert, is het niet ongebruikelijk dat de 
verdachte een fl inke vinger in de pap 
van zijn eigen proces heeft. Daarom 
wordt zijn recht zelf de verdediging te 
voeren zo veel mogelijk gewaarborgd. 
Maar als het algemene rechtsbelang 
dit vereist, mag het Tribunaal op 
grond van Regel 45ter van zijn Proce-
dure- en Bewijsregels een advocaat 
aanstellen, ook als de verdachte het 
hiermee oneens is. Een advocaat 
belandt hiermee echter in een hache-
lijke positie. Iedere verdachte heeft 
recht op een effectieve verdediging 
door een competente advocaat. Maar 
zonder enige instructies van de 
cliënt is het moeilijk een effectieve 
verdediging te voeren namens die 
cliënt. Dit geldt zeker in een gecom-
pliceerde zaak zoals die van Karadžic´   
die terechtstaat voor genocide, oor-
logsmisdaden en misdaden tegen de 
menselijkheid.
rechters afhankelijk van de argumen-
ten die partijen naar voren brengen. 
Hier kan natuurlijk de verdedigings-
kant niet geheel ontbreken. Met het 
aanstellen van amici curiae voorkom 
je de juridische fi ctie dat er een 
advocaat namens de afwezige ver-
dachte spreekt, maar worden er toch 
verdedigingsargumenten ingebracht. 
Karadžic´   is niet ingegaan op het 
verzoek van de rechters te reageren 
op het voorstel van de aanklager om 
een advocaat aan te stellen. Waren 
er vorig jaar amici curiae aangesteld, 
dan hadden de rechters nu ook van 
de verdedigingskant advies hierom-
trent gekregen.
 Natuurlijk zitten ook aan deze 
oplossing haken en ogen en dient 
er goed nagedacht te worden over 
het precieze mandaat van dergelijke 
amici. Wanneer de verdachte nimmer 
op zou komen dagen op zijn eigen 
proces zou dit betekenen dat er geen 
advocaat namens de verdachte de 
verdediging voert, maar dat slechts 
‘vrienden van het hof ’ voor de verde-
diging spreken. Maar in feite kan een 
advocaat die namens de verdachte 
spreekt zonder enige instructie 
niet veel meer doen dan dat. Mis-
schien moet een variant in het leven 
geroepen worden tussen amicus en 
advocaat in. Noem degene die een 
onwillige verdachte vertegenwoordigt 
simpelweg een ‘defender’.
 Geen zaak is hetzelfde. Op het 
moment dat in de Miloševic´  -zaak 
amici curiae aangesteld werden, ver-
scheen hij nog gewoon op zijn proces. 
Toen zijn gezondheid echter ver-
slechterde, kon hij minder regelmatig 
verschijnen. Omdat dit het proces 
ernstig vertraagde, wezen de rechters 
hem alsnog advocaten toe. De eer viel 
te beurt aan twee van de amici, die 
niet lang hierna beroep aantekenden 
tegen hun nieuwe aanstelling. Dat 
bevestigt nog eens hoe problematisch 
het is voor een advocaat in deze 
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Noot
2. Een Engels gezegde luidt: He who represents himself 
has a fool for a client.
Hoe het ook zij, Karadžic´   ’s aanpak 
heeft hem vooralsnog drie en een 
halve maand extra voorbereidings-
tijd opgeleverd. Wanneer Karadžic´   in 
maart nog steeds verkiest niet te ver-
schijnen, verspeelt hij zelf het recht 
op een volledige stem in zijn eigen 
proces. Hij zou een dwaas van een 
cliënt hebben,2 wil hij het zo ver laten 
komen. •
positie te verkeren. Het lijkt erop dat 
Karadžic´   probeert zijn procesgang 
in eigen hand te nemen, door te 
weigeren naar de zitting te komen 
en te eisen dat het proces pas begint 
wanneer hij zichzelf voldoende voor-
bereid acht. De beslissing van de 
rechters is een duidelijk signaal dat 
zij de leiding van het proces niet uit 
handen geven.
De mythes van Van der Schyff over het 
initiatiefwetsvoorstel-Halsema
Jit Peters en Geerten Boogaard 1
Misschien geïnspireerd door het 
succes van Dan Brown deed Van der 
Schyff in het NJB 2009, 1852, afl . 37, 
p. 2408-2414 een poging om de argu-
mentatie van Femke Halsema vóór 
invoering van een beperkte vorm van 
constitutionele toetsing door te prik-
ken. Althans, het ‘verdragsargument’ 
berust volgens hem op mythes. Zou 
dat eenmaal blijken, dan zou de rest 
van de argumentatie vanzelf wegzin-
ken in het resterende drijfzand.
 Het artikel zet, kortom, nogal 
fors in. Het loopt vervolgens echter 
zelf leeg tot een veel bescheidener 
conclusie: ‘een van de meest gebruik-
te argumenten voor het uitbreiden 
van rechterlijke toetsing in Neder-
land roept meer fundamentele vra-
gen op dan vaak wordt gedacht’. Die 
conclusie levert meteen onze eerste 
vraag op: ‘wie denken dat?’. Dat is ook 
onze grootste vraag na het lezen van 
het stuk. Want Van der Schyff zwakt 
telkens zijn conclusies weer af als hij 
meent een mythe ontmaskerd te heb-
ben. Het verdragsargument is in ieder 
geval niet ‘automatisch voldoende 
reden’, geen ‘springplank’, niet ‘van-
zelfsprekend’, niet ‘zo maar’ en nog zo 
wat. Maar wie beweert dat eigenlijk? 
De initiatiefneemster toch niet? Als 
er dan al mythes ontmaskerd worden, 
dan zijn het toch vooral mythes die 
Van der Schyff zelf verzonnen heeft.
Mythe 1: eenheid van functie en 
doel. Van der Schyff begint met het 
argument dat de Grondwet een ander 
document is dan een verdrag. Dat is 
zonder meer correct. Het is zelfs een 
open deur. Maar daarmee hoeft de 
Grondwet nog niet meteen te worden 
weggezet als een verwaarloosbaar 
document. ‘De Grondwet moet niet 
primair worden gezien als een docu-
ment dat geboden bevat die bedoeld 
zijn om overheidsoptreden te sturen, 
maar veel meer als een document dat 
een bepaalde constitutionele praktijk 
bevestigt’, aldus Van der Schyff. Daar-
mee miskent hij naar onze mening 
dat de Grondwet niet alleen bevoegd-
heden toekent maar ook ‘checks and 
balances’ inbouwt en burgers beoogt 
te beschermen. Niet voor niets begint 
de Grondwet in hoofdstuk 1 met de 
klassieke grondrechten. Inderdaad, 
een verdrag is nog geen Grondwet 
maar toch valt niet te ontkennen dat 
juist het EVRM door de toetsing van 
het Europees Hof voor de Rechten van 
de Mens (EHRM) tegenwoordig meer 
een constitutioneel karakter heeft 
dan een traditioneel verdragskarakter. 
Dat geldt in het bijzonder voor Neder-
land. Vergelijken mag dus best.
 De opmerking van Van der 
Schyff dat het EVRM van meet af 
aan bedoeld was om door de rech-
ter te worden afgedwongen, door 
het EHRM, en nog wel middels ‘an 
autonomous interpretation’ kan niet 
onweersproken blijven. Het EVRM was 
niet onlosmakelijk verbonden met de 
rechtsmacht van het Hof. Die moest 
expliciet worden erkend. Onmogelijk 
konden de verdragsluitende staten 
bevroeden welke dynamiek het ver-
drag zou krijgen door de uitleg van 
het Hof. Het Hof bepaalt wat het ver-
drag inhoudt door het als een levend 
document te beschouwen. Het is 
ermee op de loop gegaan op een voor 
‘de founding fathers’ onvoorzienbare 
wijze. Het is wat stug om te stellen 
dat het de bedoeling was dat de sta-
ten onderworpen zouden worden aan 
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gens niet voor om de toetsing door 
de wetgever af te schaffen of irrele-
vant te maken. Integendeel. Wat het 
voorstel beoogt is introductie van 
een aanvullende toetsing naast die 
van de wetgever, niet in plaats van 
die van de wetgever. Rechterlijke 
toetsing kan wat ons betreft de toet-
sing door de wetgever alleen maar 
beter maken.
 Constitutionele toetsing 
is uiteindelijk ook een vorm van 
rechtsbescherming tegen de formele 
wetgever. Ook die maakt fouten. 
Dat blijkt wel uit het Harmonisa-
tiewetarrest en uit veroordelingen 
in Straatsburg. Onlangs bleek weer 
dat we van de regering als mede-
wetgever niet een al te nauwkeurige 
naleving van de Grondwetsbepalin-
gen hoeven te verwachten. Althans, 
het voorstel (Kamerstukken 31 956) 
om de eilandsraden van Bonaire, 
Saba en Sint Eustatius kiesrecht te 
geven voor de Eerste Kamer is vrij 
evident in strijd met art. 55 Gw. Dit 
artikel komt niet in het wetsvoorstel-
Halsema voor, zodat we ons graag 
aansluiten bij de oproep van Van 
der Schyff dat het parlement de 
toetsing aan de Grondwet nooit te 
serieus kan opvatten. Maar voor de 
mogelijke discriminatie die ontstaat 
wanneer de op Bonaire woonachtige 
niet-Nederlanders door hun kiesge-
rechtigdheid voor de eilandsraden 
indirecte invloed op de samenstel-
ling van de Eerste Kamer krijgen 
en de in Nederland woonachtige 
niet-Nederlanders niet (zie hetzelfde 
wetsvoorstel), willen we wel graag 
rechtsbescherming gebaseerd op de 
Grondwet bieden. Waarom zouden 
we weer op een uitspraak van een 
internationaal gerechtshof willen 
wachten, zoals die van het Hof van 
Justitie van de EG over het kiesrecht 
voor het Europees Parlement?
Mythe 4: onze rechterlijke organi-
satie is ingericht op toetsing aan de 
Grondwet. Dat lijkt ons toch geen 
mythe. Van der Schyff schrijft: ‘Het 
klopt dat de Nederlandse rechter het 
internationaal recht over het alge-
meen succesvol toepast maar het is 
daarmee nog niet vanzelfsprekend 
dat dit met de Grondwet ook het 
geval zal zijn.’ Wij merken op dat de 
rechter alle regelgeving reeds aan de 
Grondwet toetst, met uitzondering 
van de formele wet. Hij heeft met 
den. Dat is belangrijk, zeker gezien 
de ingewikkelde en langdurige pro-
cedure van grondwetsherziening die 
Nederland kent, en tevens gezien de 
onwil die wij bij achtereenvolgende 
regeringen bespeurd hebben om die 
procedure aan te vangen.
 Een bijkomend argument 
is dat in een aantal gevallen onze 
Grondwet ook echt verdergaat dan 
het EVRM. Dat geeft Van der Schyff 
ook toe. Deze toegevoegde waarde is 
niet beperkt tot de onderwijsvrijheid, 
maar betreft bijvoorbeeld ook het 
censuurverbod uit art. 7 Gw. Al deze 
voorbeelden zijn in de toelichtende 
stukken van het initiatiefwetsvoor-
stel-Halsema te vinden.
 De opmerking van Van der 
Schyff dat het tekortschieten van 
ons parlement bij toetsing aan de 
Grondwet niet gecompenseerd moet 
worden door rechterlijke toetsing 
maar door zelfrefl ectie van het parle-
ment doet buitengewoon naïef aan. 
Het parlement besteedt, in navolging 
van de regering, meer aandacht aan 
het EVRM dan aan de Grondwet, 
simpelweg omdat het EVRM door de 
rechter gehandhaafd wordt en onze 
Grondwet niet.
 Helaas compenseer je dat niet 
met zelfrefl ectie. Exemplarisch is 
wat ons betreft een opmerking van 
een VVD-senator tijdens het debat 
over het voorstel-Halsema. Zij stelde, 
enigszins dramatisch: ‘De oplossing 
voor de vermeende achterblijvende 
kwaliteit van de wetgever ligt niet 
in het ontmantelen van zijn macht, 
niet in het uithollen van zijn functie, 
maar in het aanreiken van instru-
menten om de kwaliteit van het uit-
oefenen van zijn functie te verbete-
ren. (...) Begin volgend jaar al praten 
wij met de minister van Justitie over 
het onderwerp wetgevingskwaliteit.’ 
Wie dat debat over wetgevingskwa-
liteit (van 10 februari van dit jaar) 
leest, moet toch constateren dat het 
overal over ging, behalve over toet-
sing aan de Grondwet. Het woord 
‘Grondwet’ werd er minder dan tien 
keer in de mond genomen, en niet 
eenmaal in verband met toetsing 
door het parlement.
 Het voorgaande hoeft ook 
niet te verbazen. De toetsing aan de 
Grondwet wordt nu verricht door 
politici. Die zijn per defi nitie niet 
onpartijdig. De rechter is dat wel. 
Het voorstel-Halsema pleit er overi-
een onafhankelijke toetsing van een 
supranationale instantie. Het verdrag 
voorziet in een minimumbescher-
ming en zeker niet in een harmonisa-
tie zoals Van der Schyff beweert. Art. 
53 EVRM spreekt hier boekdelen.
Mythe 2: eenheid van toepassing. Vol-
gens Van der Schyff is voor het ver-
dragsargument vereist dat het hand-
haven van grondrechten hetzelfde is 
als het handhaven van mensenrech-
ten. Dat doorzien wij niet onmiddel-
lijk. Maakt het voor de Nederlandse 
burger veel uit of men zijn recht 
op vrijheid van meningsuiting een 
grondrecht noemt of een mensen-
recht? Mag het één wel geschonden 
worden en het andere niet? Mag art. 
7 Gw wel geschonden worden en art. 
10 EVRM niet? De rechter toetst nati-
onale voorschriften aan beide artike-
len, waarbij alleen een uitzondering 
geldt voor de wet in formele zin.
 Toegegeven, de beperkingclau-
sules in de Nederlandse Grondwet 
zijn veelal als competentiebepalin-
gen geformuleerd en lenen zich min-
der voor toetsing door de rechter. Dat 
is ook in de memorie van antwoord 
aan de Eerste Kamer aangegeven. 
Het is ook geen nieuw argument, en 
voor ons zeker niet doorslaggevend. 
De rechter zal altijd toetsen of nog 
enige betekenis van het grondrecht 
over blijft en of er sprake is van een 
onevenredige beperking. Dat is geen 
mythe maar juist de uitdrukkelijke 
bedoeling van de initiatiefneemster. 
En uit het Harmonisatiewetarrest 
weten we hoe zwaar de rechter in 
Nederland leunt op de bedoelingen 
van de grondwetgever.
Mythe 3: toegevoegde waarde. Ons 
inziens heeft constitutionele toet-
sing zeer zeker toegevoegde waarde. 
Die ligt vooral in het opwaarderen 
en revitaliseren van de Grondwet. De 
Nederlandse rechter is nu, op grond 
van jurisprudentie van de Hoge 
Raad, gehouden tot tamelijk slaafse 
navolging van de oordelen die van 
de Straatsburgse Olympus worden 
verkondigd. Dappere burgers kunnen 
het Hof soms verleiden tot nieuwe, 
baanbrekende jurisprudentie, maar 
daar gaan vele jaren overheen. Er 
liggen immers nog stapels zaken op 
het Hof te wachten. Constitutionele 
toetsing biedt de rechter de mogelijk-
heid de Grondwet bij de tijd te hou-
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Dat Van der Schyff overigens hele-
maal niet zo stellig is, blijkt wel als 
hij zich uiteindelijk kan voorstellen 
dat de rechter wel aan art. 23 Gw gaat 
toetsen. En met zijn voorstel om een 
‘interpretatierichtsnoer’ in de Grond-
wet op te nemen beoogt hij een 
dynamiek waarbij de nationale rech-
ter grondrechtenbescherming mede 
vormgeeft op basis van de eigen nati-
onale constitutie. Dat zijn precies de 
doelen die het wetsvoorstel-Halsema 
volgens ons ook dient.
 Natuurlijk zijn er ook tegen-
argumenten. De vraag in hoeverre 
onze eigen Grondwet nu eigenlijk 
‘toetsbaar’ is springt daarbij het 
meest in het oog. Toch lijken noch de 
Hoge Raad, noch de Raad van State, 
noch het Bundesverfassungsgericht 
of het Belgische Constitutioneel Hof 
ooit een onoverkomelijk probleem in 
tamelijk formele beperkingsclausules 
te hebben gezien. Maar tegenargu-
menten kunnen naar onze over-
tuiging gewoon worden afgewogen 
tegen andere argumenten. Daar is 
niets mythologisch aan. •
uitzondering op de hoofdregel van de 
verdeling van de rechtsprekende en 
wetgevende macht. De vanzelfspre-
kende rol van de rechterlijke macht 
als toetser van lager recht aan hoger 
recht wordt door art. 120 Gw beperkt. 
Toch heeft dat nooit betekend dat de 
rechter niet aan de Grondwet mocht 
toetsen; bij lagere regelingen was dat 
immers wel toegestaan. De (formele) 
wetten moesten echter onschendbaar 
blijven, zoals de voorlopers van art. 
120 het ook formuleerden. De wetgever 
moest zijn eigen rechter blijven. Sinds 
de rechterlijke macht steeds enthou-
siaster wetten aan verdragen is gaan 
toetsen (ook aan verdragen waar geen 
visible hand van een internationaal 
hof bestaat, zoals het IVBPR of zelfs 
het naar aanleiding van een uitspraak 
van de Centrale Raad van Beroep opge-
zegde zesde deel van de Europese Code 
inzake sociale zekerheid) is dat argu-
ment aan het afbrokkelen. De overtui-
gingskracht van een bepaling, die in 
wezen een uitzondering is, dus ook. 
Misschien is het daarom beter van het 
‘anomalie-argument’ te spreken.
toetsing aan de Grondwet zelfs langere 
ervaring dan met toetsing aan het 
EVRM.
 Is er behoefte aan een constitu-
tioneel hof als coördinator, zoals Van 
der Schyff beweert? Ook deze vraag is 
uitvoerig besproken bij de behande-
ling van het wetsontwerp en daarover 
hebben ook de Raad van State en de 
Hoge Raad geadviseerd. Om daar kort 
op in te gaan: de Belgische ervaring 
leert ons dat het uiterst onwenselijk 
is dat iedere rechter toetst aan het 
EVRM en alleen het constitutionele 
hof aan de Grondwet. Er zal dan vaak 
een competentiegeschil ontstaan als 
de materie van de grond- en mensen-
rechten gelijk is (zie het preadvies van 
Jan Velaers voor de Vereniging voor de 
vergelijkende studie van het recht van 
België en Nederland, 2008). Om ook 
de toetsing aan het EVRM bij een con-
stitutioneel hof te leggen brengt een 
grotere rechtsbescherming verder van 
huis.
 Wat zien wij dan als het ‘ver-
dragsargument’? Vooral dit: het con-
stitutioneel toetsingsverbod is een 
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Waarom het voorstel-Halsema 
superieur is
Joseph Fleuren1
In zijn bijdrage ‘Waarom het wets-
voorstel-Halsema tekortschiet’ (NJB 
2009, 1852, afl . 37, p. 2408-2414) 
bepleit G. van der Schyff een curieus 
alternatief voor het thans in eerste 
lezing aangenomen voorstel-Halsema 
om rechterlijke toetsing van de wet 
in formele zin aan een aantal met 
name genoemde (klassieke) grond-
rechten in de Grondwet mogelijk te 
maken (Stb. 2009, 120). De auteur 
meent dat het voorstel niet zeer veel 
toevoegt aan de bescherming die al 
via art. 94 Gw geboden wordt door 
mensenrechtenverdragen, die zich 
volgens hem bovendien beter lenen 
als toetsingsmaatstaf voor de rechter 
dan de klassieke grondrechten in de 
Grondwet. Als voordeel van toetsing 
aan het EVRM boven toetsing aan de 
Grondwet noemt Van der Schyff met 
name het feit dat nationale rechters 
zich in het eerste geval kunnen en 
moeten richten op de jurispruden-
tie van het Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens, waardoor zij 
‘niet aan hun lot overgelaten’ worden 
(p. 2412). De auteur ziet meer heil 
in een in de Grondwet op te nemen 
‘interpretatierichtsnoer’ voor de 
rechter: deze moet bepalingen van 
mensenrechtenverdragen die minder 
bescherming bieden dan grondrech-
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Nederlanden, ‘s-Gravenhage: Staats-
drukkerij- en Uitgeverijbedrijf 1957, 
p. 172-176, 288-289, 292-296).
 Daarentegen is het voorstel-
Halsema een toonbeeld van consti-
tutionele eenvoud en consistentie. 
De formulering sluit naadloos aan 
bij art. 94 Gw. Het voorstel herstelt 
ten aanzien van de grondwetsbepa-
lingen waar het betrekking op heeft, 
de hoofdregel dat de rechter bevoegd 
is lager aan hoger recht te toetsen. 
De rechter kan rechtstreeks toetsen 
of de toepassing van een wet in for-
mele zin zich met deze bepalingen 
verdraagt, zonder dat hij de betekenis 
van inhoudelijk verwante bepalin-
gen van mensenrechtenverdragen 
geweld moet aandoen door hieraan 
een nationaal getinte uitleg toe te 
schrijven. Het voorstel-Halsema 
maakt terecht geen onderscheid tus-
sen grondrechten die inhoudelijk 
gezien wel en niet iets toevoegen aan 
de bescherming die al geboden wordt 
door mensenrechtenverdragen. Dit 
onderscheid is niet scherp te maken 
en bovendien aan verandering 
onderhevig, afhankelijk van de wijze 
waarop enerzijds de betekenis van 
deze grondrechten en anderzijds de 
betekenis van de verdragsrechtelijk 
gegarandeerde mensenrechten in 
de loop van de tijd evolueert. Last 
but not least: het voorstel-Halsema 
maakt ten aanzien van een aantal 
grondwetsbepalingen een einde aan 
een merkwaardige paradox in het 
Nederlands staatsrecht. Dit is de 
paradox dat dezelfde grondwetsbepa-
ling twee verschillende betekenissen 
kan hebben, namelijk de betekenis 
die naar voren komt wanneer we kij-
ken naar wetten die door de formele 
wetgever kennelijk verenigbaar met 
de bepaling worden geacht, en de 
betekenis die naar voren komt wan-
neer we kijken naar jurisprudentie 
waarin publiekrechtelijke besluiten 
van lagere rang dan de wet in for-
mele zin aan deze bepaling worden 
getoetst. •
Auteur
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dat betekent dat het monisme ten 
aanzien van enkele bepalingen van 
mensenrechtenverdragen anders 
werkt (zo niet een soort dualisme 
introduceert) dan ten aanzien van 
het overige verdragsrecht.
 Er doen zich meer ongerijmd-
heden voor. Terwijl Van der Schyff 
bedenkingen lijkt te hebben tegen 
(directe) toetsing van de wet aan 
klassieke grondrechten in de Grond-
wet, gaan in zijn voorstel sommige 
van deze grondrechten delen in de 
voorrang die in het Koninkrijk der 
Nederlanden toekomt aan een ieder 
verbindend verdragsrecht. Het gevolg 
is dat (indirect) ook bepalingen van 
de Grondwet zelf getoetst kunnen 
gaan worden aan deze grondrechten. 
Dit kan tot onvoorziene problemen 
leiden. Wanneer de Nederlandse rech-
ter thans zou moeten oordelen over 
de vraag of de grondwetsbepalingen 
inzake het erfelijk koningschap in 
strijd zijn met art. 1 Gw (gelijkheids-
beginsel) en art. 3 Gw (‘Alle Nederlan-
ders zijn op gelijke voet in openbare 
dienst benoembaar’), kan hij het 
probleem gemakkelijk oplossen door 
deze bepalingen aan te merken als 
een lex specialis ten opzichte van art. 
1 en 3. Maar ik zou wel eens willen 
zien hoe hij zich hieruit redt in het 
voorstel-Van der Schyff.
 Het voorstel zet ook de ver-
houding tussen het Statuut voor het 
Koninkrijk der Nederlanden en de 
Grondwet op zijn kop. Het Statuut is 
van hogere orde dan de Grondwet. 
Maar aangezien het Statuut inge-
volge art. 94 Gw (te lezen in verband 
met art. 3 en 5 Statuut) geen toepas-
sing vindt indien deze toepassing 
niet verenigbaar is met een ieder ver-
bindende bepalingen van verdragen 
(Gem. Hof NA en Aruba 19 februari 
2002, NJ 2002, 370, r.o. 4.7-4.8; zie ook 
concl. plv. P-G Mok, punt 3.2.4.2, voor 
HR 24 november 2000, NJ 2001, 376), 
heeft het door Van der Schyff bepleite 
‘interpretatierichtsnoer’ als conse-
quentie dat sommige bepalingen 
van de Grondwet (indirect) voorrang 
krijgen op het Statuut. Dit is in strijd 
met art. 5 lid 2 Statuut: ‘De Grondwet 
neemt de bepalingen van het Statuut 
in acht.’ (Zie over de betekenis van 
dit voorschrift W.H. van Helsdingen, 
Het Statuut voor het Koninkrijk der 
telijke bepalingen van de Grondwet, 
zo mogelijk uitleggen in het licht van 
deze verdergaande grondrechtelijke 
bepalingen. ‘Daardoor kan de rechter 
zich richten op de beginselen die 
door de Grondwet worden beschermd 
en deze toevoegen aan ons begrip 
van bijvoorbeeld het EVRM, zonder 
dat de Grondwet als zodanig wordt 
toegepast’, (p. 2414). Het gaat de 
auteur dus niet om verdragsconforme 
interpretatie van de Grondwet, maar 
om grondwetsconforme interpretatie 
van verdragen.
 Maar waarom deze gekunstelde 
constructie? Het argument dat de 
Nederlandse rechter bij toetsing 
aan het EVRM houvast vindt in de 
jurisprudentie van het Europees Hof 
voor de Rechten van de Mens, verliest 
hier zijn betekenis, want het Hof 
legt – zoals Van der Schyff elders in 
zijn artikel terecht signaleert – het 
EVRM verdragsautonoom uit en dus 
niet conform de door Van der Schyff 
bepleite inkleuring door de Neder-
landse Grondwet. Bovendien is zijn 
voorstel in strijd met het monistisch 
stelsel dat ten grondslag ligt aan art. 
93 en 94 Gw. Verdragen maken als 
zodanig, dus in hun volkenrechte-
lijke hoedanigheid, deel uit van het 
binnen het Koninkrijk der Neder-
landen geldende recht. Er is geen 
verschil tussen de volkenrechtelijke 
betekenis die een verdrag voor het 
Koninkrijk heeft en de betekenis 
die aan dit verdrag toekomt in de 
interne rechtsorde van het Koninkrijk 
(J.W.A. Fleuren, ‘Directe en indirecte 
toepassing van internationaal recht 
door de Nederlandse rechter’, Med. 
NVIR 131 (november 2005), p. 77-80). 
Blijkens de rechtspraak van de Hoge 
Raad is het dan ook niet toegestaan 
om eerst aan een bepaling van het 
EVRM een verdergaande uitleg toe 
te kennen dan in het licht van de 
jurisprudentie van Europees Hof 
voor de Rechten van de Mens mag 
worden aangenomen, om vervolgens 
een wettelijk voorschrift wegens 
strijd met (deze uitleg van) de bepa-
ling buiten toepassing te laten (HR 
10 augustus 2001, NJ 2002, 278, r.o. 
3.9). Nu kan Van der Schyff natuurlijk 
aanvoeren dat het door hem bepleite 
‘interpretatierichtsnoer’ wijziging in 
deze rechtspraak zal brengen. Maar 






Gerhard van der Schyff1
Niets hoeft de Nederlandse grond-
wetgever ervan te weerhouden om 
het door mij voorgestelde interpre-
tatierichtsnoer in de Grondwet op 
te nemen (NJB 2009, afl . 37, 1852, 
p. 2408). Fleuren vreest hier onterecht 
een aantasting van het monisme en 
de hiërarchie van normen. Volgens 
mijn voorstel zou de Nederlandse 
rechter verdragsbepalingen toepas-
sen in het licht van de Grondwet 
door het internationale niveau van 
bescherming waar mogelijk en 
nodig aan te vullen aan de hand 
van een indirecte toepassing van de 
grondrechten. Anders gesteld, men 
verwacht van de Nederlandse rech-
ter om de hem toegelaten margin 
of appreciation in te vullen met een 
beroep op de grondrechten. Interna-
tionale hoven staan een dergelijke 
benadering helemaal niet in de weg. 
Zoals ook Peters en Boogaard in hun 
repliek terecht opmerken, het Hof in 
Straatsburg voorziet immers alleen 
in een ‘minimumbescherming’. Nati-
onale rechters zijn hier het obstakel; 
ze interpreteren verdragsbepalingen 
veelal restrictief terwijl dit helemaal 
niet nodig is. In mijn opvatting 
blijft de hiërarchie van normen dan 
ook overeind, aangezien de (Neder-
landse) rechter een verdragsbepaling 
interpreteert en toepast – terwijl de 
Grondwet daarbij soms een bron van 
inspiratie kan zijn. Er is dus geen 
sprake van ‘grondwetsconforme inter-
pretatie van verdragen’ om Fleuren 
te citeren. Overigens, het richtsnoer 
zou alleen gelden voor het toetsen 
van formele wetten aan verdragsbe-
palingen, het heeft geen betekenis 
voor het toetsen van de Grondwet of 
het Statuut voor het Koninkrijk der 
Nederlanden aan zulke bepalingen. 
Tot zover mijn reactie op Fleuren.
 Rest mij om op Peters en 
Boogaard te reageren. Deze auteurs 
verbinden het idee van een consti-
tutioneel hof met geconcentreerde 
toetsing, terwijl dit verband niet 
vanzelfsprekend is. Het instellen van 
een dergelijk hof is niet per defi nitie 
onbestaanbaar met diffuse toetsing, 
wel betekent het dat er slechts één 
fi nale instantie is waar het gaat om 
de constitutionele interpretatie en 
toepassing van rechtsregels.
 Tot slot, Peters en Boogaard 
komen tot de correcte constatering 
dat mijn artikel fors inzet, maar 
slechts een bescheiden conclusie 
kent. Dat was ook de bedoeling. De 
vraag die ik aan de orde stel is in 
ieder geval niet of er constitutionele 
toetsing van formele wetten moet 
zijn, zoals zij ook toegeven, maar is 
eerder begaan met de vorm van zulke 
toetsing. Dit vraagstuk is inderdaad 
niet alleen een kwestie van mytho-
logie, maar zonder de retorica was 
de wetenschap echt wel een stuk 
armer. •
Auteur
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 Rechtspraak 
Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens
Deze rubriek wordt verzorgd door onder-
zoekers van het dept. Publiekrecht en het 
dept. Strafrecht van de Universiteit Leiden 
alsmede door M. Kuijer (Directie Wetgeving, 
Ministerie van Justitie; Vrije Universiteit 
Amsterdam). Een selectie van de uitspraken 
van het EVRM verschijnt uiteindelijk in 
Reports of Judgments and Decisions. Voor-
lopige versies van alle uitspraken staan op 
www.echr.coe.int.
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1 oktober 2009, appl.nr. 76836/01 en 
32782/03
Art. 9 EVRM. Weigering erkenning rechts-
persoonlijkheid Scientologykerk onge-
rechtvaardigd. Geen autonome interpreta-
tie van ‘religie’.
(EVRM art. 9, 41)
Kimlya e.a. vs. Rusland.
A. Feiten
Kimlya, de eerste klager, is president van de 
Scientologykerk te Surgut, Rusland. Sultanov, 
de tweede klager, is mede-oprichter en lid 
van de Scientologykerk te Nizhnemask (de 
derde klager). Beiden deden verschillende 
pogingen om hun afdeling van de Scientolo-
gykerk te laten registreren, zoals naar Rus-
sisch recht is vereist. Een poging van Kimlya 
om de Scientologykerk in Surgut te laten 
registreren als non-gouvernementele organi-
satie werd afgewezen vanwege het religieuze 
karakter van de doelstellingen van de orga-
nisaties. Ook een poging om de kerk te laten 
erkennen als een lokale religieuze organisa-
tie met rechtspersoonlijkheid werd gewei-
gerd. Reden daarvoor was dat hij geen bewijs 
had geleverd dat hun religieuze gemeen-
schap op het gegeven grondgebied langer 
dan 15 jaar bestond. Ook Sultanov’s verzoek 
om registratie als religieuze gemeenschap 
bleef zonder succes, in essentie om dezelfde 
reden. Een expert concludeerde in een rap-
port weliswaar dat Scientology moet worden 
beschouwd als een religie, maar de bevoegde 
expertraad adviseerde de autoriteiten dat 
het onverstandig was om de kerk te registre-
ren omdat deze nog te kort gevestigd was in 
de regio.
Alle door Kimlya c.s. tegen de diverse beslui-
ten ingestelde beroepen werden tot in hoog-
ste instantie afgewezen.
B. Procedure in Straatsburg
Kimlya, Sultanov en de Scientologykerk 
te Nizhnekamsk dienden afzonderlijke 
klachten in bij het EHRM in Straatsburg op 
respectievelijk 17 augustus 2001 en 2 okto-
ber 2003. Alle klagers stellen dat inbreuk is 
gemaakt op art. 9 (godsdienstvrijheid), 10 
(vrijheid van meningsuiting), 11 (vereni-
gingsvrijheid) en 14 (discriminatieverbod) 
vanwege de weigering om de Scientologykerk 
te registreren. Op 9 juni 2005 besloot het 
Hof de zaken samen te voegen en verklaarde 
het deze ontvankelijk.
C. Uitspraak van het Hof
(Eerste kamer: Rozakis (president), Vajic´, 
Kovler, Steiner, Hajiyev, Spielmann, Jebens)
Voor toepasselijkheid van art. 9 EVRM is ver-
eist dat Scientology kan worden omschreven 
als een ‘religie’. Daarover bestaat discussie 
– staten als België, Frankrijk, Duitsland en 
het Verenigd Koninkrijk hebben bijvoor-
beeld geweigerd om religieuze rechtsper-
soonlijkheid aan de Scientologykerk toe te 
kennen. Het is niet de taak van het Hof om 
in abstracto te beslissen of een geheel van 
overtuigingen en praktijken kan worden 
aangemerkt als een ‘religie’ in de zin van art. 
9 EVRM. Bij gebreke van een Europese con-
sensus over de religieuze aard van Sciento-
logy, en gelet op de subsidiaire aard van zijn 
werkzaamheden, moet het Hof zich baseren 
op de opvattingen van de nationale autori-
teiten hierover en moet het de toepasselijk-
heid van art. 9 op basis daarvan vaststellen. 
In dit geval is duidelijk dat de nationale 
autoriteiten het religieuze karakter van de 
Scientologykerk hebben erkend. Art. 9, gele-
zen in samenhang met art. 11 EVRM, is dan 
ook van toepassing.
Het Hof stelt vast dat de weigering van 
registratie inbreuk maakt op de vrijheid van 
vereniging, nu deze weigering ertoe leidt dat 
geen rechtspersoonlijkheid is verleend aan 
de organisaties. Dit levert ook een inbreuk 
op de godsdienstvrijheid op, nu een religieu-
ze groep zonder rechtspersoonlijkheid naar 
Russich recht geen mogelijkheden heeft om 
eigendom te verwerven of te huren, om een 
bankrekening te openen, om medewerkers 
aan te stellen of om rechtsbescherming te 
krijgen. Deze elementen zijn essentieel om 
uitdrukking te kunnen geven aan de religi-
euze overtuiging. Bovendien zijn in Rusland 
enkele exclusieve voordelen verbonden 
aan de religieuze rechtspersoonlijkheid, 
zoals het recht om religieuze diensten open 
te stellen voor het publiek, het recht om 
religieuze literatuur te produceren en te 
verkrijgen en het recht om internationale 
contacten met andere kerkgenootschappen 
te onderhouden. Het is moeilijk denkbaar 
dat een religieuze groepering zonder deze 
mogelijkheden effectief gebruik kan maken 
van zijn vrijheid van godsdienst.
Bij de beoordeling van de redelijkheid van 
de eisen voor registratie verwijst het Hof 
naar zijn eerdere rechtspraak (m.n. EHRM 31 
juli 2008, Religionsgemeinschaft der Zeugen 
Jehovas e.a. t. Oostenrijk, nr. 40825/98, EHRC 
2008/125). Daarin oordeelde het dat, gelet op 
het belang van de vrijheid van godsdienst, 
staten verplicht zijn om de wachttijd voor 
registratie zo kort mogelijk te houden. 
Inzake de registratie van de Scientologykerk 
heeft de Russische regering geen dwingende 
sociale noodzaak aangevoerd die de lange 
wachttijd kan rechtvaardigen. Evenmin is 
aangevoerd dat de klagers zich bezighiel-
den met illegale activiteiten. Ook voor het 
discriminatoire gegeven dat de eis vrijwel 
alleen nieuwe kerkgenootschappen raakte, 
is geen redelijke rechtvaardiging naar voren 
gebracht.
D. Slotsom
Het Hof oordeelt unaniem dat art. 9 is 
geschonden, gelezen in het licht van art. 11 
EVRM. Een aparte behandeling van de klach-
ten onder art. 10 en 14 is niet nodig. Het Hof 
kent € 5000 immateriële schadevergoeding 
toe aan Kimlya en Sultanov. Aan hen geza-
menlijk kent het Hof bovendien € 10 000 toe 
als kostenvergoeding. •
Hoge Raad (civiele kamer)
Deze rubriek wordt verzorgd door mr. G.C.C. 
Lewin, lid van het Gemeenschappelijk Hof 
van Justitie van de Nederlandse Antillen en 
Aruba. De uitspraken zijn integraal in te zien 
op www.kluwer.nl/juristen (Hoge Raad, civiel) 
en www.rechtspraak.nl.
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(Mrs. D.H. Beukenhorst, A.M.J. van 
Buchem-Spapens, J.C. van Oven, W.A.M. van 
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cassatie onbestreden, heeft geoordeeld dat de 
aandelenoverdracht waardoor het bureau van 
B in handen kwam van A c.s., is te beschou-
wen als een concentratie als bedoeld in de 
zin van art. 27 Mw, en dat het relatiebeding 
rechtstreeks verbonden te achten is aan die 
concentratie, waarmee het hof kennelijk mede 
heeft willen zeggen dat dat beding noodzake-
lijk was voor de verwezenlijking van die con-
centratie. Bij die stand van zaken brengt art. 
10 Mw mee dat art. 6 voor het relatiebeding 
niet geldt, zodat hof het verweer terecht heeft 
verworpen. In het verlengde hiervan falen ook 
de onderdelen die ervan uitgaan dat neven-
restricties bij een concentratie die de drempel 
van art. 29 Mw niet haalt onder het verbod 
van art. 6 vallen of aan art. 6 moeten worden 
getoetst tenzij zich de uitzondering van art. 
7 voordoet, nu zij miskennen dat art. 10 Mw 
meebrengt dat ook voor die nevenrestricties 
art. 6 niet geldt.
Volgt in het principale beroep en in het inci-
dentele beroep verwerping, overeenkomstig 
de conclusie van de A-G.
De A-G vermeldt onder 9 de maatstaven voor 
vernietiging van een bindend advies. Onder 
45-49 zet hij uiteen dat het kartelverbod van 
art. 6 Mw niet overkort geldt bij concentraties 
(fusies en overnames). •
2041
30 oktober 2009, nr. 08/00274
(Mrs. D.H. Beukenhorst, A.M.J. van Buchem-
Spapens, A. Hammerstein, C.A. Streefkerk en 
W.D.H. Asser; A-G mr. J. Wuisman)
LJN BJ0861
Stil pandrecht. Faillissement. Een schulde-
naar heeft op zijn vorderingen een stil pand-
recht ten behoeve van de bank gevestigd en 
gaat failliet. De HR geeft in een vooropstel-
ling een regeling van de verhouding tussen 
de stille pandhouder en de faillissementscu-
rator. Zie hoofdtekst.
(BW art. 3:239, 3:246 lid 1 en 4; Fw art. 57)
Mr. C.F.W.A. Hamm, adv. mr. E. van Staden ten 
Brink, tegen ABN Amro Bank N.V., adv. mr. R.S. 
Meijer.
Feiten en procesverloop
De bank heeft een krediet verstrekt aan Auto-
car. Transocar heeft zich hoofdelijk aanspra-
kelijk gesteld. Autocar en Transocar hebben 
zich verplicht ten behoeve van de bank een 
stil pandrecht te vestigen op al hun huidige 
en toekomstige vorderingen op derden. Zij 
hebben pandlijsten verstrekt aan de bank. De 
laatste pandlijst bevat niet alleen de verkla-
werpen en bouwen van motorjachten, zulks 
onder verbeurte van een dwangsom van € 1,5 
mln per overtreding (...).
Art. 6. Een geschil tussen partijen, voort-
vloeiende uit deze overeenkomst, zal worden 
voorgelegd aan de notaris als bindend advi-
seur (...).’
In 2004 heeft B activiteiten ontplooid die 
volgens A c.s. een overtreding inhielden van 
art. 5 van de beëindigingsovereenkomst (het 
relatiebeding). Bij bindend advies heeft de 
notaris B veroordeeld tot betaling van de in 
art. 5 genoemde boete, met kosten en rente. B 
heeft de ongeldigheid van het bindend advies 
ingeroepen.
In dit geding hebben A c.s. een verklaring voor 
recht gevorderd dat het bindend advies ten 
onrechte is vernietigd, met veroordeling van B 
c.s. tot betaling van de boete. Het hof heeft de 
vorderingen afgewezen.
Hoge Raad
In het principale beroep: het middel richt zich 
tegen het oordeel van het hof dat aan het bin-
dend advies een zodanig gebrek kleeft dat het 
naar maatstaven van redelijkheid en billijk-
heid onaanvaardbaar is dat A c.s. B c.s. daar-
aan houden. Het hof heeft, na vooropstelling 
van het bijzondere gewicht dat dit geval voor 
B c.s. aan de onafhankelijkheid en onpartijdig-
heid van de bindend adviseur toekwam, zijn 
oordeel in het bijzonder erop gegrond dat B 
c.s. in de gegeven omstandigheden niet ervan 
op de hoogte waren of behoefden te zijn dat 
de notaris niet onafhankelijk en onpartijdig 
in het geschil stond en dat zij niet ermee heb-
ben ingestemd dat de notaris als niet-onpar-
tijdig en niet-onafhankelijk bindend adviseur 
zou optreden ten aanzien van de in geschil 
zijnde uitleg en toepassing van het door 
hemzelf opgestelde relatiebeding. Dit oordeel 
geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvat-
ting. Anders dan waarvan het middel uitgaat, 
heeft het hof niet tot uitgangspunt genomen 
dat B c.s. geen afstand zouden hebben kun-
nen doen van hun recht op een onpartijdige 
en onafhankelijke bindend adviseur. Anders 
dan in het middel wordt betoogd, heeft het 
hof zijn, met waardering van omstandigheden 
van feitelijke aard verweven, oordeel ook niet 
onbegrijpelijk gemotiveerd.
In het incidentele beroep: het hof heeft 
het verweer van B c.s. verworpen dat het 
relatiebeding wegens strijd met regels van 
mededingingsrecht als nietig moest worden 
aangemerkt. Het middel klaagt terecht dat het 
hof dit verweer niet had mogen verwerpen op 
de grond dat tussen partijen niet in geschil is 
dat de gezamenlijke omzet van de aangeslo-
ten ondernemingen niet boven de drempel 
van art. 7 Mw uitkomt. De onderdelen kunnen 
echter niet tot cassatie leiden, nu het hof, in 
Zakenpartners gaan uiteen. Een notaris stelt 
de beëindigingsovereenkomst op met een 
relatiebeding en met een beding waarbij de 
notaris zelf wordt aangewezen als bindend 
adviseur in geval van geschillen. Er ontstaat 
een geschil over schending van het relatie-
beding door partij B. De notaris veroordeelt 
B tot een hoge boete. Het hof acht het naar 
maatstaven van redelijkheid en billijkheid 
onaanvaardbaar dat B daaraan wordt gehou-
den. HR: 1. Bindend advies. Vernietiging. Het 
hof heeft zijn oordeel in het bijzonder erop 
gegrond dat B niet ervan op de hoogte was 
of behoefde te zijn dat de notaris niet onaf-
hankelijk en onpartijdig in het geschil stond 
en dat B niet ermee heeft ingestemd dat de 
notaris als niet-onpartijdig en niet-onaf-
hankelijk bindend adviseur zou optreden 
ten aanzien van de uitleg en toepassing van 
het door hemzelf opgestelde relatiebeding. 
Dit oordeel geeft niet blijk van een onjuiste 
rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk. 
2. Mededinging. B heeft betoogd dat het 
relatiebeding nietig is wegens strijd met 
het mededingingsrecht. Het hof had dit 
verweer niet mogen verwerpen op de grond 
dat tussen partijen niet in geschil is dat 
de gezamenlijke omzet van de aangesloten 
ondernemingen niet boven de drempel van 
art. 7 Mw uitkomt. De onderdelen kunnen 
echter niet tot cassatie leiden, nu het hof, 
in cassatie onbestreden, heeft geoordeeld 
dat de oorspronkelijke samenwerking van 
partijen is te beschouwen als een concen-
tratie als bedoeld in art. 27 Mw en dat het 
relatiebeding rechtstreeks verbonden is aan 
die concentratie en noodzakelijk was voor 
de verwezenlijking daarvan. Daarom geldt 
het kartelverbod niet, ook niet voor neven-
restricties.
(BW art. 7:904; Mw art. 6, 7, 10, 27, 29)
Zakenpartner A c.s., adv. mr. M.W. Scheltema, 
tegen scheepsbouwkundige B c.s., adv. mrs. R.S. 
Meijer en B.T.M. van der Wiel.
Feiten en procesverloop
Scheepsbouwkundige B was vanaf 1993 enig 
aandeelhouder/directeur van een scheepsar-
chitectenbureau. Hij werkte samen met zaken-
partner A c.s. In 2000 heeft B zijn bureau aan 
deze zakenpartners verkocht. Daarbij bleef hij 
voor het bureau werken. De verkoop is afge-
wikkeld door een notaris, die ook als adviseur 
van A optrad. In 2003 is de samenwerking 
beëindigd. De notaris heeft hierover een 
overeenkomst opgesteld, die partijen hebben 
ondertekend en die onder meer inhoudt:
‘Art. 5. (...) Het is B verboden om in 2003-2005 
voor (aspirant)relaties van A c.s. werkzaamhe-
den te verrichten op het terrein van het ont-
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van de nagenoeg exclusieve bevoegdheid van 
de pandhouder om in en buiten rechte – en 
ingeval van faillissement van de pandgever: 
alsof dit er niet was (art. 57 Fw) – voldoening 
van de verpande vordering te eisen en beta-
lingen in ontvangst te nemen. Zou immers 
de genoemde verplichting van de gefailleerde 
pandgever en van de curator inlichtingen te 
verschaffen niet worden aangenomen dan zou 
de uitoefening van die bevoegdheden groten-
deels illusoir worden, met als gevolg dat de 
mogelijkheid om overeenkomstig art. 3:239 
stil pandrecht te vestigen in de kern zou wor-
den aangetast.
4.2.2. De curator (en buiten faillissement de 
pandgever) dient de hiervoor bedoelde infor-
matie te verschaffen door de stille pandhou-
der de nodige gegevens uit de administratie 
van de gefailleerde te verstrekken, dan wel 
door hem daarin genoegzaam inzage te geven. 
Anders dan wanneer het gaat om nakoming 
van deze verplichting door de pandgever zelf 
buiten faillissement, is in geval van diens 
faillissement de curator gerechtigd om van 
de stille pandhouder te verlangen dat hij de 
boedel de kosten vergoedt die de curator in 
redelijkheid heeft gemaakt voor het verschaf-
fen van de bedoelde gegevens of het verlenen 
van inzage.
4.3.1. Wat betreft de aanspraken van de 
pandhouder op hetgeen door de debiteuren 
van de verpande vorderingen aan de boedel is 
betaald, geldt het volgende.
4.3.2. Hetgeen hiervoor in 4.1.3 is overwogen 
betekent niet dat de curator gedurende de 
daar genoemde redelijke termijn waarbinnen 
hij zich dient te onthouden van op incasso 
van de verpande vorderingen gerichte mede-
delingen aan de desbetreffende debiteuren, de 
hiervoor in 4.1.2 genoemde bevoegdheid om 
voldoening van de stil verpande vorderingen 
te eisen en betalingen van die vorderingen in 
ontvangst te nemen, heeft verloren. Het bete-
kent slechts dat hij om de hiervoor in 4.1.3 
genoemde reden dient na te laten actief van 
die bevoegdheid gebruik te maken. Dit brengt 
mee dat betalingen die debiteuren van de ver-
pande vorderingen eigener beweging aan de 
curator hebben gedaan, in de faillissements-
boedel vallen, zij het dat de stille pandhouder 
ter zake van het ontvangene verhaal kan 
zoeken overeenkomstig de aan zijn pandrecht 
verbonden voorrang, onder de verplichting bij 
te dragen in de algemene faillissementskos-
ten (vgl. HR 17 februari 1995, nr. 15743, LJN 
ZC1641, NJ 1996, 471 (Mulder/CLBN)).
4.3.3. Heeft de curator evenwel op incasso van 
de verpande vorderingen gerichte mededelin-
gen gedaan aan of andere op incasso gerichte 
activiteiten verricht jegens de desbetreffende 
debiteuren, terwijl hij dat ingevolge het hier-
voor in 4.1.3 en 4.1.4 overwogene tegenover 
ning van de boedel moeten voldoen in plaats 
van op die van de stille pandhouder, heeft de 
Hoge Raad tevens beslist dat de curator een 
redelijke termijn – die aanvangt daags na de 
faillietverklaring en ten aanzien van een pro-
fessionele stille pandhouder als een bank in 
het algemeen is te stellen op veertien dagen 
– in acht neemt alvorens een dergelijke (op 
incasso van de verpande vorderingen gerich-
te) mededeling aan de debiteuren te doen, 
teneinde de stille pandhouder in de gelegen-
heid te stellen de bevoegdheid tot inning 
op zich te doen overgaan door de bedoelde 
mededeling aan de debiteuren te doen. Een 
en ander impliceert dat voldoende is dat de 
curator gedurende genoemde termijn zich 
onthoudt van op inning van de verpande vor-
deringen gerichte activiteiten; hij is dus niet 
verplicht de stille pandhouder een redelijke 
termijn te stellen om jegens de debiteuren 
van de verpande vorderingen over te gaan tot 
uitoefening van zijn rechten overeenkomstig 
art. 57 Fw.
4.1.4. Zodra de stille pandhouder de curator 
heeft meegedeeld dat hij overeenkomstig art. 
57 Fw wenst over te gaan tot het uitoefenen 
van zijn rechten, dient de curator elke verdere 
activiteit achterwege te laten welke is gericht 
op inning ten behoeve van de boedel van de 
verpande vorderingen. Dit geldt niet alleen 
wanneer deze mededeling wordt gedaan bin-
nen de hiervoor genoemde termijn, maar 
ook wanneer zij daarna plaatsvindt. Door het 
verstrijken van de genoemde termijn verliest 
de stille pandhouder immers niet zijn aan het 
pandrecht ontleende rechten.
4.2.1. Zoals uit het vorenoverwogene blijkt, 
kan enerzijds van de curator niet verlangd 
worden dat hij initiatieven ontplooit ten-
einde de stille pandhouder in staat te stellen 
zijn uit art. 57 Fw in verbinding met art. 
3:246 lid 1 BW voortvloeiende rechten uit 
te oefenen, maar mag anderzijds de curator 
die uitoefening niet frustreren, net zo min 
als de pandgever dat buiten faillissement 
mag. Dit betekent dat de curator, zoals buiten 
faillissement de pandgever, de pandhouder 
op diens verlangen alle informatie verstrekt 
aangaande (de debiteuren van) de verpande 
vorderingen waarover hij de beschikking heeft 
en die de pandhouder nodig heeft teneinde 
de in art. 3:246 lid 1, tweede volzin, genoemde 
mededeling te doen en de inning van de 
betrokken vorderingen ter hand te nemen. 
Deze verplichting inlichtingen te verschaf-
fen vloeit voort uit de aard en strekking van 
het stil pandrecht op vorderingen op naam 
in verband met de in art. 3:246 lid 1 en 4 BW 
genoemde rechtsgevolgen die zijn verbon-
den aan mededeling van het stil pandrecht 
door de pandhouder aan de debiteur van de 
verpande vordering, te weten het ontstaan 
ring dat aan de bank in pand worden gegeven 
de openstaande vorderingen die zijn vermeld 
op de daarbij gevoegde computerlijsten (met 
een totaalsaldo van ruim f 7 mln), maar 
tevens een vangnetbepaling waarin wordt ver-
klaard dat in pand worden gegeven:
‘Al onze (overige) vorderingen (of gedeelten 
daarvan) die wij thans hebben of rechtstreeks 
uit een thans bestaande rechtsverhouding 
zullen verkrijgen en die – thans of achteraf 
– met behulp van onze administratie vastge-
steld (zullen) kunnen worden.’
Autocar en Transocar zijn in 1999 in staat 
van faillissement verklaard met aanstelling 
van mr. Hamm tot curator. Ten tijde van het 
uitspreken van het faillissement had de bank 
nog geen mededeling van de verpanding 
gedaan aan alle debiteuren van de vorderin-
gen.
De bank heeft gevorderd dat de curator wordt 
bevolen gegevens aan de bank te verstrekken 
van de met de vangnetbepaling bedoelde 
vorderingen, zodat de bank kan overgaan tot 
mededeling van het pandrecht en inning van 
de vorderingen. Die vordering heeft het hof 
toegewezen.
De bank heeft daarnaast verklaringen voor 
recht gevorderd die tot het volgende strekken:
– de curator moet de bank de gelegenheid 
bieden als separatist haar pandrechten uit 
te oefenen;
– de curator dient zich te onthouden van 
actieve inning van de verpande vorderin-
gen totdat een redelijke termijn is verstre-
ken;
– de curator dient hetgeen hij in weerwil 
daarvan heeft ontvangen, buiten de afwik-
keling van de boedel integraal – maar na 
aftrek van redelijke kosten – aan de bank 
af te dragen.
Het hof heeft die vorderingen afgewezen.
Hoge Raad
4.1.1. Bij de beoordeling van de middelen 
moet, mede op grond van HR 22 juni 2007, 
nr. C06/067, LJN BA2511, NJ 2007, 520 (ING/
Verdonk), rov. 3.4, het volgende worden voor-
opgesteld.
4.1.2. De curator is in het belang van de boe-
del bevoegd voldoening van door de gefail-
leerde stil verpande vorderingen te eisen en 
betalingen van die vorderingen in ontvangst 
te nemen, zolang de stille pandhouder aan 
de betrokken debiteuren niet de in art. 3:246 
lid 1, tweede volzin, BW bedoelde mededeling 
heeft gedaan.
4.1.3. Echter, omdat de curator niet de vrij-
heid heeft de bevoegdheid van de stille 
pandhouder tot het doen van de genoemde 
mededeling te frustreren door zijnerzijds aan-
stonds aan die debiteuren mede te delen dat 
zij de stil verpande vorderingen op de reke-
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terecht en op juiste gronden dit standpunt 
heeft verworpen.
Onderdeel II bestrijdt de verwerping van het 
betoog van Montis dat art. 21 lid 3 BTMW 
(oud) als strijdig met art. 5 lid 2 van de Ber-
ner Conventie (BC) buiten toepassing moet 
worden gelaten. Volgens het onderdeel kan 
deze bepaling naar haar inhoud een ieder 
verbinden en heeft zij dus op grond van art. 
93 Gw verbindende kracht en moet daarom 
art. 21 lid 3 BTMW (oud), dat onverenigbaar 
is met art. 5 lid 2 BC, ingevolge art. 94 Gw 
buiten toepassing blijven. Het onderdeel kan 
niet slagen. Uit de stukken van het geding 
blijkt dat partijen in hoger beroep, alsook in 
cassatie, ervan zijn uitgegaan dat Nederland 
het land van oorsprong van beide werken 
van Montis is. Dat betekent, gelet op art. 5 
lid 3 BC, dat het oordeel van het hof dat art. 
5 lid 2 BC toepassing mist, juist is (vgl. rov. 
3.3.3 van HR 11 mei 2001, nr. C99/234, LJN 
AB1558, NJ 2002, 55 (Vredestein/Ring 65)). 
Het beroep op art. 93 en 94 Gw berust op 
een onjuiste rechtsopvatting. Deze bepa-
lingen hebben immers geen betrekking 
op de vraag of een eenieder verbindende 
verdragsbepaling in een gegeven geval van 
toepassing is. Het antwoord op die vraag 
moet worden gevonden aan de hand van het 
desbetreffende verdrag of de inhoud van de 
verdragsbepaling zelf.
Volgt verwerping, overeenkomstig de conclu-
sie van de A-G.
Onder 4.2.1-4.2.4 bespreekt de A-G het model-
depot van de Eenvormige Beneluxwet inzake 
tekeningen of modellen (BTMW) (oud) en het 
daarin geregelde verval van het auteursrecht. 
Onder 4.3.1-4.3.2 en 4.17-4.18 gaat hij in op 
het formaliteitenverbod van de Berner Con-
ventie en het internationale karakter daarvan. 
Onder 4.20 bespreekt hij de grondwettelijke 
bepalingen over de verbindende kracht van 
verdragsbepalingen. •
2043
30 oktober 2009, nr. 08/00896
(Mrs. D.H. Beukenhorst, O. de Savornin 
Lohman, E.J. Numann, A. Hammerstein en 
C.A. Streefkerk; A-G mr. J. Spier)
LJN BJ6020
Een gemeenteambtenaar is arbeidson-
geschikt geworden nadat hij tijdens een 
werkpauze door een collega in een greep is 
genomen. Hij spreekt de gemeente aan ex 
art. 6:170 BW (fout van een ondergeschikte). 
HR: 1. Functioneel verband. Bij beantwoor-
ding van de vraag of de kans op de fout 
van de ondergeschikte is vergroot door de 
opdracht tot het verrichten van zijn taak, 
af, omdat het auteursrecht van Montis inge-
volge art. 21 lid 3 BTMW (oud) is vervallen 
doordat Montis niet tijdig een instandhou-
dingsverklaring heeft gedeponeerd. HR: 1. 
Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen 
of modellen. Het standpunt dat art. 21 lid 
3 BTMW (oud) toepassing mist, is terecht 
en op juiste gronden verworpen. 2. Berner 
Conventie. Aangezien Nederland het land 
van oorsprong van het werk is, mist art. 5 lid 
2 BC (het formaliteitenverbod) toepassing. 
3. Grondwet. Art. 93 en 94 Gw hebben geen 
betrekking op de vraag of een eenieder ver-
bindende verdragsbepaling in een gegeven 
geval van toepassing is. Het antwoord op die 
vraag moet worden gevonden aan de hand 
van het desbetreffende verdrag of de inhoud 
van de verdragsbepaling zelf.
(Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen 
of modellen (BTMW) (oud) art. 21 lid 3; Berner 
Conventie art. 5 lid 2; Gw art. 93, 94)
Montis Design B.V., adv. mr. R.A.A. Duk, tegen 
X, adv. mr. M.W. Scheltema.
Feiten en procesverloop
Montis ontwikkelt en produceert meubelen. 
Zij heeft in 1983 de stoelen Charly en Chaplin 
ontworpen. Op 19 april 1988 is met betrek-
king tot de Charly en de Chaplin een interna-
tionaal modeldepot verricht. Dit is op 12 juli 
1988 ingeschreven.
X exploiteert een winkelketen. Zij voert een 
stoel – Beat – waarvan het uiterlijk een zekere 
gelijkenis vertoont met dat van de Charly en 
de Chaplin.
In dit kort geding heeft Montis een bevel aan 
X gevorderd om iedere openbaarmaking en 
verveelvoudiging van producten die (nage-
noeg) identiek zijn aan de Charly en de 
Chaplin te staken en gestaakt te houden. Het 
hof heeft de vorderingen afgewezen.
Het heeft daarbij het verweer van X aan-
vaard dat het auteursrecht van Montis inge-
volge art. 21 lid 3 BTMW (oud) is vervallen 
doordat Montis niet tijdig een instandhou-
dingsverklaring heeft gedeponeerd. Montis 
heeft het standpunt ingenomen dat art. 21 
lid 3 BTMW (oud) toepassing mist, omdat 
het model bij de inschrijving niet aan de 
nieuwheidseis voldeed doch geen nietigver-
klaring op die grond is gevorderd en uitge-
sproken. Het hof heeft dit standpunt in rov. 
4.5 verworpen wegens onverenigbaarheid 
met het systeem van de BTMW.
Hoge Raad
Onderdeel I van het middel strekt ertoe het 
door het hof in rov. 4.5 verworpen standpunt 
van Montis alsnog in cassatie ingang te doen 
vinden. Het onderdeel faalt omdat het hof 
de stille pandhouder had behoren na te laten, 
dan geldt het volgende. Voorzover de curator 
als gevolg daarvan betalingen op de verpande 
vorderingen heeft ontvangen, heeft de pand-
houder voor afdracht aan hem van het aldus 
ontvangene – in het verlengde van hetgeen 
in voormeld arrest van 17 februari 1995 is 
overwogen – een boedelvordering met de aan 
zijn pandrecht verbonden voorrang. Er bestaat 
geen grond de curator verplicht te achten zo 
spoedig mogelijk uit de beschikbare middelen 
van de boedel een bedrag te voldoen gelijk 
aan dat wat ten onrechte door de boedel is 
ontvangen. Een zodanige verplichting is wel 
aangenomen voor het geval dat per vergis-
sing aan de boedel door derden betalingen 
zijn gedaan, zoals in HR 5 september 1997, 
nr. 16400, LJN ZC2419, NJ 1998, 437 (Ontvan-
ger/Hamm) en laatstelijk in HR 8 juni 2007, 
nr. C05/329, LJN AZ4569, NJ 2007, 419 (Van der 
Werff/BLG Hypotheekbank). Maar van situa-
ties waarop die rechtspraak het oog heeft, is 
in het onderhavige geval geen sprake. Aange-
zien het hier aan de orde zijnde handelen van 
de curator jegens de pandhouder als onrecht-
matig moet worden beschouwd, laat hetgeen 
hiervoor is overwogen ten aanzien van het 
verhaal van de pandhouder ter zake van op de 
door de curator ontvangen betalingen onver-
let dat de pandhouder daarnaast een concur-
rente boedelvordering heeft voor de schade 
die hij bovendien mocht hebben geleden als 
gevolg van dat onrechtmatig handelen, onver-
minderd de persoonlijke aansprakelijkheid 
van de curator uit dien hoofde indien daar-
voor gronden zijn.
Volgt in het principale beroep en in het inci-
dentele beroep verwerping, overeenkomstig 
de conclusie van de A-G.
In hoofdstuk 2 bespreekt de A-G: A. het stil 
pandrecht, B. de verplichting van de curator tot 
medewerking aan de pandhouder, C. de reik-
wijdte daarvan, D. de termijn voor het beroep 
op die verplichting, en E. de rechten van de 
pandhouder ten aanzien van hetgeen de cura-
tor heeft geïnd. •
2042
30 oktober 2009, nr. 08/00431
(Mrs. J.B. Fleers, J.C. van Oven, W.A.M. van 
Schendel, C.A. Streefkerk en W.D.H. Asser; 
A-G mr. D.W.F. Verkade)
LJN BJ0655
Internationaal modeldepot. Montis heeft 
in 1988 een internationaal modeldepot ver-
richt met betrekking tot een stoel. In dit 
kort geding vordert zij een verbod aan een 
winkelketen om een (nagenoeg) identieke 
stoel te voeren. Het hof wijst de vordering 
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(Fw art. 295 lid 2 en 3, 315 lid 1 en 2, 317, 360; 
Rv art. 475d)
Verzoeker, adv. mr. S.M. Kingma.
Procesverloop
Bij vonnis van 22 januari 2008 is ten aanzien 
van verzoeker de defi nitieve toepassing van 
de schuldsaneringsregeling uitgesproken. Bij 
brief van 24 februari 2009 heeft verzoeker de 
rechter-commissaris een verzoek gedaan in 
verband met de beslagvrije voet. De rechter-
commissaris heeft het verzoek afgewezen. 
De rechtbank heeft verzoeker niet-ontvan-
kelijk verklaard in zijn hoger beroep op de 
grond dat het zich richt tegen een beslissing 
van de rechter-commissaris als bedoeld in 
art. 295 lid 3 Fw, waartegen ingevolge art. 
315 lid 2 Fw geen hoger beroep openstaat.
Hoge Raad
Het middel klaagt over onbegrijpelijkheid 
van de vaststelling dat het hoger beroep zich 
richt tegen een beslissing van de rechter-
commissaris als bedoeld in art. 295 lid 3 Fw. 
Deze klacht is gegrond. In zijn brief van 24 
februari 2009 verzocht verzoeker in het vrij 
te laten bedrag rekening te houden met de 
premie van de ziektekostenverzekering van 
zijn echtgenote. Het verzoek had in zoverre 
betrekking op de hoogte van het ingevolge 
art. 295 lid 2 Fw van rechtswege buiten de 
boedel vallende bedrag van de beslagvrije 
voet als bedoeld in art. 475d Rv, en niet op 
een door de rechter-commissaris op de voet 
van art. 295 lid 3 Fw met een nominaal 
bedrag vast te stellen verhoging van het 
ingevolge het tweede lid buiten de boedel 
vallende bedrag. Met een dergelijk verzoek 
kan de schuldenaar zich op de voet van art. 
317 Fw tot de rechter-commissaris wenden, 
nu het gaat om een geschil over de omvang 
van de van rechtswege aan hem persoonlijk 
toekomende, buiten de boedel vallende, 
inkomsten als bedoeld in art. 295 lid 2, dat 
ertoe strekt de schuldenaar ondanks de toe-
passing van de schuldsaneringsregeling de 
beschikking te doen houden over een zeker 
bedrag waarmee hij in zijn levensonderhoud 
kan voorzien (vgl. HR 10 mei 1985, nr. 6771, 
LJN AG5016, NJ 1985, 792). Het beroepschrift 
kan niet anders worden begrepen dan dat 
het uitsluitend betrekking heeft op de 
beslissing op dit verzoek en derhalve niet op 
de vaststelling door de rechter-commissaris 
van het nominale bedrag als bedoeld in art. 
295 lid 3 Fw.
Volgt vernietiging en terugwijzing, overeen-
komstig de conclusie van de A-G.
De A-G geeft onder 2.8-2.11 aanknopingspun-
ten voor het standpunt dat bij het bepalen 
van de beslagvrije voet rekening moet wor-
taak’. Het hof heeft aldus ten onrechte nage-
laten te beoordelen of daarbij de andere door 
de ambtenaar gestelde omstandigheden, die 
kennelijk ook naar het oordeel van het hof 
wél verband hielden met de dienstbetrek-
king van de collega, meebrachten dat sprake 
is van een door het verrichten van zijn taak 
verhoogde kans op de door hem als werkne-
mer van de gemeente gemaakte fout.
In het incidentele beroep: het middel bevat 
de klacht dat het hof heeft miskend dat de 
brief van de gemeente van 21 maart 2001 
een besluit inhoudt tot afwijzing van aan-
sprakelijkheid en dat dit besluit, waartegen 
de ambtenaar aanvankelijk een beroep-
schrift bij de bestuursrechter had ingediend 
dat later is ingetrokken, formele rechtskracht 
heeft verkregen. Het middel faalt. De ambte-
naar had als benadeelde het recht zijn vorde-
ring tegen de gemeente wegens onrechtma-
tig handelen van haar ondergeschikte aan de 
burgerlijke rechter voor te leggen, nadat de 
gemeente hem te kennen had gegeven geen 
aansprakelijkheid te erkennen. Dat hij moge-
lijkerwijs als ambtenaar van de gemeente 
ook de bestuursrechtelijke weg had kunnen 
(ver)volgen, staat daaraan niet in de weg, 
nu de bestuursrechter (nog) geen oordeel 
over de gevorderde schadevergoeding had 
gegeven.
Volgt vernietiging en verwijzing, overeen-
komstig de conclusie van de A-G.
De A-G bespreekt het voor aansprakelijkheid 
ex art. 6:170 lid 1 BW vereiste functionele ver-
band onder 3.6-3.10. Hij bespreekt de taak-
verdeling tussen de burgerlijke rechter en de 
bestuursrechter met betrekking tot aanspra-
ken op schadevergoeding onder 4.18-4.37. •
2044
30 oktober 2009, nr. 09/01689
(Mrs. J.B. Fleers, A.M.J. van Buchem-
Spapens, E.J. Numann, J.C. van Oven 
en W.A.M. van Schendel; A-G mr. F.F. 
Langemeijer)
LJN BJ7537
WSNP. Appellabiliteit. De rechter-commis-
saris heeft een verzoek van een saniet in 
verband met de beslagvrije voet afgewezen. 
De rechtbank heeft verzoeker niet-ontvan-
kelijk verklaard in het hoger beroep. HR: 
De vaststelling dat het hoger beroep zich 
richt tegen een beslissing van de rechter-
commissaris over verhoging van het vrij te 
laten bedrag (art. 295 lid 3 Fw), is onbegrij-
pelijk. De beslissing had betrekking op de 
hoogte van het van rechtswege buiten de 
boedel vallende bedrag van de beslagvrije 
voet (art. 295 lid 2 Fw).
moet aan de hand van alle terzake dienende 
omstandigheden worden onderzocht of tus-
sen de fout van de betrokken werknemer en 
diens werk in dienstbetrekking een zodanig 
verband bestaat dat zijn werkgever voor de 
daardoor veroorzaakte schade aansprake-
lijk is. 2. Taakverdeling burgerlijke rechter 
en bestuursrechter. De ambtenaar had het 
recht zijn vordering aan de burgerlijke 
rechter voor te leggen. Dat hij mogelijker-
wijs ook de bestuursrechtelijke weg had 
kunnen (ver)volgen, staat daaraan niet in 
de weg, nu de bestuursrechter (nog) geen 
oordeel over de gevorderde schadevergoe-
ding had gegeven.
(BW art. 6:170 lid 1; Awb art. 8:1 lid 2, 8:73)
De ambtenaar, adv. mr. J.P. Heering, tegen de 
gemeente Utrecht, adv. mr. R.S. Meijer.
Feiten en procesverloop
De ambtenaar werkte in 2000 bij de reini-
gingsdienst van de gemeente. In mei 2000 
zat hij tijdens een werkpauze in een perso-
neelsruimte onderuitgezakt op een stoel. 
Een collega heeft hem van achteren vast-
gepakt in een greep, waardoor de stoel ach-
terover is gekanteld en de ambtenaar enige 
tijd aan zijn nek in de armen van de collega 
bleef hangen. De ambtenaar heeft zich ziek 
gemeld en is arbeidsongeschikt gebleven 
tot het einde van zijn tijdelijke aanstelling. 
De ambtenaar heeft zowel de collega als de 
gemeente aansprakelijk gesteld. Bij brief van 
21 maart 2001 heeft de gemeente deze aan-
sprakelijkheid van de hand gewezen.
Het hof heeft de vordering tot schadevergoe-
ding afgewezen.
Hoge Raad
In het principale beroep: het oordeel van 
het hof geeft blijk van een te beperkte en 
daarom onjuiste rechtsopvatting omtrent 
het bepaalde in art. 6:170 lid 1 BW, in het 
bijzonder met betrekking tot de door het 
hof in dit geval nog te beantwoorden vraag 
of de kans op de fout van de collega, als 
ondergeschikte van de gemeente, door de 
opdracht tot het verrichten van zijn taak is 
vergroot. Bij de beantwoording van die vraag 
moet aan de hand van alle terzake dienende 
omstandigheden worden onderzocht of tus-
sen de fout van de betrokken werknemer en 
diens werk in dienstbetrekking een zodanig 
verband bestaat dat zijn werkgever voor de 
daardoor veroorzaakte schade aansprakelijk 
is. Deze toets heeft het hof niet aangelegd. 
Het hof heeft zich beperkt tot een beant-
woording van de vraag of de kans op de fout 
is vergroot door een opdracht aan de werk-
nemer tot het verrichten van een ‘bepaalde 
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optische correctie, dient te beschikken over 
een gezichtsscherpte van minstens 0,8 voor 
het beste oog en 0,5 voor het minder goede 
oog. Indien de waarden 0,8 en 0,5 met een 
optische correctie worden bereikt, dient de 
ongecorrigeerde gezichtsscherpte voor elk 
van beide ogen niet minder dan 0,05 te bedra-
gen of dient de correctie van de minimale 
gezichtsscherpte (0,8 en 0,5) te zijn verkregen 
door brillenglazen die niet sterker mogen 
zijn dan ± 4 dioptrieën, of door contactlenzen 
(niet gecorrigeerd gezichtsvermogen = 0,05). 
De correctie moet goed worden verdragen. 
Het rijbewijs mag niet worden afgegeven of 
verlengd, indien de aanvrager of bestuurder 
geen normaal binoculair gezichtsveld heeft of 
aan diplopie lijdt.
Ingevolge artikel 111, eerste lid, aanhef en 
onder b, van de Wegenverkeerswet 1994 
(hierna: de Wvw 1994), voor zover thans van 
belang, wordt een rijbewijs slechts afgegeven 
aan degene die blijkens een overeenkomstig 
bij algemene maatregel van bestuur vastge-
stelde regels door of vanwege de overheid 
ingesteld onderzoek dan wel blijkens een 
eerder aan hem afgegeven rijbewijs, beschikt 
over een voldoende mate van rijvaardigheid 
en geschiktheid.
Ingevolge artikel 122, eerste lid, aanhef en 
onder a, voor zover thans van belang, is een 
rijbewijs, afgegeven aan een aanvrager die de 
leeftijd van 60 jaren nog niet heeft bereikt, 
geldig voor de duur van tien achtereenvolgen-
de jaren, gerekend vanaf de in het rijbewijs 
vermelde datum van afgifte.
Ingevolge artikel 19 van het Reglement rijbe-
wijzen (hierna: het Reglement) wordt aan de 
aanvrager van een rijbewijs, die blijkens de 
ten behoeve van hem in het rijbewijzenregis-
ter geregistreerde verklaring van geschiktheid 
slechts een motorrijtuig kan besturen binnen 
een geografi sch beperkt gebied, een rijbewijs 
afgegeven dat slechts geldig is voor het bestu-
ren van motorrijtuigen binnen dat gebied. 
In het rijbewijs is deze beperking aangeduid 
met een bij ministeriële regeling vastgestelde 
codering.
Ingevolge artikel 97, eerste lid, zoals deze 
bepaling luidde ten tijde van belang en voor 
zover thans van belang, worden verklaringen 
van geschiktheid door het CBR in het rijbe-
wijzenregister geregistreerd ten behoeve van 
een ieder die voldoet aan de bij ministeriële 
regeling vastgestelde eisen met betrekking tot 
de lichamelijke en geestelijke geschiktheid tot 
het besturen van motorrijtuigen.
Ingevolge artikel 102, tweede lid, wordt, 
indien naar het oordeel van de aangewezen 
arts of artsen redelijke grond bestaat voor de 
verwachting dat de aanvrager slechts aan de 
bij ministeriële regeling vastgestelde eisen 
met betrekking tot de lichamelijke en gees-
in het geding tussen: [appellant] en de stich-
ting Stichting Centraal Bureau Rijvaardig-
heidsbewijzen.
1. Procesverloop
Bij besluit van 4 november 2008 heeft de 
stichting Stichting Centraal Bureau Rijvaar-
digheidsbewijzen (hierna: het CBR) [appellant] 
(...) geschikt geacht voor het besturen van 
motorrijtuigen van de categorieën C en E bij 
C voor een termijn van vijf jaar en met de 
beperking ‘alleen rijden binnen Nederland’.
Bij besluit van 27 november 2008 heeft het 
CBR het door [appellant] daartegen gemaakte 
bezwaar ongegrond verklaard.
Bij uitspraak van 16 januari 2009 (...) heeft 
de voorzieningenrechter van de rechtbank 
Dordrecht (hierna: de voorzieningenrechter), 
voor zover thans van belang, het door [appel-
lant] daartegen ingestelde beroep ongegrond 
verklaard. (...)
Tegen deze uitspraak heeft [appellant] bij 
brief (...) hoger beroep ingesteld. (...)
2. Overwegingen
2.1. Ingevolge artikel 7, eerste lid, aanhef 
en onder a, van Richtlijn 91/439/EEG van de 
Raad van 29 juli 1991 betreffende het rijbe-
wijs (PbEG L 237 van 24 augustus 1991, zoals 
nadien gewijzigd; hierna: de Richtlijn), voor 
zover thans van belang, is de afgifte van het 
rijbewijs onderworpen aan de voorwaarde dat 
de aanvrager moet voldoen aan de medische 
normen van bijlage III.
Ingevolge het derde lid kunnen de Lid-Staten, 
na instemming van de Commissie, van de 
bepalingen van bijlage III afwijken, wanneer 
die afwijkingen verenigbaar zijn met de voor-
uitgang van de medische wetenschap en met 
de in die bijlage omschreven beginselen.
In onderdeel 1 van bijlage III ‘Minimum-
normen inzake lichamelijke en geestelijke 
geschiktheid voor het besturen van een 
motorrijtuig’ is, voor zover thans van belang, 
bepaald dat in het kader van deze bijlage de 
bestuurders in twee groepen worden inge-
deeld, namelijk:
1.1. Groep 1: bestuurders van voertuigen van 
de categorieën A, B en B+E, en van de subcate-
gorieën A1 en B1.
1.2. Groep 2: bestuurders van voertuigen van 
de categorieën C, C+E, D, D+E en van de subca-
tegorieën C1, C1+E, D1 en D1+E.
In onderdeel 4 is voor groep 2 bepaald dat de 
aanvragers een medisch onderzoek moeten 
ondergaan vóór de eerste afgifte van een rij-
bewijs; vervolgens dienen de bestuurders de 
periodieke onderzoeken te ondergaan die de 
nationale wetgeving voorschrijft.
In onderdeel 6.3. is voor groep 2 bepaald 
dat iedere aanvrager van een rijbewijs of 
verlenging van een rijbewijs, zo nodig met 
den gehouden met de door de schuldenaar 
ten behoeve van zijn echtgenote betaalde 
premie ziektekostenverzekering. •
Op 30 oktober 2009 heeft de Hoge Raad in de 
volgende zaken het cassatieberoep verworpen 
met verwijzing naar art. 81 Wet RO:
08/01963, LJN BJ7007: echtscheiding, ontzeg-
ging omgangsrecht;
08/02852, LJN BJ7541: totstandkoming koop-
overeenkomst;
09/00865, LJN BJ6995: bindend advies, vernie-
tiging;
09/02150, LJN BJ7840: beëindiging schuldsa-
nering;
09/02817, LJN BJ7837: afwijzing verzoek 
schuldsanering. 
Raad van State
Deze rubriek wordt verzorgd door mr. J. Kleijne 
van de Afdeling Kennis en Onderzoek van de 
Raad van State.
Volledige versies van deze uitspraken zijn te 
vinden op www.raadvanstate.nl.
2045
4 november 2009, 200901621/1/H3
(Mrs. Vlasblom, Vermeulen en Borman)
De hier van toepassing zijnde nationale 
wetgeving verplicht, in het bijzonder para-
graaf 3.4. van de bijlage bij de Regeling eisen 
geschiktheid 2000, er niet toe om in een 
geval als dat van appellant aan het rijbewijs 
van groep 2 (bestuurders van motorrij-
tuigen) een gelding toe te kennen die het 
Nederlandse grondgebied te buiten gaat. 
Ten aanzien van het gemeenschapsrecht 
geldt dat personen die slechts zicht hebben 
met één oog gelet op onderdeel 6.3. van 
bijlage III bij de Richtlijn 91/439/EEG, betref-
fende het rijbewijs, in het geheel niet in 
aanmerking komen voor een verklaring van 
geschiktheid voor het besturen van motor-
rijtuigen van de categorieën C en E bij C. 
Voor een toepassing van paragraaf 3.4. van 
de bijlage zoals voorgestaan door appellant 
is reeds daarom geen plaats.
(Richtlijn 91/439/EEG van de Raad van 29 juli 
1991 betreffende het rijbewijs art. 7; WVW 
1994 art. 111, 122; Reglement rijbewijzen art. 
19, 97, 102 en 103; Regeling eisen geschikt-
heid 2000 art. 1 en 2)
Uitspraak op het hoger beroep van: [appel-
lant], wonend te [plaats], appellant, tegen de 
uitspraak van de voorzieningenrechter van de 
rechtbank Dordrecht van 16 januari 2009 (...) 
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geschikt werd verklaard en evenmin voldoet 
aan de eisen die daarna hebben gegolden. 
Volgens het CBR komt [appellant] daarom 
op grond van paragraaf 3.4. van de bijlage, 
gelezen in samenhang met artikel 19 van het 
Reglement, alleen in aanmerking voor een 
rijbewijs van groep 2 met een geografi sche 
beperking. De ruimste geografi sche beperking 
die volgens het CBR kan worden geregistreerd, 
is de beperking ‘alleen rijden binnen Neder-
land’, aangezien personen die één oog hebben 
verloren, ingevolge onderdeel 6.3. van bijlage 
III bij de Richtlijn niet in aanmerking komen 
voor een rijbewijs van groep 2 en Nederland 
geen toestemming heeft gevraagd aan de 
Europese Commissie om af te wijken van die 
bepaling.
Voorts stelt het CBR zich op het standpunt 
dat, gelet op het advies van de keurend oog-
arts en de bij [appellant] geconstateerde visus 
van het rechteroog, redelijke grond bestaat 
voor de opgelegde termijnbeperking van vijf 
jaar.
2.4. [Appellant] betoogt dat de voorzienin-
genrechter, door te overwegen dat het CBR 
op grond van artikel 103, tweede lid, van 
het Reglement een termijnbeperking aan de 
verklaring van geschiktheid heeft kunnen 
verbinden, heeft miskend dat een termijnbe-
perking volgens paragraaf 3.3. van de bijlage 
slechts mogelijk is bij een progressieve oog-
aandoening, hetgeen bij [appellant] niet het 
geval is.
2.4.1 Het betoog faalt. Artikel 103, tweede 
lid, van het Reglement geeft het CBR beoorde-
lingsvrijheid om te bepalen of redelijke grond 
bestaat voor de verwachting dat de aanvrager 
slechts voor een beperkte termijn aan de 
eisen met betrekking tot de lichamelijke en 
geestelijke geschiktheid voldoet. Die beoorde-
lingsvrijheid is in paragraaf 3.3. van de bijlage 
ten aanzien van progressieve oogaandoenin-
gen ingevuld. Dit laat evenwel onverlet de 
in artikel 103, tweede lid, van het Reglement 
aan het CBR gegeven ruimte om buiten die 
gevallen eveneens een termijnbeperking op 
te leggen.
Nu vaststaat dat [appellant] geen progressieve 
oogaandoening heeft, is bepalend of het CBR 
zich op het standpunt heeft mogen stellen dat 
redelijke grond bestaat voor de verwachting 
dat hij slechts voor een beperkte termijn aan 
de eisen met betrekking tot de lichamelijke 
en geestelijke geschiktheid voldoet. Gelet op 
het advies van de keurende oogarts en het 
ontbreken van een contra-expertise, heeft de 
voorzieningenrechter met juistheid overwo-
gen dat het CBR zich op dat standpunt mocht 
stellen en op grond van artikel 103, tweede 
lid, van het Reglement tot een termijnbeper-
king heeft mogen overgaan.
2.5. [Appellant] betoogt voorts dat de voorzie-
ningenrechter de overgangsbepaling verkeerd 
minste 0,5. Indien de waarden 0,8 en 0,5 met 
een optische correctie worden bereikt, dient 
de ongecorrigeerde visus van ieder oog niet 
minder dan 0,05 te bedragen.
Personen die vóór 1 juli 1996 geschikt zijn 
verklaard voor een rijbewijs van groep 2, 
mogen ook na die datum worden beoordeeld 
volgens de normen die werden toegepast in 
de tijd toen zij geschikt zijn verklaard (hierna: 
de overgangsbepaling).
In paragraaf 3.3. ‘Beperkte geschiktheids-
termijn’ is bepaald dat beperking van de 
geschiktheidstermijn voor één of meer rijbe-
wijscategorieën, aan te geven door de keurend 
oogarts, is aangewezen bij onder meer de 
volgende progressieve, doorgaans bilaterale 
oogaandoeningen:
– cataract
– glaucoom met gezichtsveldbeperking (of 
het bestaan van grote scotomen)
– degeneratieve en vasculaire netvliesaan-
doeningen
– progressief lijden van de nervus opticus.
In paragraaf 3.4. ‘Verlies van een oog’ is 
bepaald dat ongeschiktheid voor het besturen 
van een motorrijtuig optreedt bij plotseling 
verlies van (het gebruik van) één oog, dus 
ook bij storende diplopie waarbij afdekken 
van één oog noodzakelijk is. De betrokkene 
kan na een aanpassingsperiode van ten 
minste drie maanden weer geschikt worden 
verklaard voor rijbewijzen van groep 1. In 
uitzonderingsgevallen (zie artikel 19 van het 
Reglement rijbewijzen) kan een persoon na 
genoemde aanpassingsperiode, na keuring 
en mede op grond van een rijtest afgenomen 
door een deskundige van het CBR (zie para-
graaf 3.5), weer geschikt worden verklaard 
voor een geografi sch beperkt rijbewijs van 
groep 2.
2.2. Niet in geschil is dat de visus van het 
linkeroog van [appellant] 0,0 bedraagt, de 
visus van zijn rechteroog 1,0 en die van beide 
ogen tezamen 1,0. Tevens staat vast dat de 
visus van het linkeroog al sinds 1973 0,0 is en 
dat [appellant] in de periode van 1977 tot en 
met 30 november 2008 steeds geschikt is ver-
klaard voor het besturen van motorrijtuigen 
van de categorie C, zonder dat hieraan een 
geografi sche beperking was verbonden.
Voorts is niet in geschil dat [appellant], nu hij 
in 1977 voor het eerst geschikt is verklaard 
voor rijbewijzen van groep 2, valt onder de in 
paragraaf 3.2.1, onder b, van de bijlage neerge-
legde overgangsbepaling.
2.3. Aan het in bezwaar gehandhaafde besluit 
om [appellant] geschikt te achten voor het 
besturen van motorrijtuigen van de catego-
rieën C en E bij C voor een termijn van vijf 
jaar en met de beperking ‘alleen rijden bin-
nen Nederland’, heeft het CBR ten grondslag 
gelegd dat [appellant] niet voldoet aan de 
visusnormen die golden in de tijd waarin hij 
telijke geschiktheid voldoet voor een daarbij 
te bepalen termijn die korter is dan de in 
artikel 122, eerste lid, van de wet voorziene 
geldigheidsduur, zulks door hem of door hen 
schriftelijk medegedeeld aan het CBR onder 
vermelding van de termijn waarvoor de aan-
vrager naar zijn of naar hun oordeel aan die 
eisen voldoet.
Ingevolge artikel 103, eerste lid, registreert 
het CBR, indien de aanvrager naar het oordeel 
van het CBR voldoet aan de bij ministeriële 
regeling vastgestelde eisen ten aanzien van 
de lichamelijke en geestelijke geschiktheid 
tot het besturen van motorrijtuigen van de 
rijbewijscategorie of rijbewijscategorieën 
waarop de aanvraag betrekking heeft, in het 
rijbewijzenregister ten behoeve van de aan-
vrager voor die categorie of categorieën een 
verklaring van geschiktheid.
Ingevolge het tweede lid registreert het CBR, 
indien naar het oordeel van het CBR redelijke 
grond bestaat voor de verwachting dat de 
aanvrager slechts aan de bij ministeriële rege-
ling vastgestelde eisen met betrekking tot de 
lichamelijke en geestelijke geschiktheid vol-
doet voor een daarbij te bepalen termijn die 
korter is dan de in artikel 122, eerste lid, van 
de wet voorziene geldigheidsduur, die termijn 
in het rijbewijzenregister.
Ingevolge het vijfde lid registreert het CBR, 
indien de aanvrager naar het oordeel van 
het CBR aan de bij ministeriële regeling 
vastgestelde eisen met betrekking tot de 
lichamelijke en geestelijke geschiktheid tot 
het besturen van motorrijtuigen van de rijbe-
wijscategorie of rijbewijscategorieën waarop 
de aanvraag betrekking heeft, slechts voldoet 
indien hij het motorrijtuig bestuurt binnen 
een geografi sch beperkt gebied, dat gebied 
in het rijbewijzenregister door middel van 
een bij ministeriële regeling vastgestelde 
codering.
Ingevolge artikel 1 van de Regeling eisen 
geschiktheid 2000 (hierna: de Regeling) wordt 
verstaan onder:
a. groep 1: bestuurders van motorrijtuigen 
van de categorieën A, B en B+E;
b. groep 2: bestuurders van motorrijtuigen 
van de categorieën C, C+E, D en D+E.
Ingevolge artikel 2 worden de eisen met 
betrekking tot de lichamelijke en geestelijke 
geschiktheid tot het besturen van motorrij-
tuigen vastgesteld overeenkomstig de bij deze 
regeling behorende bijlage (hierna: de bijlage).
In de bijlage, zoals deze luidde ten tijde van 
belang, zijn in hoofdstuk 3 ‘Stoornissen van 
het gezichtsorgaan’ de eisen aan de geschikt-
heid gegeven voor het gezichtsorgaan.
In paragraaf 3.2.1. ‘Gecorrigeerde visus’ is 
onder b voor groep 2 bepaald dat de visus 
van het beste oog, eventueel gecorrigeerd, 
ten minste 0,8 dient te bedragen en van het 
minder goede oog, eventueel gecorrigeerd, ten 
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met de ratio van de geografi sche beperking, 
omdat hij in verband met zijn werk een zoda-
nige ervaring met het rijden in die landen 
heeft dat hij daar geenszins gevaar voor de 
verkeersveiligheid oplevert.
2.6.1. Dit betoog faalt eveneens. Anders dan 
daarin wordt voorondersteld, verplicht de 
hier van toepassing zijnde nationale wetge-
ving, in het bijzonder paragraaf 3.4. van de 
bijlage, er niet toe om in een geval als dat van 
[appellant] aan het rijbewijs van groep 2 een 
gelding toe te kennen die het Nederlandse 
grondgebied te buiten gaat. Ten aanzien van 
het gemeenschapsrecht geldt dat personen 
die slechts zicht hebben met één oog gelet op 
onderdeel 6.3. van bijlage III bij de Richtlijn 
in het geheel niet in aanmerking komen voor 
een verklaring van geschiktheid voor het 
besturen van motorrijtuigen van de catego-
rieën C en E bij C. Voor een toepassing van 
paragraaf 3.4. van de bijlage zoals voorgestaan 
door [appellant] is reeds daarom geen plaats.
2.7. Tot slot betoogt [appellant] dat de 
voorzieningenrechter ten onrechte voorbij 
is gegaan aan zijn betoog dat paragraaf 3.4. 
van de bijlage niet in overeenstemming is 
met artikel 111 van de Wvw 1994. Volgens 
[appellant] heeft het CBR op grond van die 
bepaling een zekere beoordelingsvrijheid 
en kan het dus niet zo zijn dat paragraaf 
3.4. van de bijlage in die zin wordt uitgelegd 
dat aan een persoon met één oog nimmer 
een rijbewijs zonder beperking kan worden 
afgegeven, ook niet als, zoals in het geval 
van [appellant], blijkt dat die persoon geheel 
geschikt is.
2.7.1. De voorzieningenrechter is terecht 
en op goede gronden voorbijgegaan aan dit 
betoog, door te overwegen dat artikel 111 
van de Wvw 1994 betrekking heeft op de 
afgifte van rijbewijzen, terwijl deze proce-
dure ziet op de registratie van een verklaring 
van geschiktheid op grond van artikel 97 en 
103 van het Reglement.
2.8. Het hoger beroep is ongegrond. De aange-
vallen uitspraak dient te worden bevestigd.
Volgt bevestiging van de aangevallen uit-
spraak. •
eerst werd gekeurd, stelde de Gezondheids-
raad in zijn rapport van 23 juli 1971, bekend 
gemaakt in 1973, als visusnormen voor 
rijbewijzen van groep 2 voor beide ogen teza-
men tenminste 0,8 en voor het slechtste oog 
tenminste 0,5. In zijn rapport van 22 mei 1985 
was als visusnorm voor rijbewijzen van groep 
2 gesteld voor beide ogen tezamen ten minste 
0,75 en voor het slechtste oog ten minste 0,2. 
Deze normen werden toegepast tot 1 januari 
1996. Tussen partijen is niet in geschil dat 
de visus van [appellant] niet voldoet aan 
die normen. De voorzieningenrechter heeft 
dan ook met juistheid overwogen dat een 
beroep op de overgangsbepaling [appellant] 
in zoverre niet kan baten.
Anders dan [appellant] betoogt, bestaat geen 
grond voor het oordeel dat paragraaf 3.4. van 
de bijlage evenzeer een visusnorm inhoudt 
en daarom op grond van de overgangsbepa-
ling buiten toepassing dient te worden gela-
ten. Daarbij wordt in aanmerking genomen 
dat de bepalingen in de paragrafen 3.4. en 
3.2.1, onder b, van de bijlage, los van elkaar 
staande bepalingen bevatten en betrekking 
hebben op verschillende situaties, te weten 
het plotselinge verlies van één oog onder-
scheidenlijk de visus.
Het betoog faalt.
2.6. [Appellant] betoogt voorts dat de 
voorzieningenrechter ten onrechte heeft 
overwogen dat de in paragraaf 3.4. van de 
bijlage genoemde geografi sche beperking 
een afwijking vormt van de Richtlijn en, bij 
gebreke van een vrijstelling van de Europese 
Commissie voor die afwijking, niet tot grens-
overschrijdend verkeer kan leiden. Volgens 
[appellant] dient het CBR de nationale wetge-
ving toe te passen en valt noch uit de Wvw 
1994, het Reglement of de Regeling, noch 
uit de toelichting hierop, af te leiden dat de 
geografi sche beperking zich maximaal tot het 
Nederlandse grondgebied kan uitstrekken. Ter 
zitting heeft [appellant] verklaard dat, indien 
het niet mogelijk is de geografi sche beperking 
voor de gehele Europese Unie te laten gelden, 
deze naast Nederland in ieder geval dient te 
gelden voor Duitsland, Frankrijk en Spanje. 
Dit is volgens [appellant] in overeenstemming 
heeft uitgelegd door te oordelen dat uit de 
context van het begrip ‘normen’ dient te wor-
den afgeleid dat hiermee slechts is gedoeld op 
de normen ten aanzien van de visus. Volgens 
[appellant] was de geldende norm in 1977 het 
oordeel van de oogarts omtrent de geschikt-
heid en voldeed hij aan die norm.
De voorzieningenrechter heeft eveneens ten 
onrechte overwogen dat de overgangsbepaling 
niet geldt voor paragraaf 3.4. van de bijlage, 
aldus [appellant]. Die paragraaf dient volgens 
hem op grond van de overgangsbepaling 
buiten toepassing te worden gelaten, omdat 
daarin de beperkende norm is opgenomen dat 
personen die slechts zicht hebben met één 
oog alleen geschikt worden geacht voor een 
geografi sch beperkt rijbewijs en die norm in 
1977 niet gold. In het geval de voorzieningen-
rechter terecht heeft geoordeeld dat de over-
gangsbepaling alleen ziet op visusnormen, 
dient die paragraaf volgens [appellant] even-
eens buiten toepassing te worden gelaten, 
omdat de hierin opgenomen norm in feite een 
nieuwe, strengere visusnorm inhoudt, name-
lijk dat een persoon met één oog nimmer 
voldoende visus heeft om geschikt te worden 
verklaard voor een rijbewijs zonder geografi -
sche beperking.
2.5.1. De voorzieningenrechter heeft, onder 
verwijzing naar de uitspraak van de Afdeling 
van 20 juli 2005 in zaak nr. 200410616/1 
(www.raadvanstate.nl), met juistheid overwo-
gen dat de in de overgangsbepaling bedoelde 
normen zien op de normen ten aanzien van 
de visus. Hierbij neemt de Afdeling in aan-
merking dat paragraaf 3.2.1. van de bijlage 
de titel ‘Gecorrigeerde visus’ draagt en de 
overgangsbepaling direct volgt op de alinea in 
paragraaf 3.2.1. van de bijlage waarin de nor-
men ten aanzien van de minimum visuswaar-
den zijn vastgesteld. Derhalve dient te worden 
uitgegaan van de inhoud van de visusnormen 
die golden toen [appellant] geschikt werd ver-
klaard en niet van het gegeven dat de keurend 
oogartsen destijds hebben geadviseerd hem 
geschikt te achten.
Voor normen ten aanzien van de visus werd 
aangesloten bij de richtlijnen van de Gezond-
heidsraad. In 1977, toen [appellant] voor het 
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Het recht van enquête
Een empirisch onderzoek
In de afgelopen jaren is het functione-
ren van het enquêterecht en van de 
Ondernemingskamer onderwerp van 
een levendig debat geweest. Weten-
schap, pers en vakliteratuur lieten 
zich nioet onbetuigd in dit debat. En 
alhoewel deze meningsvorming via 
onderling debat waardevol is voor de 
ontwikkeling van het Nederlandse ven-
nootschapsrecht werd een empirische 
onderbouwing voor de stellingen in 
dit debat node gemist. En juist daarin 
voorziet het onderzoek dat in dit boek 
wordt beschreven. Aan de hand van 
alle uitspraken van de Ondernemings-
kamer en de Hoge Raad in enquêtepro-
cedures in de periode 1971 tot en met 
2007 doen de onderzoekers uitspraken 
over het aantal enquêteverzoeken, het 
aantal gelaste onderzoeken, de getrof-
fen voorzieningen, onmiddellijke 
voorzieningen, het aantal gecasseerde 
beschikkingen en over nog veel meer 
aspecten van de enquêteprocedure. 
Daarmee kan het onderzoek een waar-
devolle bijdrage leveren aan de discus-
sie over herbezinning en de toekomst 
van het enquêterecht. •
Prof. dr. K. Cools RA, mr. P.G.F.A. 
Geerts, prof. mr. M.J. Kroeze, mr. 
drs. A.C.W. Pijls
Uitgave vanwege het Instituut voor Ondernemingsrecht, 
deel 65
Deventer: Kluwer 2009, 100 p., € 34
ISBN 9789013067859
Introduction into legal 
English for Dutch students
Engels is nu wel de lingua franca van 
het internationale juridische verkeer 
geworden. De vele boeken die tot op 
heden verschenen om juristen het 
bijbehorende vocabulaire en idioom 
eigen te maken zijn in twee groepen te 
verdelen. De eerste groep richt zich op 
internationaal juridisch Engels en gaat 
uit van de common law. De andere 
groep gaat uit van het Nederlandse 
recht en is meer gericht op buitenlan-
ders die iets van het Nederlandse recht 
willen begrijpen. Dit boek wil een 
combinatie van beide zijn: enerzijds 
geeft het een beknopte beschrijving 
van het delen van het Nederlands ver-
mogensrecht in het Engels, gericht op 
Nederlandse (toekomstige) juristen. 
Anderzijds is het vooral een leerboek 
met oefeningen om de Engelse taal-
vaardigheid te bevorderen. Het eerste 
deel van elk hoofdstuk bestaat dan 
ook uit Engelse beschrijving van een 
deel van het Nederlandse vermogens-
recht, waarna het twee deel vervolgt 
met oefeningen die gericht zijn op het 
verwerven van mondelinge en schrif-
telijke taalvaardigheden.
Antoinette Dop
Deventer: Kluwer 2009, 156 p., € 25,75
ISBN 9789013064162
Pre-trial Detention in the 
European Union
De bedoeling van het 
door de Europese Com-
missie gefi nancierde 
onderzoek ‘An Analysis of 
Minimum Standards in 
Pre-trial Detention and 
the Grounds for Regular 
Review in the Member 
States of the EU’ was om een overzicht 
te verkrijgen van de rechtsbasis en de 
praktijk van de voorlopige hechtenis 
in de diverse lidstaten van de Europese 
Unie. Het team van onderzoekers ver-
zamelde en analyseerde daartoe een 
schat aan materiaal uit de 27 lidstaten. 
In deze presentatie van de onderzoeks-
resultaten ligt de nadruk op de defi ni-
tie en reikwijdte van het concept van 
voorlopige hechtenis en bewaring (op 
het politiebureau) in de verschillende 
landen, de gronden voor deze vormen 
van hechtenis, de lengte, de rol van de 
rechter en de rechtswaarborgen van de 
verdachte. Om de praktijk goed te kun-
nen beoordelen is gebruik gemaakt 
van statistisch materiaal, nationale 
jurisprudentie en jurisprudentie van 
het Europees Hof voor de Rechten van 
de Mens, rapporten van het European 
Committee for the Prevention of Tor-
ture and Inhuman or Degrading 
Treatment or Punishment en van 
andere nationale en internationale 
mensenrechtenorganisaties. Speciale 
aandacht gaat uit naar kwetsbare 
groepen zoals jongeren, vrouwen en 
vreemdelingen.
 Het geheel levert een veelomvat-
tend compendium op over de relevan-
te regelgeving en dagelijkse praktijk 
van de voorlopige hechtenis in 27 lan-
denrapporten, voorafgegaan door een 
samenvattende inleiding
A.M. van Kalmthout, M.M. Knapen, 
C. Morgenstern (red.)






Het starten van een gerechtelijke 
procedure in het buitenland kan een 
lastige kwestie zijn vanwege de juri-
dische en praktische problemen voor 
zowel de advocaat als de partij(en). 
Dit vormt een grote belemmering, 
zeker in de gevallen van niet of niet 
redelijk betwiste geldvorderingen. 
Bij kleine vorderingen is het bijvoor-
beeld de vraag of het wel zinvol is 
om een gerechtelijke procedure te 
starten.
 De Europese wetgever heeft 
een tweetal verordeningen (EET-Vo 
en EBB-Vo) geïntroduceerd voor de 
gerechtelijke inning van onbetwiste 
geldvorderingen in grensoverschrij-
dende gevallen. De schuldeiser en 
zijn advocaat dienen daarom van 
tevoren een zorgvuldige afweging te 
maken over de te volgen procedure.
 Dit boek is bedoeld als een 
praktische handleiding voor iedereen 
die met een grensoverschrijdende 
geldvordering wordt geconfronteerd 
en de afweging moet maken of het 
de moeite waard is een procedure 
te starten. In dit boek worden de 
Europese procedures samen met 
de Nederlandse uitvoeringswetten 
besproken. Daarnaast worden prakti-
sche problemen besproken waarmee 
een schuldeiser en/of zijn advocaat 
bij grensoverschrijdende procedures 
geconfronteerd worden. Hierbij wor-
den aandachtspunten gegeven voor 
het starten van een gerechtelijke pro-
cedure.
B. Sujecki
Deventer: Kluwer 2009, 197 p., € 39,50
ISBN 9789013058468
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19e jrg. nr. 10, 2009
Mr. drs. A.C.W. Pijls
Schade effectenlease-overeenkom-
sten deels vergoed
– Op 5 juni jongstleden wees de 
Hoge Raad arrest in een drietal effec-
tenleasezaken. De Hoge Raad biedt 
goede aanknopingspunten om in de 
vele nog lopende procedures tot een 
oplossing en/of schikking te komen. 
In deze bijdrage worden de relevante 
leerstukken behandeld en wordt 
besproken hoe de Hoge Raad hier in 
het kader van effectenlease over heeft 
geoordeeld.
Mr. D. Haas
De rechterlijke machtiging: een func-
tioneel rechtsmiddel afgestoft
– De rechterlijke machtiging (art. 
3:299 BW) verschaft de schuldeiser 
de bevoegdheid om op kosten van 
de schuldenaar een derde in te scha-
kelen teneinde een soortgelijke situ-
atie tot stand te brengen als die zijn 
tekortschietende schuldenaar had 
toegezegd. Van de praktische moge-
lijkheden die de rechterlijke machti-
ging biedt, wordt in de praktijk echter 
slechts spaarzaam gebruik gemaakt. 
Voldoende reden om weer eens de 




Nr. 22, 5 nov. 2009
Prof. mr. W.J.M. van Veen
Aansprakelijkheid voor rechtshande-
lingen verricht na oprichting maar 
vóór inschrijving, (Hof ‘s-Hertogen-
bosch, 21 april 2009, LJN BI2992/RO 
2009, 50, JOR 2009/162
Mr. dr. ir. T.F.E. Tjong, Tjin Tai
Verjaring, stuiting, en het bekend-
heidsvereiste, (HR 18 september 2009, 
LJN BI8502, NJ 2009, 439 (Tijbosch/





170e jrg. nr. 5, okt. 2009
Mr. J.E. Jansen
Geen bevrijdende verjaring zonder 
rechtsverwerking
– Het recht betreffende 
de bevrijdende verjaring 
is sinds de invoering 
van het BW geen rustig 
bezit gebleken. De mees-
te kritiek werd in de lite-
ratuur geuit op de rege-
ling van de bevrijdende 
verjaring van rechtsvorderingen tot 
vergoeding van schade door letsel of 
overlijden. Voor die rechtsvorderin-
gen gold een ‘dubbel verjaringsstelsel’ 
met een korte, relatieve en een lange, 
absolute verjaringstermijn. Met name 
in gevallen waar de schade zich pas 
lange tijd na de schadetoebrengende 
gebeurtenis openbaarde of ontwik-
kelde leek deze regel onbillijk. De 
regering diende daarom op 24 sep-
tember 1999 een wetsvoorstel in dat 
uiteindelijk in artikel 3:310 lid 5 BW 
resulteerde. Voor gevallen die niet 
onder het nieuwe artikel 3:310 lid 
5 BW vallen blijft het dubbele verja-
ringsstelsel met de omstreden lange, 
absolute verjaringstermijn gelden. De 
Hoge Raad heeft in een vergelijkbaar 
geval dat zich onder het oude recht 
kon voordoen geoordeeld dat een 
beroep op een absolute verjaringster-
mijn in strijd met de redelijkheid en 
billijkheid kan zijn.
Tijdschrift voor Huurrecht 
Bedrijfsruimte
6e jrg. nr. 5, sept. 2009
Mr. E.D. den Engelsman
Soepele uitleg wachttermijn bij 
opzegging op grond van dringend 
eigen gebruik
– Art. 7:296 lid 2 BW 
bepaalt – kort gezegd 
– dat een opzegging 
op grond van dringend 
eigen gebruik niet 
toewijsbaar is indien 
de verhuurder rechts-
opvolger is van de 
vorige verhuurder en de opzegging 
is geschied binnen drie jaar na deze 
rechtsopvolging. In de literatuur en 
jurisprudentie werd verschillend 
gedacht over de vraag hoe de wacht-
termijn moest worden toegepast. De 
Hoge Raad heeft recent in zijn arrest 
van 10 juli 2009 bevestigd dat voor 
de toepassing van de wachttermijn 
moet worden gekeken naar de bedoe-
ling van de wetgever met de wacht-
termijn. In dit artikel worden aan 
de hand van voornoemd arrest en 
andere jurisprudentie en literatuur 
over dit onderwerp verschillende 
situaties van rechtsopvolging en 
aanverwante situaties als aandelen-
overdracht in samenhang met de 
wachttermijn besproken. Vervolgens 
komt de rechtsvraag aan de orde 
of de wachttermijn ook geldt bij de 
opzeggingsgrond ‘de algemene belan-
genafweging’.
Mr. H. Zeilmaker, mr. R.A.M. Saedt
Meer duidelijkheid over schadeloos-
stelling voor de huurder bij afbraak 
bedrijfsruimte en onteigening
– Begin dit jaar heeft de Hoge Raad 
twee interessante arresten gewezen 
over de positie van de huurder bij 
afbraak van een bedrijfsruimte in 
verband met het algemeen belang. 
Art. 7:309 BW bepaalt kort gezegd 
dat de huurder en de onderhuurder 
aanspraak kunnen maken op schade-
loosstelling wanneer de verhuurder 
(na verkrijging van het pand) de 
huurovereenkomst opzegt in verband 
met afbraak van het gehuurde met 
het oog op de uitvoering van (bouw)
werken in het algemeen belang. In 
dit artikel wordt onder meer aan de 
hand van de recente arresten van de 
Hoge Raad nagegaan aan welke eisen 
moet zijn voldaan voor een succesvol 
beroep door de huurder op art. 7:309 
BW. Daarnaast komt aan de orde de 
schadeloosstelling voor de huurder 
in het geval van art. 7:309 BW, in het 
bijzonder de kapitalisatiefactor voor 
de jaarlijks terugkerende (inkomens)
schade.
WPNR
140e jrg. nr. 6818, 7 nov. 2009
Prof. mr. A.A. van Velten
Naar een effectieve gemeentelijke 
aanpak van de slapende VvE?
– Er is een wetsvoorstel ingediend 
om achterstand in onderhoud van 
in appartementsrechten gesplitste 
gebouwen weg te werken. Een toelich-
ting bij een regeling op de grens van 
privaat- en publiekrecht.
Dr. S.A. Stevens
Maatschappelijke ondernemingen en 
de uitkering van winst
– In het wetsvoorstel maatschappe-
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lijke ondernemingen wordt de moge-
lijkheid geboden winstbewijzen uit 
te reiken aan private investeerders. In 
dit artikel bespreekt schr. de fi scale 
en juridische aspecten daarvan.
Mr. dr. A.J. van Doesum
Proefschrift; drie stellingen, Contrac-
tuele samenwerkingsverbanden in 
de btw
– In zijn promotieonderzoek onder-
wierp schr. een breed spectrum van 
contractuele samenwerkingsverban-
den aan een civielrechtelijke en aan 
een btw-technische analyse. Deze 
bijdrage is een samenvatting van 
enige in het oog springende en met 
name voor de civiel jurist relevante 
conclusies.
Mr. P.H.N. Quist
Reanimatie van een rechtspersoon
– De opvattingen over de herroepe-
lijkheid van een ontbindingsbesluit 
zijn aan het veranderen. Recente 
rechtspraak geeft daarvan blijk. Schr. 




Nederlands tijdschrift voor 
Europees recht
15e jrg. nr. 8 / 9, okt. 2009
Mr. H.S.J. Albers
Vijf keer televisie, fi lms en boeken – 
het cultuurbelang in het Gemeen-
schapsrecht anno 2009
– In dit artikel worden 
vijf arresten uit de 
periode van december 
2007 tot april 2009 
besproken. Deze vijf 
arresten hebben 
gemeen dat zij alle 
betrekking hebben 
op het nationale cultuurbeleid en de 
bescherming van de taal en de pluri-
formiteit. Het beeld dat de vijf zaken 
laten zien, is dat het inroepen van 
het cultuurbelang, de bescherming 
van de taal en het belang van pluri-
formiteit in het Gemeenschapsrecht 
anno 2009 in principe niet leidt tot 
een alternatieve toepassing van het 
Gemeenschapsrecht. De Commis-
sie, het Gerecht en het Hof passen 
de bekende leerstukken van het 
Gemeenschapsrecht op orthodoxe 
wijze toe. Ten aanzien van cultuur 
en pluriformiteit geldt derhalve het 
beginsel dat lidstaten in principe 
van hun eigen bevoegdheid op dit 
gebied gebruik mogen maken op een 
wijze die hen zelf het beste lijkt. De 
Gemeenschap houdt echter scherp 
in de gaten dat geen grenzen worden 
overschreden die leiden tot mededin-
gingsverstorende spillover-effecten 
of tot het afwentelen van de kosten 
van het beleid op derden die met dat 
beleid niets of weinig van doen heb-
ben.
Mr. A.P. van der Mei
EU-burgerschap en de reikwijdte 
van het verbod van discriminatie op 
grond van nationaliteit
– Dit artikel analyseert de recht-
spraak van het Hof betreffende 
artikel 12 EG-Verdrag. Geconcludeerd 
wordt dat EU-burgers zich in andere 
lidstaten op artikel 12 EG-Verdrag 
kunnen beroepen in relatie tot in 
beginsel ieder recht of voordeel, 
ongeacht het beleidsterrein waaruit 
dit voortvloeit en ongeacht het ant-
woord op de vraag of het genot van 
dit recht of voordeel het vrij verkeer 
kan bevorderen. Deze ontwikkeling 
in de rechtspraak is te verwelkomen, 
maar roept wel een reeks van nieuwe 
vragen op aangaande onder meer 
directe discriminatie op grond van 
nationaliteit en zogenoemde ‘omge-
keerde discriminatie’. Het laatste 
woord over het EU-burgerschap is 
nog lang niet gezegd.
Mr. R.C.L. Urlings
De Commissie als amicus curiae en 
het fi scale karakter van een mede-
dingingsboete
– In het in dit artikel besproken 
arrest heeft het Hof van Justitie een 
ruime interpretatie gegeven aan de 
amicus curiae toelating. Een ander 
interessant punt, de aftrekbaarheid 
van de boete opgelegd in verband 
met overtreding van de commu-
nautaire mededingingsregels, aan 
de orde gekomen bij de Rechtbank 
Haarlem en het Gerechtshof Amster-
dam, wordt ook kort behandeld. Na 
bespreking van de geschiedenis van 
de voorliggende zaak en het arrest 
van het Hof zelf wordt bij die punten 
stilgestaan. Arrest van het Hof van 11 
juni 2009, in zaak C-429/07, Inspec-
teur van de Belastingdienst tegen X 
bv, n.n.g.
Tijdschrift voor Agrarisch 
recht
69e jrg. nr. 10, okt. 2009
Mr. H.A. Verbakel-van Bommel
Health check van het Gemeenschap-
pelijk Landbouwbeleid II
– In de uitgave van april 2009 van 
dit tijdschrift is geschreven over 
de evaluatie, ook wel ‘health check’ 
genoemd, van het Europese land-
bouwbeleid, waarbij met name aan-
dacht is besteed aan de zogenoemde 
bedrijfstoeslagregeling. Inmiddels 
heeft binnen Europa de ‘health check’ 
plaatsgevonden en hebben de Euro-
pese landbouwministers een akkoord 
bereikt. Op basis van het akkoord 
en de daarop gebaseerde raadsveror-
dening heeft een lidstaat namelijk 
onder andere de mogelijkheid om 
tussentijds, vanaf 2010, om te schake-
len naar een ander systeem voor wat 
betreft het toekennen van inkomens-
steun aan zijn landbouwers. Ook 
biedt de verordening aan lidstaten de 
mogelijkheid om te besluiten of, en 
zo ja, hoe ze de mogelijkheden van 
het zogenoemde ‘artikel 68’ willen 
gebruiken. Op met name die twee 
onderwerpen wordt in dit artikel 
nader ingegaan.
Tijdschrift voor Financieel 
recht
11e jrg. nr. 10, okt. 2009
Mr. dr. H. van Meerten
Iets over richtlijnconforme interpre-
tatie
– Tussen richtlijnen en verordenin-
gen bestaan verschillen. Zo moet een 
richtlijn door de lidstaten – aan wie 
zij gericht is – binnen een bepaalde 
tijd in nationaal recht omgezet 
(geïmplementeerd) worden. Een 
verordeningen hoeft niet geïmple-
menteerd te worden, aangezien deze 
rechtstreeks toepasselijk is. Ondertus-
sen kunnen wij deze visie wat achter-
haald noemen. Richtlijnen zijn tegen-
woordig dermate gedetailleerd dat er 
weinig ‘implementatiekeuzevrijheid’ 
bestaat voor de nationale lidstaten. 
Verordeningen daarentegen zijn 
soms erg vaag, hetgeen dan toch weer 
‘uitvoeringsmaatregelen’ in nationale 
wetgeving vereist.






Prof. dr. E. Terryn
Afbakeningsproblemen en maxi-
mumharmonisatie: een pingpong-
spel met weinig rechtszekerheid of 
nog een reden om omzichtig om te 
springen met maximumharmoni-
satie
– De Europese Commissie blijft vol-
harden in haar ommezwaai naar 
maximumharmonisatie in het con-
sumentenrecht. Over de merites van 
maximumharmonisatie gaat dit stuk 
niet. Het gaat wel over de gevolgen 
van maximumharmonisatie voor de 
reguleringsbevoegdheid van lidsta-
ten. De besproken arresten illustreren 
de nood aan extra inspanningen om 
bij maximumharmonisatie toepas-
singsgebieden duidelijk af te bakenen 
en het al dan niet uitputtend karak-
ter van de in een richtlijn opgenomen 
regeling te expliciteren. Zo niet, ont-
staat er onzekerheid over de geldig-
heid van de nationale regulering.
Mr. J.A. Tempelman
Nieuwe regels met betrekking tot 
spam en telemarketing
– Door een aanpassing van de Tele-
communicatiewet is het bestaande 
spamverbod ten aanzien van natuur-
lijke personen uitgebreid naar rechts-
personen. Daarnaast is een wettelijk 
bel-me-niet-register ingesteld ter 
bescherming van natuurlijke perso-
nen tegen ongevraagde telemarke-
tingoproepen. Dit artikel bespreekt 
de nieuwe regels en het wettelijk 
kader met betrekking tot ongevraag-
de communicatie. De relevante bepa-
lingen uit de Telecommunicatiewet 
zijn bij dit artikel opgenomen.
Mr. M. Davidoviç, prof. mr. P.R. Rodri-
gues
Oordelen commissie Gelijke Behan-
deling 2008
Zie onder staats- en bestuursrecht.
Tijdschrift voor Financieel 
recht
11e jrg. nr. 10, okt. 2009
Mr. M.G. van ‘t Westeinde
Wijziging van de Richtlijn fi nanciële-
zekerheidsovereenkomsten: nieuwe 
ronde, nieuwe kansen!
– De fi nanciëlezekerheidsovereen-
komst (fzo) is in januari 2006 opge-




32e jrg. nr. 9, nov. 2009
D.Y.A. van Meersbergen
Geneeskundige verklaring op 
verzoek van de rechter
Zie onder rechtspleging & proces-
recht
2051
Handels- & economisch recht
Rechtsgeleerd Magazijn 
Themis
170e jrg. nr. 5, okt. 2009
Mr. A.G.F. Ancery, prof. mr. H.B. Krans
Ambtshalve toepassing van Europees 
consumentenrecht
– In deze bijdrage wordt ingegaan 
op het ambtshalve toepassen van 
Europees consumentenrecht. Kan de 
plicht tot ambtshalve toetsing van 
omzettingswetgeving betreffende de 
Richtlijn oneerlijke bedingen worden 
doorgetrokken naar andere consu-
mentenbeschermende bepalingen? 
Aan de hand van de zaak Rampion 
wordt op die vraag ingegaan met 
betrekking tot consumentenkrediet. 
Het HvJ EG maakte duidelijk dat de 
kwestie eveneens ziet op gevallen 
waarin de consument als eisende par-
tij optreedt, zelfs als hij zich hierbij 
bedient van procesvertegenwoordi-
ging door middel van een advocaat. 
Voorts geeft het HvJ EG in twee arres-
ten enige aanwijzingen met betrek-
king tot de vraag hoe het de rol van 
het lijdelijkheidsbeginsel ziet. Eerst 
wordt meer in het algemeen inge-
gaan op de ambtshalve toetsing van 
potentieel oneerlijke bedingen.
Mr. R.C.L. Urlings
De Commissie als amicus curiae en 
het fi scale karakter van een mede-
dingingsboete




138e jrg. r. 6834, 5 nov. 2009
Prof. dr. R.P.C.W.M. Brandsma, drs. A.W. 
Hofman
De voorgestelde wijzigingen in de 
deelnemingsvrijstelling: over het 
oppoetsen van het visitekaartje voor 
het Nederlandse vestigingsklimaat
– Schrs. bespreken de voorgestelde 
wijzigingen in de deelnemingsvrij-
stelling. Zij pleiten voor een ver-
eenvoudiging van de voorgestelde 
regeling door de bezittingen- en 
onderworpenheidstoets te integreren 
in de voorgestelde oogmerktoets. 
Daarnaast menen schrs. dat voor het 
vestigingsklimaat van groot belang 
is dat de reikwijdte van de oogmerk-
toets helder wordt vastgesteld en 
doen zij hiertoe een aantal voorstel-
len.
Mr. J.J.M. Janssen
Is vermogensbeheer wel normaal?
– In de voorgestelde aanpassing van 
de deelnemingsvrijstelling wordt een 
oogmerktoets opgenomen als eerste 
criterium waaraan moet worden 
getoetst of de vrijstelling op een deel-
neming van toepassing is. Er wordt 
teruggegrepen op het criterium 
zoals dat gold onder de oude deelne-
mingsvrijstelling: ‘niet als belegging 
houden’. Of de aandelen niet als 
belegging worden gehouden, wordt 
ingevuld op basis van achterhaald 
rulingbeleid, waarbij de uitgekristal-
liseerde rechtsontwikkeling volledig 
wordt genegeerd. Voor participatie-
maatschappijen – klaarblijkelijk een 
aparte categorie belastingplichtigen 
– wordt zelfs een nieuwe verzwaarde 
activiteiteneis gesteld.
Prof. mr. G.J.M.E. de Bont
Is het nemo tenetur-beginsel in 
Nederland werkelijk passé?
Zie onder straf (proces)recht, peniten-
tiair recht & criminologie
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Het nummer bevat de volgende 
bijdragen: E.J.Numann, Kan vluch-
ten ineens niet meer? Ten Geleide. 
M. de Cock Buning, D. van Eek, 
Aansprakelijkheid van derden bij 
auteursrecht inbreuk. M. Bronneman, 
Aansprakelijkheid van derden in het 
merkenrecht. J.A. Schaap, E. Veldhoen, 
Aansprakelijkheid van de adverteer-
der voor affi liate uitingen. E.H. Hoog-
enraad, Extensieve aansprakelijkheid 
moet terug binnen de perken.
Tijdschrift voor Financieel 
recht
11e jrg. nr. 10, okt. 2009
Prof. mr. J.M.A. Berkvens
De beperkingen van het inzagerecht
– Financiële instellingen hebben veel 
te maken met verzoeken om inzage 
in gegevens die zij verwerken. In dit 
artikel wordt ingegaan op de omvang 
van het inzagerecht. Het recht op 
inzage is vastgelegd in art. 35 van 
de Wet bescherming persoonsgege-
vens (Wbp). Het inzagerecht stelt de 
betrokkene in staat om na te gaan 
of zijn persoonsgegevens op behoor-
lijke wijze worden verwerkt. De Wbp 
begrenst het recht op inzage tot per-
soonsgegevens. Op diverse aspecten 
van het recht op inzage heeft de rech-
ter een uitspraak gedaan. Veel uit-
spraken hadden betrekking op casu-
istiek in de fi nanciële sector. Volgt 
een bespreking van de spelregels bij 
verzoeken tot inzage. Het accent ligt 
daarbij op de inzage in de persoons-
gegevens zelf. Soms valt informatie 
over de logica achter een verwerking 





170e jrg. nr. 5, okt. 2009
Prof. mr. N.J. Schrijver
Pax Obama: een internationaalrech-
telijke agenda
– Wat zijn de internationaalrech-
telijke thema’s waarvoor president 
Obama en zijn regering zich gesteld 
zien? Of Obama werkelijk een fun-
damenteel andere mensenrechten-
koers gaat varen, moet de komende 
jaren gaan blijken uit onder meer 
winkelcentra en om dit proces trans-
paranter te maken. In deze bijdrage 
passeren de in de leidraad genoemde 
begrippen servicekostencommissie 
en transparantie van servicekosten in 
een winkelcentrum de revue. Voorts 
komt het toerekenen van servicekos-
ten aan de orde en wordt het nader in 
de leidraad vormgegeven begrip ‘ser-





IER Intellectuele eigendom & 
reclamerecht
25e jrg. nr. 5, okt. 2009
Themanummer: Vluchten kan niet 
meer, aansprakelijkheid van derden
– Dit themanummer 
van IER is gewijd aan 
het in de wereld van de 
intellectuele eigendom 
en het reclamerecht in 
belang en frequentie 
toenemende fenomeen 
dat derden – dat wil 
zeggen: anderen dan de eigenlijke 
inbreukmakers, resp. overtreders 
van andere regels zoals de Recla-
mecode – worden aangesproken op 
geconstateerde rechtsschendingen. 
Waardoor is die kennelijke behoefte 
ontstaan? Ongetwijfeld in belangrijke 
mate door de effecten van internet 
en andere nieuwe media (het ‘elektro-
nisch vergiet’), zoals de in deze afl eve-
ring opgenomen bijdragen laten zien. 
Maar niet alleen daardoor: bezien wij 
bijvoorbeeld de in het artikel over het 
reclamerecht besproken uitspraken 
van de RCC en het CvB, dan rijst het 
vermoeden dat de oorzaak waar-
schijnlijk ook gezocht moet worden 
in eigentijdse wijzen van onderne-
men (marketing) waarbij werkzaam-
heden worden uitbesteed en samen-
werking met andere partijen wordt 
gezocht, waarop bestaande regelin-
gen wellicht niet zijn toegesneden. Al 
met al belicht dit themanummer een 
voor de ontwikkeling van het IE- en 
reclamerecht belangwekkende ont-
wikkeling, die eens te meer duidelijk 
maakt dat die rechtsgebieden inge-
bed dienen te blijven in het gemene 
burgerlijk recht.
en heeft een plaats gekregen in titel 
2 van Boek 7. Met de opname van 
de artt. 7:51 e.v. BW heeft de Neder-
landse wetgever uitwerking gegeven 
aan de richtlijn van het Europees Par-
lement en de Raad van de Europese 
Unie van 6 juni 2002 betreffende 
fi nanciëlezekerheidsovereenkomsten. 
In mei 2009 is een richtlijn van het 
Europese Parlement en de Raad ver-
schenen waarin enkele wijzigingen 
van de Richtlijn fzo zijn opgenomen 
die ertoe leiden dat de reikwijdte 
van de fzo wordt uitgebreid. In deze 
bijdrage wordt nader ingegaan op 
deze nieuwe richtlijn en de daarin 
vervatte wijzigingen van de Richtlijn 
fzo. Vervolgens wordt nagegaan of als 
gevolg van de wijzigingen de fzo een 
alternatief kan zijn voor Nederlandse 
covered bond transacties.
Tijdschrift voor Huurrecht 
Bedrijfsruimte
6e jrg. nr. 5, sept. 2009
Mr. F.C. Borst
De failliete verhuurder
– Als de huurder failliet gaat, kan 
zowel de curator van de failliete 
huurder als de verhuurder de huur-
overeenkomst tussentijds beëindigen 
op voet van art. 39 Faillissementswet. 
Gaat de verhuurder failliet, dan gaat 
art. 39 Fw niet op, maar gelden op 
grond van art. 37 Fw. dezelfde regels 
als voor andere wederkerige overeen-
komsten in faillissement. Het in 2006 
door de Hoge Raad gewezen Nebula-
arrest heeft bij sommigen de indruk 
gewekt alsof de curator van een fail-
liete verhuurder het woongenot van 
diens huurders niet hoeft te dulden 
en de ontruiming zou kunnen vor-
deren. Schr. meent dat dit inderdaad 
onder omstandigheden het geval kan 
zijn, maar dan alleen als art. 7:226 
BW (koop breekt geen huur) op de 
betreffende huurrelatie geen invloed 
uitoefent.
Mr. J.F. Koenders
De ‘Leidraad servicekosten winkel-
centra’: een goed begin maar nog een 
lange weg te gaan?
– Doorbelasting en afrekening van 
servicekosten bij winkelcentra blijkt 
in de praktijk op problemen te stui-
ten. Jongstleden mei verscheen de 
‘Leidraad servicekosten winkelcentra’. 
Doelstelling van deze leidraad is om 
een handreiking te bieden bij het 
doorbelasten van de servicekosten in 
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Anglo-Amerikaanse contempt-fi guur 
en worden raakvlakken en verschillen 
blootgelegd. De conclusie wijst in de 
richting van een groeiende conver-
gentie tussen beide stelsels.
Trema
32e jrg. nr. 9, nov. 2009
Carel Smith
Het belang van de casuïstiek: belan-
genafweging en vergelijkingsme-
thode
– Volgens gangbaar juridisch taalge-
bruik komt de rechter in veel geval-
len tot de beslissing door belangen, 
grondrechten en rechtsbeginselen 
tegen elkaar af te wegen. In dit arti-
kel wordt betoogd dat niet belangen 
of beginselen tegen elkaar worden 
afgewogen, maar mogelijke beslis-
singen. Dit is het tweede deel van 
een drieluik. Het eerste deel werd 




– Uitgangspunt in het leerstuk van 
de onrechtmatige rechtspraak is 
volgens de Hoge Raad nog steeds de 
niet-aansprakelijkheid van de Staat. 
Een vonnis van de rechtbank ‘s-Gra-
venhage, gevolgd door een arrest 
van het hof ‘s-Gravenhage in hoger 
beroep, geeft aanleiding het door de 
Hoge Raad geformuleerde criterium 
inzake (staats)aansprakelijkheid voor 
onrechtmatig rechterlijk handelen 
weer ter discussie te stellen.
D.Y.A. van Meersbergen
Geneeskundige verklaring op 
verzoek van de rechter
– Behandelend artsen worden regel-
matig benaderd met het verzoek 
een zogenaamde geneeskundige 
verklaring af te geven. Ook rechters 
en griffi ers verlangen dikwijls een 
geneeskundige verklaring van een 
behandelend arts. Op grond van de 
richtlijnen van de artsenorganisatie 
KNMG mogen behandelend artsen 
zo’n verklaring niet afgeven.
houden, niet in de laatste plaats in 
de agrarische sector. Met name de 
aanpak van stikstofdepositie is een 
heet hangijzer. In dit verband heb-
ben de uitspraken van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van 
State van 1 april 2009 veel stof doen 
opwaaien. Kort gezegd oordeelde de 
Afdeling dat met in het kader van de 
Wet milieubeheer vergunde rechten 
bij beoordeling van een vergunning-






170e jrg. nr. 5, okt. 2009
Prof. mr. B.F. Keulen
Cassatie op een breekpunt?
– In februari 2008 heeft de com-
missie Hammerstein haar rapport 
uitgebracht, getiteld Versterking van 
de cassatierechtspraak. In dat rap-
port worden een aantal voorstellen 
gedaan die de cassatieprocedure in 
civiele zaken, strafzaken en belas-
tingzaken raken. Een op de aanbeve-
lingen van de commissie gebaseerd 
conceptwetsvoorstel is in consultatie 
gegeven. Deze bijdrage gaat in op de 
beoogde veranderingen, op de wen-
selijkheid van die veranderingen en 
op alternatieven. Uit het betoog van 
de commissie kan worden afgeleid 
dat niets doen zeker in de strafsector 
geen alternatief is. De nadruk ligt in 
dit artikel dan ook sterk op het straf-
procesrecht.
Rechtskundig Weekblad
73e jrg. nr. 9, 31 okt. 2009
Thomas Scheir
De politie van de terechtzitting: 
‘Contempt of court’ naar Belgisch 
recht
– (België) Het verzekeren van de 
orde ter terechtzitting en de goede 
werking van het justitiële apparaat 
is een zorg van alle tijden. Na een 
kort historisch overzicht van de 
rechterlijke politionele bevoegdhe-
den, worden de vigerende Belgische 
rechtsregels aangaande de politie van 
de terechtzitting kritisch besproken. 
Nadien worden zij vergeleken met de 
de ratifi catie van belangrijke men-
senrechtenverdragen en de houding 
ten opzichte van het Internationale 
Strafhof. Hoezeer grondrechten ook 
in de Amerikaanse Bill of Rights zijn 
gewaarborgd, het is en blijft opval-









Zie onder straf (proces)recht, peniten-





170e jrg. nr. 5, okt. 2009
Prof. mr. R. Barents
Over wandelpaden en ruiterpaden: 
het arrest Horvath
– In de zaak Horvath werd uitge-
maakt dat een communautaire 
landbouwmaatregel door een lidstaat 
op decentrale wijze ten uitvoer mag 
worden gelegd, ook als die decentrale 
regelingen onderling uiteenlopen en 
daardoor tot verschillen in behande-
ling van landbouwers kunnen leiden. 
Maar veel belangrijker is de uitleg 
die het Hof gegeven heeft aan artikel 
6 EG-Verdrag, over de integratie van 
eisen van milieubescherming in het 
totale beleid en optreden van de EG. 
HvJ EG 16 juli 2009, zaak C-428/07, 
Horvath tegen Secretary of State for 
Environment, Food and Rural Affairs 
(Grote Kamer), n.n.g.
Tijdschrift voor Agrarisch 
recht
69e jrg. nr. 10, okt. 2009
Prof. mr. A.A. Freriks
Rek en ruimte in een hoofdpijndos-
sier
– De Natuurbeschermingswet 1998 
(Nbw) blijft de gemoederen bezig-
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persoon die het voorwerp uitmaakt 
van of die betrokken wordt bij een 
onderzoek heeft uiteraard ook rech-
ten. De wet van 20 juli 2006 wilde 
tegemoet komen aan de kritiek op 
de uitbreiding van de bevoegdheden 
van de sociale inspecteur en voorzag 
daarom in bijkomende waarborgen. 
Bovendien werd een verhaalsrecht 
ingevoerd voor diegene die zich 
benadeeld voelt door de maatrege-
len van de sociale inspecteurs. Dit 
wordt besproken waarbij ook wordt 
nagegaan of de betrokkene zich kan 





35e jrg. nr. 7, 2009
M.P.C. Scheepmaker
Mens, dier en recht
– Het is ruim acht jaar geleden dat 
Justitiële verkenningen voor het eerst 
aandacht besteedde aan het thema 
‘Dier en recht’. Sindsdien is er op dit 
terrein zo veel gebeurd in Nederland, 
dat er alle aanleiding is voor een 
nieuw themanummer. Vanzelfspre-
kend is het een goede zaak dat wreed-
heid tegen dieren en slechte levens-
omstandigheden worden aangepakt, 
maar opvallend is dat de geboekte 
vooruitgang toch vooral daar plaats-
vindt waar geen grote belangen spe-
len. De levensomstandigheden van 
de miljoenen dieren in de intensieve 
veehouderij zijn slechts mondjesmaat 
verbeterd in het afgelopen decenni-
um. Onder meer over deze tegenstrij-
digheid gaat dit themanummer. Aan 
de orde komen de actuele ontwikke-
ling in wetgeving over dierenwelzijn 
en gezondheid, dierenactivisme, de 
relatie tussen dierenmishandeling en 
huiselijk geweld en meer in het alge-
meen de relatie tussen mens en dier 
en het denken daarover.
Het nummer bevat de volgende bijdra-
gen: I.A. Boissevain, A.A. Freriks,  De 
nieuwe Wet dieren: wie wordt er beter 
van? E. Eskens, ‘There is no justice, 
just us’; hoe de overheid dierenextre-
misme in de hand werkt. J. Janssen, 
Dieren als dader? M.J. Enders-Slegers, 
Dierenmishandeling: een signaal voor 
huiselijk geweld?
niet alleen in ontslagzaken, maar ook 
in andere arbeidsrechtelijke kwesties.
Mr. P.W.H.M. Willems, mr. A. Baren-
dregt
De positie van 65-plussers in het 
arbeidsrecht
– Over de positie van 65-plussers op 
de arbeidsmarkt is de laatste tijd veel 
te doen. Op 8 juni 2009 publiceerde 
het kabinet een AOW-notitie met de 
achtergronden van de (mogelijke) 
keuze voor verhoging van de AOW-
gerechtigde leeftijd van 65 naar 67 
jaar. Ook in de rechtspraak wordt 
meer aandacht besteed aan de groei-
ende groep 65-plussers. Zowel op 
Europees als op nationaal niveau bui-
gen verschillende rechters zich over 
de vraag of leeftijd een gerechtvaar-
digde reden voor (verplicht) pensioen 
kan en mag zijn. In deze bijdrage 
wordt een overzicht gegeven van de 
stand van zaken.
Mr. drs. P.B. van den Bos
Beperking van pensioenindexatie: 
een stroomschema
– Het economisch tij zit zwaar tegen. 
Dat heeft ingrijpende gevolgen voor 
pensioenfondsen. Tijdelijke of meer 
structurele beperkingen van de 
indexatie van pensioenen zijn daar 
onder meer een gevolg van. Zoals al 
eerder in dit tijdschrift gesignaleerd, 
zijn op dit vlak nieuwe procedures te 
verwachten. In dat kader is het voor 
alle eventuele betrokkenen zinvol 
inzicht te krijgen in hetgeen in derge-
lijke discussies van belang is. In deze 
bijdrage wordt daarvan een overzicht 
verschaft.
Kees Groenendijk
Arbeidsmigratie uit derde landen in 
nieuwe EG richtlijnen: voorzichtige 
stappen, maar in welke richting?
Zie onder vreemdelingenrecht
Nieuw juridisch Weekblad
8e jrg. nr. 209, 28 okt. 2009
W. van Eeckhoutte, S. Bouzoumita
Opsporing van sociaalrechtelijke 
misdrijven
– (België) Het sociaal recht is dermate 
omvangrijk en snel evoluerend en het 
belang van een effi ciënte handhaving 
van zijn normen is zo groot, dat een 
beroep op gespecialiseerde opspo-
ringsdiensten onmisbaar is. In deze 
bijdrage wordt onderzocht over welke 
bevoegdheden sociale inspecteurs 




16e jrg. nr. 10, 2009
Mr. L. IJdema, mr. E. Broekhof
Wettelijke verhoging en wettelijke 
rente in het arbeidsrecht; loont stil-
zitten?
– Art. 7:625 BW geeft 
de werknemer aan-
spraak op de wettelij-
ke verhoging ingeval 
de werkgever het loon 
niet tijdig betaalt. 
Daarnaast kan de 
werknemer als schuld-
eiser de wettelijke rente ex art. 6:119 
BW vorderen. Naast een bespreking 
van de systematiek van deze sancties 
op niet-tijdige betaling door de werk-
gever worden in deze bijdrage enkele 
praktijksituaties uitgewerkt, waarbij 
tevens wordt stilgestaan bij de vraag 
vanaf welk moment de wettelijke 
rente moet worden berekend.
Mr. A. Avci, mr. B.H.E. Veldmaat
Dobbelen met factor A na doorstart 
vanuit faillissement
– In het arrest Boekenvoordeel/Isik en 
het arrest VEGE-motoren is bepaald 
dat de ketenregeling van art. 7:668a 
lid 2 BW van toepassing is bij een 
doorstart vanuit faillissement. Heeft 
dit ook tot gevolg dat bij de kanton-
rechtersformule rekening gehouden 
dient te worden met de dienstjaren 
uit de pre-faillissementsperiode? 
Deze vraag is met name van belang 
voor de doorstarter, die overweegt 
een of meerdere ex-werknemers van 
de gefailleerde een arbeidsovereen-
komst aan te bieden. In dit artikel 
staat het effect van deze arresten op 
de factor A van de kantonrechtersfor-
mule dan ook centraal.
Mr. E.B. Wits
Wat iedere arbeidsjurist zou moeten 
weten van de WAO en WIA (but was 
afraid to ask)
– In ArbeidsRecht 2009, 2 verscheen 
het artikel ‘Wat elke arbeidsrecht-
jurist zou moeten weten van de 
Werkloosheidswet’ van M. Koolhoven. 
Zij benadrukt dat praktische kennis 
van de WW van pas kan komen bij 
een kwalitatief goede advisering in 
ontslagzaken. Hetzelfde kan gezegd 
worden over kennis van de WAO en 
de in 2004 ingevoerde WIA en dan 




170e jrg. nr. 5, okt. 2009
Prof. mr. B.F. Keulen
Cassatie op een breekpunt?





– De vrijheid die uitvoerende autori-
teiten hebben om de gevangenisstraf 
in te vullen zal niet zodanig groot 
moeten zijn dat zij in wezen de aard 
van de straf kunnen bepalen. Als 
wordt gekozen voor de mogelijkheid 
van elektronisch toezicht in plaats van 
detentie, verdient het aanbeveling dat 
wettelijk wordt vastgelegd dat de straf-
rechter hierin het laatste woord heeft. 
Dat kan door elektronisch toezicht als 
een zelfstandige straf vorm te geven 
of door te bepalen dat de tenuitvoer-
legging van een onvoorwaardelijke 
vrijheidsstraf slechts door middel van 
elektronisch toezicht kan plaatsvinden 
na een daartoe strekkende rechterlijke 
machtiging.
J. de Lange
Naar een menswaardige(r) detentiesi-
tuatie op de Nederlandse Antillen en 
Aruba
– Het Europees Comité inzake de voor-
koming van folteringen en onmense-
lijke en vernederende behandelingen 
of bestraffi ngen (CPT) is opgericht om 
door middel van bezoeken toezicht uit 
te oefenen op de behandeling van per-
sonen die van overheidswege worden 
ingesloten. In januari 2008 verscheen 
het rapport van het CPT, waarin verslag 
wordt gedaan van de bevindingen tij-
dens het bezoek in juni 2007 aan ons 
Koninkrijk. Over de detentiesituatie 
op de Nederlandse Antillen en Aruba 
wordt een aantal ernstige tekortkomin-
gen geconstateerd. Op zichzelf bezien, 
maar zeker ook gelet op eerdere 
rapporten van het CPT, geeft de rap-
portage een somber en zorgwekkend 
beeld van de toestand van vrijheidsbe-
neming in ons Koninkrijk overzee. Op 
betrekkelijk elementair niveau doet 
het CPT aanbevelingen ter verbetering 
van de geconstateerde situatie.
R. el Hessaini
Verbetertraject Toezicht Jeugd
– Jaarlijks komen ongeveer 50 000 
jeugdigen in aanraking met politie 
en justitie. Ruim een kwart van hen 
VNG Magazine
Nr. 25, 6 nov. 2009
Cees Meesters
Last van late invoering GBA
– Gemeenten moeten hun basisad-
ministratie (GBA) 1 januari op orde 
hebben. Dat gaat niet overal lukken, 
zegt voorzitter Cees Meesters van de 
Nederlandse Vereniging voor Bur-
gerzaken. Niet alleen gemeentelijke 
afdelingen hebben daar last van, 
maar ook tal van afnemers die een 
wettelijk recht op toegang hebben tot 
de GBA, zoals het UWV, de Studiefi -
nanciering, de Belastingdienst en de 
corporaties.
René van Trigt
Van folderen tot twitteren
– De essentie van campagne voeren 
is het opbouwen van vertrouwen in 
de politieke partij, de koers en de 
volksvertegenwoordiger. Internet 
als campagne-instrument is daarbij 
slechts een van de hulpmiddelen. Een 
rondje langs de online-velden leert 
twee dingen: kiezers aan je binden 
is een zaak van lange adem. En het 
gebruik daarbij van internet dus ook.
2059
Straf (proces)recht, peniten-
tiair recht & criminologie
Nederlands tijdschrift voor 
Europees recht
15e jrg. nr. 8/9, okt. 2009
Mr. A.B. Vast, mr. J.C.J.G.B. Kuitert
Eurojust en het Europees Justitieel 
Netwerk, ‘makelaars’ in (straf)zaken 
betreffende opsporing en vervolging 
van ernstige, georganiseerde, grens-
overschrijdende criminaliteit binnen 
de Europese Unie
– In dit artikel wordt, na een opmaat 
vanuit enkele Europese beleidskaders, 
ingegaan op de organisatie en het 
werk van het Europees Justitieel Net-
werk (EJN), en van Eurojust (EJ), het 
orgaan voor strafrechtelijke justitiële 
samenwerking van de Europese Unie, 




19e jrg. nr. 10, 2009
Mr. A.J.P. Schild, mr. M.J.W. Schollen
De vordering tot schadevergoeding 
vanwege een gebrek in de bouwver-
gunning: wie bouwt die rouwt, wie 
draalt wordt soms betaald
– Wie bouwt met een nog niet onher-
roepelijke bouwvergunning, bouwt 
voor eigen risico. Indien de bouwver-
gunning na bezwaar of beroep van 
derden wordt ingetrokken bestaat in 
beginsel geen recht op schadevergoe-
ding, zo volgt uit HR 29 april 1994, NJ 
1997, 396 m.nt. MS (Schuttersduin). 
Echter, in de situatie dat alsnog een 
rechtsgeldige bouwvergunning wordt 
verkregen en blijkt dat ten tijde van 
het nemen van het onjuist bevonden 
besluit ook een rechtsgeldige bouw-
vergunning had kunnen worden 
afgegeven, is de gemeente in beginsel 
aansprakelijk voor de ‘vertragings-
schade’, zo blijkt uit HR 10 april 2009, 
RvdW 2009, 513 (Barneveld/Sierkstra).
Trema
32e jrg. nr. 9, nov. 2009
Jaap Polak
Vijftien jaar geschillenbeslechting 
onder de Algemene wet bestuurs-
recht
– Op 1 januari 2009 was het vijftien 
jaar geleden dat de Algemene wet 
bestuursrecht in werking trad. In dit 
artikel wordt teruggeblikt op vijftien 
jaar bestuursprocesrecht onder de 
Algemene wet bestuursrecht en 






Mr. M. Davidoviç, prof. mr. P.R. Rodri-
gues
Oordelen commissie Gelijke Behan-
deling 2008
– Jaarlijks worden in deze kroniek 
oordelen van de Commissie Gelijke 
Behandeling (CGB of Commissie) 
die zijn afgedaan op artikel 7 AWGB 
besproken, alsook nieuwe ontwik-
kelingen voor zover betrekking heb-
bend op het consumentenrecht.
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21 maart 2008, BNB 2008/159, voorts 
overwogen dat bankafschriften die 
door de belastingplichtige boete-
ling bij de bank werden opgevraagd, 
niet afhankelijk zijn van de wil van 
die boeteling. Volgens schr. is tot op 
heden rechtsoverweging 3.3.3 van 
voormeld arrest onderbelicht geble-
ven. Daarin lijkt het nemo tenetur-
beginsel door de Hoge Raad te wor-
den gemarginaliseerd. Het is deze 
rechtsoverweging die hij in dit artikel 




24e jrg. nr. 8, nov. 2009
Pieter Krop, Tesseltje de Lange, Michiel 
Tjebbes
Richtlijn 2009/52: Sancties tegen 
werkgevers van illegaal verblijvende 
derdelanders
– De EG Richtlijn 
2009/52 stelt minimum-
normen voor sancties 
en maatregelen tegen 
werkgevers van illegaal 
verblijvende derdelan-
ders. In dit artikel wor-
den de gevolgen van de 
richtlijn voor werkgevers, overheid, 
en illegaal tewerkgestelde derdelan-
ders besproken. De boodschap van 
de richtlijn is dat de EU optreedt 
tegen illegale migratie: werkgevers 
worden beschermd tegen oneerlijke 
concurrentie, de lidstaten moeten 
gaan optreden tegen werkgevers van 
illegaal verblijvende derdelanders, 
en deze derdelanders moeten tegen 
uitbuiting beschermd worden. Zij 
moeten hun achterstallig loon kun-
nen ontvangen, ook als ze zijn uitge-
zet. De richtlijn bevat echter slechts 
minimumnormen en dat laat nogal 
wat ruimte voor een eigen invulling 
door de lidstaten.
Kees Groenendijk
Arbeidsmigratie uit derde landen in 
nieuwe EG richtlijnen: voorzichtige 
stappen, maar in welke richting?
– De aanpak van het onderwerp 
arbeidsmigratie binnen de EU heeft 
een paradoxaal karakter. In veel EU-
lidstaten heeft de afgelopen jaren 
een vergaande liberalisatie van de 
nationale regels over toelating van 
vooruitgang die geboekt is met het 
totstandkomen van internationale 
mensenrechtenverdragen lijkt het 
spanningsveld tussen de bescher-
ming van de rechten van de mens en 
de opsporings- en vervolgingspraktijk 
alleen maar groter en gecompliceer-
der te worden. Het verbaast dan ook 
niet dat zowel de Académie Interna-
tionale de Droit Comparé als de Asso-
ciation Internationale de Droit Pénal 
onlangs beiden een rapport aan dit 
onderwerp hebben gewijd waarnaar 
de meeste aandacht van deze afl eve-
ring uitgaat.
De afl evering bevat de volgende bij-
dragen: Chrisje Brants, Developments 
in the protection of human rights 
in criminal process. Introduction. 
Chrisje Brants, Stijn Franken, The pro-
tection of fundamental human rights 
in criminal process. General report. 
John A.E. Vervaele, Special procedu-
ral measures and the protection of 
human rights. General report. 
XVIIIth International Congress of 
Penal Law, Istanbul, 20-27 september 
2009. Section III: Special procedu-
ral measures and the protection of 
human rights. Resolution. John A.E. 
Vervaele, Mesures de procédure spéci-
ales et respect des droits de l’homme. 
Rapport général. XVIIIe Congrès 
International de Droit Pénal, Istanbul, 
20-27 Septembre 2009. Section III: 
Mesures de procédure spéciales et 
respect des droits de l’homme. Réso-
lutions. John A.E. Vervaele, Medidas 
procesales especiales y proteccíon 
de los derechos humanos. Informe 
general, XVIII Congreso Internacional 
de Derecho Penal, Estambul, 20-27 
septiembre 2009. Sección III: Medidas 
procesales especiales y proteccíon de 
los derechos humanos. Resolución. 
Stefan Trechsel, Developments in the 
protection of fundamental human 
rights in criminal process. Epilogue
Weekblad fiscaal recht
138e jrg. nr. 6834, 5 nov. 2009
Prof. mr. G.J.M.E. de Bont
Is het nemo tenetur-beginsel in 
Nederland werkelijk passé?
– De ‘affaire’ in verband met de Kre-
dietbank Luxemburg heeft interes-
sante jurisprudentie opgeleverd. Niet 
alleen de onrechtmatigheid van het 
bewijs en de werking van het interna-
tionale vertrouwensbeginsel kwamen 
aan bod. De Hoge Raad heeft in HR 
komt uiteindelijk voor de rechter en 
krijgt een straf opgelegd; het overgro-
te deel van die straffen – ruim 85% – 
wordt aan de jeugdige voorwaardelijk, 
onder bijzondere voorwaarden, opge-
legd. Schr. heeft in opdracht van het 
Ministerie van Justitie een kwalitatief 
onderzoek uitgevoerd naar het toe-
zicht op de naleving van bijzondere 
voorwaarden bij jeugdigen. In deze 
bijdrage wordt stilgestaan bij een 
aantal bevindingen op het gebied van 
de tenuitvoerlegging van voorwaarde-
lijke straffen bij jeugdigen. Centraal 
staat de volgende hoofdvraag: in hoe-
verre is de jeugdreclassering in staat 
om begeleiding en controle in één 
sanctie te verenigen en welke rand-
voorwaarden zijn daarvoor nodig?
Trema
32e jrg. nr. 9, nov. 2009
Herman Hermans
Redactioneel: Lieve moeder
– De meeste mensen beseffen wel dat 
rechterswerk mensenwerk is, maar er 
zijn grenzen aan het begripsvermo-
gen. Hevige commotie ontstond over 
de tijdelijke schorsing van de voor-
lopige hechtenis van een man die in 
eerste aanleg veroordeeld was tot een 
gevangenisstraf van zevenenhalf jaar 
voor onder andere mensenhandel. De 
‘man in de straat’ kon het niet meer 
volgen en – een betere maatstaf – aan 
je moeder viel het niet meer uit te 
leggen. Het is jammer dat de minister 
van Justitie zich heeft laten mee-
slepen op deze golf van maatschap-
pelijke verontwaardiging en vrijwel 
onmiddellijk een wetswijziging heeft 
aangekondigd, hierop neerkomende 
dat in de toekomst beslissingen over 
de schorsing van de voorlopige hech-
tenis niet meer door de rechter wor-
den genomen, maar in plaats daarvan 
door de gevangenisdirecteur onder 
zijn verantwoordelijkheid.
Utrecht Law Review
5e jrg. nr. 2, okt. 2009
Dit tijdschrift is te lezen via www.
utrechtlawreview.org
Themanummer: Developments in the 
Protection of Fundamental Human 
Rights in Criminal Process
– Deze afl evering is gewijd aan een 
oud probleem: de bescherming 
van mensenrechten binnen het 
strafproces. Want ondanks de grote 
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rend voor zijn bevlogenheid en hard-
nekkigheid was ook Van Driel’s strijd 
voor een door de overheid gefi nan-
cierd rechtshulpsysteem. Om dit te 
bewerkstelligen reed hij met een eigen 
busje, de zogenaamde ‘Jusbus’, stad en 
land af om zo de rechtshulp zelf naar 
de asielzoekerscentra toe te brengen. 
Een interview.
Samira Bouddount
Gedwongen achterlating van een 
Marokkaanse vrouw
– Jaarlijks melden zich 30 tot 40 
Marokkaanse vrouwen bij de Stichting 
Steun Remigranten (SSR) in Berkane 
(Marokko) die gedwongen zijn achter-
gelaten. Het betreft vrouwen met een 
voor Nederland geldige verblijfsver-
gunning. Bij deze achterlatingen houdt 
de echtgenoot tijdens een vakantie in 
Marokko de identiteitspapieren en ver-
blijfsvergunning van de vrouw achter 
en keert alleen terug naar Nederland. 
Het fenomeen gedwongen achterla-
ting is volgens de SSR niet nieuw. Wel 
merkt de SSR op dat bij de achterlatin-
gen steeds vaker kinderen betrokken 
zijn die de Nederlandse nationaliteit 
hebben. Vanuit Marokko krijgt u als 
vreemdelingenrechtadvocaat de mel-
ding van een Marokkaanse vrouw die 
stelt, samen met haar twee kinderen, 
gedwongen achtergelaten te zijn in 
Marokko. Wat kunt u doen om de 
terugkeer van de vrouw en kinderen 
naar Nederland in gang te zetten?
en de gevolgen van deze richtlijn 
voor Nederland.
Gerard-René de Groot, Eric Mijts
De onwenselijkheid van een dubbele 
taaltoets voor naturalisandi in Aruba 
en de Nederlandse Antillen
– Een kritische analyse van het in 
december 2008 ingediende wetsont-
werp ter wijziging van de Rijkswet op 
het Nederlanderschap. Dit ontwerp zou 
onder meer tot gevolg hebben dat per-
sonen die in Aruba en de Nederlandse 
Antillen een aanvraag tot naturalisatie 
indienen aan een dubbele taaltoets 
moeten voldoen. Schrs. stellen dat 
voorstanders van deze wetswijziging 
uitgaan van een aantal onaanvaard-
bare aannames en een onrealistische 
inschatting maken van de gevolgen 
van dit beleid. Verder blijken er veel 
juridische en praktische argumenten 
te zijn die tegen het voorstel pleiten.
Interview: Arie van Driel en Arbeid
– Arie van Driel vierde onlangs zijn 
veertig jarige jubileum als advocaat. 
Van Driel zag in die jaren het vreem-
delingenrecht ontstaan en was zelf 
als gedreven pleitbeslechter, docent 
en initiator van menig ‘class action’, 
van grote invloed op de vorming van 
dit vakgebied. Zo was hij betrokken 
bij het ontstaan van de Werkgroep 
Rechtsbijstand Vreemdelingenzaken, 
voerde hij procedures om de geheime 
vreemdelingencirculaire openbaar te 
maken en was hij jarenlang docent 
vluchtelingenrecht bij de OSR. Type-
arbeidsmigranten plaats gevonden. 
Tot de gevolgen van de economische 
crisis in 2009 voelbaar werden, was 
er in veel lidstaten sprake van een 
toenemend aantal arbeidsmigran-
ten. Tegelijkertijd toonden veel 
lidstaten zich bij het maken van 
nieuwe gemeenschappelijke regels 
over arbeidsmigratie in Brussel zeer 
terughoudend.
Ali Durmus, Ejder Köse
Het Associatierecht EEG-Turkije en 
de verplichte inburgering
– In dit artikel wordt betoogd dat 
de Nederlandse inburgeringswet-
geving in verschillende opzichten 
strijdig is met het Associatierecht, 
met name met een aantal standstill 
bepalingen en met het verbod van 
discriminatie naar nationaliteit. Ze 
stellen dat de Wet Inburgering in 
het buitenland en de Wet Inburge-
ring in strijd zijn met de standstill 
bepaling van artikel 13 en de non-
discriminatiebepaling van artikel 10 
van Besluit 1/80
Edward van Kempen
De Europese blauwe kaart, een 
eerste kennismaking
– In dit artikel wordt ingegaan op 
de richtlijn 2009/50/EG betreffende 
de voorwaarden voor toegang en 
verblijf van onderdanen van derde 
landen met het oog op een hoog-
gekwalifi ceerde baan (de Europese 
blauwe kaart richtlijn), die op 25 mei 
2009 door de Raad is goedgekeurd, 
markttoegang voor betaaldienst-
verleners geregeld door middel van 
de introductie van een vergunning. 
Ten tweede worden regels gesteld 
die betrekking hebben op de relatie 
tussen de betaaldienstverlener en 
de consument. Hiertoe worden de 
Wet op het fi nancieel toezicht, het 
Burgerlijk Wetboek, de Wet inzake 
geldtransactiekantoren en de Wet 
ter voorkoming van witwassen en 
fi nancieren van terrorisme gewij-
zigd. De richtlijn voorziet tevens in 
lingsverkeer ter implementatie van 
richtlijn nr. 2007/64/EG van het Euro-
pees Parlement en de Raad betref-
fende betalingsdiensten in de interne 
markt en tot wijziging van de Richt-
lijnen 97/7/EG, 2002/65/EG, 2005/60/
EG en 2006/48/EG, en tot intrekking 
van Richtlijn 97/5/EG (PbEU L 319).
– De richtlijn die geïmplementeerd 
wordt voorziet in de harmonisering 
van de interne markt voor betaal-
diensten. Deze harmonisering 





• Wet tot wijziging van de Wet op het 
fi nancieel toezicht, het Burgerlijk 
Wetboek en de Wet inzake geldtrans-
actiekantoren en intrekking van de 
Wet op het grensoverschrijdend beta-
Een overzicht van aanhangige wets-
voorstellen en gepubliceerde staats-
bladen met links naar de integrale 
Kamerstukken is opgenomen op de 
NJB-site www.njb.nl
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van de Wft en worden uitgewerkt in 
het Besluit
Inwerkingtreding 1-11-2009 •





– Met ingang van 1 november 2009 
treden in werking de nog niet in 
werking getreden bepalingen van de 
Wet van 18 december 2008 (Stb. 2008, 
561), houdende wijziging van de Wet 
luchtvaart inzake vernieuwing van de 
regelgeving voor burgerluchthavens 
en militaire luchthavens en de decen-
tralisatie van bevoegdheden voor 
burgerluchthavens naar het provinci-
aal bestuur (Regelgeving burgerlucht-
havens en militaire luchthavens) 
alsmede een aantal besluiten.
– Op 1 november 2009 zal een nieuw 
stelsel van besluitvorming en nor-
men voor alle luchthavens, behalve 
Schiphol, in werking treden.
Het stelsel bevat regels om de milieu-
ruimte en externe veiligheidsruimte 
van luchthavens te bepalen, zowel 
voor het gebruik van de luchthaven 
door vliegverkeer als voor de ruim-
telijke indeling van het gebied in de 
nabijheid van luchthavens. De rege-
ling biedt verder – ten opzichte van 
de huidige regelgeving – een beter 
uitvoerbaar en beter handhaafbaar 
stelsel voor de regels en grenzen 
die bij of krachtens de wet kunnen 
worden gesteld. Voorts is van de 
gelegenheid gebruik gemaakt regels 
te stellen voor het veilig gebruik van 
de luchthaven. Het voor militaire 
luchthavens geldende stelsel wordt 
gemoderniseerd, waarbij tevens een 
verbeterde grondslag voor burger-
medegebruik van militaire luchtha-
vens wordt geboden. De wet heeft 
geen betrekking op de luchthaven 
Schiphol, behalve als het gaat om 
bepalingen voor het veilig gebruik 
van luchthavens. In de zogeheten 
Schipholwet zijn regels voor deze 
luchthaven gesteld. De regeling is, 
voor zover mogelijk, in lijn gebracht 
met de Schipholwet zoals die thans 
is opgenomen in hoofdstuk 8 van de 
Wet luchtvaart.
Het in werking treden van de wijzi-
gingswet betekent niet dat deze wet 
en de daarop gebaseerde regelge-
ving per 1 november 2009 in volle 
sector, het Besluit Markttoegang 
fi nanciële ondernemingen Wft, het 
Besluit prudentiële regels Wft, het 
Besluit prudentieel toezicht fi nan-
ciële groepen Wft en het Besluit 
Gedragstoezicht fi nanciële onder-
nemingen Wft ter implementatie 
van richtlijn 2007/64/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 
de Europese Unie van 13 novem-
ber 2007 betreffende betalings-
diensten in de interne markt tot 
wijziging van de Richtlijnen 97/7/
EG, 2002/65/EG, 2006/48/EG, en tot 
intrekking van Richtlijn 97/5/EG.
– Dit besluit wijzigt de algemene 
maatregelen van bestuur die ten 
gevolge van de hierboven gesigna-
leerde wetswijzigingen dienen te 
worden aangepast.
Zoals vermeld harmoniseert de 
richtlijn twee aspecten van het juri-
dische kader voor betalingsverkeer, 
nl. de markttoegang en het verlenen 
van betaaldiensten
Markttoegang
Om meer concurrentie op de Euro-
pese betaalmarkt mogelijk te maken 
worden juridische obstakels voor het 
toetreden tot deze markt weggeno-
men en wordt voorzien in regels om 
een eerlijke markttoetreding te ver-
zekeren. Momenteel worden betaal-
diensten voornamelijk verleend 
door kredietinstellingen, zijnde ban-
ken en elektronischgeldinstellingen. 
Deze instellingen kunnen hun dien-
sten blijven verlenen op basis van 
de verleende vergunning. Andere 
instellingen die betaaldiensten wil-
len verlenen, komen met de richtlijn 
en de wetswijziging te vallen onder 
een nieuwe vergunningplicht voor 
betaalinstellingen. In dit besluit, 
en dan met name de wijziging van 
het Besluit Markttoegang fi nanciële 
ondernemingen Wft en het Besluit 
prudentiële regels Wft, worden de 
vergunningeisen en de daaraan 
gerelateerde bepalingen nader uit-
gewerkt.
Verlenen betaaldiensten
Het geharmoniseerde geheel van 
regels over het verlenen van betaal-
diensten voor wat betreft de infor-
matieverplichtingen en de rechten 
en plichten van betaaldienstverle-
ners en -gebruikers, wordt verspreid 
over de Wft en het BW geïmplemen-
teerd. Bepalingen bevattende infor-
matieverplichtingen worden daarbij 
gebaseerd op artikel 4:22, tweede lid, 
de intrekking van Richtlijn 97/5/EG 
van het Europees Parlement en de 
Raad van 27 januari 1997 betreffende 
grensoverschrijdende overmakingen, 
die is geïmplementeerd in de Wet op 
het grensoverschrijdend betalings-
verkeer. Deze wet zal parallel aan de 
hierbij geïmplementeerde richtlijn 
worden ingetrokken. In de Lissabon-
strategie is destijds opgenomen dat 
de Europese Unie in 2010 de meest 
concurrerende en dynamische ken-
niseconomie ter wereld zou moeten 
zijn. Een goede werking van de 
interne markt voor betaaldiensten 
is in dit kader van vitaal belang. 
Betalingen zijn de smeerolie van een 
vrij verkeer van goederen, personen, 
diensten en kapitaal. Een initiatief 
dat daadwerkelijk al tot resultaat 
heeft geleid, is tot stand gebracht 
door de bankensector. Het betreft de 
zogenaamde Single Euro Payments 
Area (SEPA). Hierbij hebben de ban-
ken in de European Payments Coun-
cil (EPC) standaarden afgesproken 
om de infrastructuur tussen banken 
onderling op elkaar aan te passen ten 
aanzien van overschrijvingen, auto-
matische incasso en uiteindelijk ook 
kaartbetalingen. Op 28 januari 2008 
is in dit kader de SEPA-overschrijving 
in alle Europese landen geïntrodu-
ceerd. De richtlijn betaaldiensten 
kan ten opzichte van dit initiatief 
van de bankensector worden gezien 
als complementair juridisch kader. 
Daar waar de standaarden die zijn 
afgesproken in de EPC de onderlinge 
relatie tussen banken betreffen, gaat 
de richtlijn betaaldiensten voorna-
melijk over de relatie tussen banken 
en consumenten. Overigens hebben 
de SEPAstandaarden alleen betrek-
king op betalingen in euro’s, terwijl 
het toepassingsbereik van de richtlijn 
betaaldiensten aanzienlijk breder is. 
Het deel dat specifi ek het verlenen 
van betaaldiensten betreft is van toe-
passing op alle betalingen voor zover 
deze worden uitgevoerd in euro’s of 
een andere valuta van een lidstaat 
buiten de eurozone en waarbij zowel 
de betaaldienstverlener van de beta-
ler als die van de begunstigde in de 
Gemeenschap gevestigd zijn.
Inwerkingtreding 1-11-2009 •
Wet van 15-10-2009, Stb. 2009, 43 (Kamerstukken 31 
892)
• Besluit tot wijziging van het Besluit 
bekostiging fi nancieel toezicht, het 
Besluit bestuurlijke boetes fi nanciële 
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andere landen, een belangrijke voor-
waarde om met het eindresultaat te 
kunnen instemmen. •





Verslag van een wetgevingsoverleg 
(29-10-2009) over het wetsvoorstel tot 
wijziging van Boek 2 van het Burger-
lijk Wetboek in verband met de aan-
passing van de regeling voor besloten 
vennootschappen met beperkte aan-
sprakelijkheid. •
Kamerstukken II 2009/10, 31 058, nr. 11
Wet dieren
Vijfde nota van wijziging (27-10-2009) 
en brief van de Minister van LNV 
(29-10-2009) bij het wetsvoorstel met 
een integraal kader voor regels over 
gehouden dieren en daaraan gerela-
teerde onderwerpen. •
Kamerstukken II 2009/10, 31 389, nrs. 64-65
Frequentiebeleid
Brief van de Staatssecretaris van EZ 
(29-10-2009) bij het wetvoorstel tot 
wijziging van de Telecommunicatie-
wet in verband met de Nota frequen-
tiebeleid 2005. •
Kamerstukken II 2009/10, 31 412, nr. 15
Dienstenwet: Implementatie 
Dienstenrichtlijn van start
Verslag van een algemeen overleg 
(30-10-2009) over het wetsvoorstel ter 
implementatie van Europese regel-
geving betreffende het verkeer van 
diensten op de interne markt. •




Tweede nota van wijziging (2-10-
2009) bij het wetsvoorstel tot wijzi-
ging van boek 2 van het Burgerlijk 
Wetboek en de Wet op het fi nancieel 
toezicht ter uitvoering van richtlijn 
nr. 2007/36/EG van het Europees Par-
Verdrag clustermunitie
Wetsvoorstel (23-10-2009) tot goed-
keuring van de op 30 mei te Dublin 
totstandgekomen Verdrag inzake 
clustermunitie.
– Het Verdrag inzake clustermunitie 
vormt het resultaat van de onderhan-
delingen in Dublin van 18 tot en met 
30 mei 2008 tussen 111 staten, over 
een juridisch-bindend instrument 
over clustermunitie die onaanvaard-
baar humanitair leed veroorzaakt. 
Op 3 december 2008 is de overeen-
gekomen verdragstekst in Oslo door 
de Minister van Buitenlandse Zaken 
voor het Koninkrijk ondertekend. In 
totaal tekenden op dat moment 94 
staten. Clustermunitie is munitie, 
samengesteld uit een container die 
meerdere kleine explosieve submu-
nities bevat. Het aantal explosieve 
submunities varieert van twee tot 
enkele honderden per container. Wan-
neer de munitie wordt afgevuurd, 
opent de container zich boven het 
doelwit, waardoor de submunitie zich 
over een groot oppervlak verspreidt. 
Clustermunitie kan bestaan uit 
een vliegtuigbom, een raket of een 
artilleriegranaat. Het kan dus zowel 
vanuit de lucht, als vanaf de grond of 
de zee afgevuurd worden. Er bestaat 
een grote variatie aan submunities. 
Gebleken is dat het gebruik van clus-
termunitie ernstige gevaren voor de 
burgerbevolking met zich meebrengt 
vanwege de onbetrouwbaarheid en 
onnauwkeurigheid ervan. Bovendien 
komen grote aantallen explosieve 
submunities vaak niet tot ontplof-
fi ng. Hiermee vormen zij, vaak nog 
jaren na inzet, een gevaar voor de 
bevolking. Het Verdrag bevat een 
vergaand verbod op gebruik, bezit, 
productie en overdracht van cluster-
munitie met explosieve submunities. 
Met het Verdrag worden nieuwe, ver-
gaande normen gesteld, die een eind 
maken aan het gebruik door Partijen 
van clustermunitie die onaanvaard-
baar humanitair leed veroorzaakt.
Ook op het gebied van slachtoffer-
hulp en ruiming en vernietiging van 
ongeëxplodeerde clustermunitie zijn 
belangrijke bepalingen opgenomen. 
In het Verdrag is een bepaling opge-
nomen op basis waarvan militaire 
samenwerking met niet-Partijen 
mogelijk blijft (het zogenaamde 
interoperabiliteitsartikel). Opname 
van een dergelijke bepaling was voor 
Nederland, en voor een groot aantal 
omvang van toepassing zijn op de 
nu bestaande luchthavens. Het in 
de wijzigingswet opgenomen over-
gangsrecht voorziet namelijk in een 
gefaseerde invoering van het nieuwe 
wettelijke regime voor luchthavens. 
Concreet betekent dit dat het regime 
van de Wet luchtvaart eerst op een 
bepaalde luchthaven van toepassing 
zal zijn indien voor die luchthaven 
een luchthavenbesluit of een lucht-
havenregeling is vastgesteld. Tot 
dat tijdstip blijft het regime van de 
Luchtvaartwet van toepassing.
Specifi ek voor burgerluchthavens die 
zijn aangewezen op grond van artikel 
18 van de Luchtvaartwet geldt dat het 
volledige regime van de Wet lucht-
vaart pas van toepassing wordt vanaf 
het moment dat een regeling op 
grond van artikel X van de wijzigings-
wet van kracht is geworden. Tot die 
tijd behoudt het aanwijzingsbesluit 
zijn geldigheid en blijft daarop het 
bepaalde bij of krachtens hoofdstuk 






Aanpassing rijkswetten aan 
de oprichting van de nieuwe 
landen
Rijkswetsvoorstel (23-10-2009) tot 
wijziging van verschillende rijkswet-
ten in verband met de verkrijging 
van de hoedanigheid van land bin-
nen het Koninkrijk door Curaçao en 
Sint Maarten en de toetreding van 
Bonaire, Sint Eustatius en Saba tot 
het Nederlandse staatsbestel.
– Het wetsvoorstel past een aantal 
rijkswetten aan aan de nieuwe staat-
kundige verhoudingen. Zonder deze 
aanpassingen kunnen de staatkundi-
ge vernieuwingen niet zonder proble-
men worden ingevoerd. In een groot 
aantal rijkswetten wordt bijvoorbeeld 
verwezen naar de Nederlandse Antil-
len, terwijl dit land na de invoering 
van de nieuwe staatkundige verhou-
dingen niet meer bestaat. •
Kamerstukken II 2009/10, 32 186 (R 1901), nrs. 1 – 3
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mee bedraagt de totale achterstand 
ultimo derde kwartaal 2009 9 richt-
lijnen. De ministeries van VROM en 
Financiën hebben in het overzicht de 
grootste achterstand met respectieve-
lijk vier en twee richtlijnen. Op 30 sep-
tember 2009 was formeel sprake van 5 
nieuwe ingebrekestellingsprocedures 
van de Commissie jegens Nederland 
vanwege het niet voldoen aan tijdige 
implementatie van richtlijnen. Het 
gaat hierbij om één van het ministerie 
van VROM, één van het ministerie van 
VenW, één van het ministerie van LNV, 
één van het ministerie van Financiën 
en één van het ministerie van Justitie 
(nl. de richtlijn betreffende de uit-
oefening van bepaalde rechten van 
aandeelhouders in beursgenoteerde 
vennootschappen). •




Brief van de taatssecretaris van BuZa 
(27-10-2009) waarbij hij een fi che over 
de SEPA-routekaart aanbiedt.
– De Commissie biedt met deze route-
kaart een actiekader voor de voltooiing 
van de gemeenschappelijke eurobe-
talingsruimte. Het biedt een handvat 
voor nationale instanties, de sector 
en gebruikers om de SEPA zo effi ciënt 
mogelijk te migreren en er voor te zor-
gen dat er optimaal van een gemeen-
schappelijke eurobetalingsruimte kan 
worden geprofi teerd. De aanneming 
van de Richtlijn Betaaldiensten ver-
schaft de rechtsgrondslag voor SEPA. 
De Commissie werkt momenteel nauw 
met de nationale instanties en andere 
belanghebbenden samen om een com-
plete, tenuitvoerlegging te bewerkstel-
ligen van de Richtlijn Betaaldiensten. 
Aangezien de nationale betaalgewoon-
ten en -tradities sterk verschillen, 
moet de SEPA in een nationale context 
tot stand worden gebracht. •




Brief van de Staatssecretaris van BuZa 
(27-10-2009) waarbij hij een fi che 
aanbiedt over een mededeling betref-
fende Pandemie (H1N1).
– De mededeling van de Commissie 
heeft hoofdzakelijk tot doel de volks-
positie van de referent in het regu-
liere vreemdelingenrecht en versnel-
ling van de vreemdelingenrechtelijke 
procedure. •
Kamerstukken II 2009/10, 32 052, nr. 5
Crisis- en herstelwet
Nota naar aanleiding van het verslag 
(28-10-2009), tweede nota van wijzi-
ging (28-10-2009) en verslag van een 
rondetafelgesprek (29-10-2009) bij het 
wetsvoorstel met regels met betrek-
king tot versnelde ontwikkeling en 
verwezenlijking van ruimtelijke en 
infrastructurele projecten. •
Kamerstukken II 2009/10, 32 127, nrs. 7-8-9
Overige fiscale maatregelen 
2010
Nota naar aanleiding van het verslag 
en nota van wijziging (23-10-2009) 
bij het wetsvoorstel tot wijziging van 
enkele belastingwetten en enige ande-
re wetten. •
Kamerstukken II 2009/10, 32 129, nrs. 8-9
Fiscale vereenvoudigingswet 
2010
Nota naar aanleiding van het verslag 
en nota van wijziging (23-10-2009) 
bij het wetsvoorstel tot wijziging van 
enkele belastingwetten en enige ande-
re wetten. •





Brief van de Staatssecretaris van BuZa 
(26-10-2009) waarbij hij het overzicht 
aanbiedt van de stand van zaken met 
betrekking tot de implementatie van 
EG-richtlijnen en EU-kaderbesluiten 
in de Nederlandse wet- en regelgeving 
aan het einde van het derde kwar-
taal van 2009 (ter inzage gelegd bij 
het Centraal Informatiepunt Tweede 
Kamer).
– De totale implementatie-achterstand 
is in het derde kwartaal van 2009 met 
2 richtlijnen gedaald ten opzichte van 
het tweede kwartaal van 2009. Daar-
lement en de Raad van de Europese 
Unie van 11 juli 2007 betreffende de 
uitoefening van bepaalde rechten 
van aandeelhouders in beursgeno-
teerde vennootschappen (PbEU L 
184). •
Kamerstukken II 2009/10, 31 746, nr. 13
Bestuur en toezicht in 
naamloze en besloten 
vennootschappen
Tweede nota van wijziging (3-11-
2009) bij het wetsvoorstel tot wijzi-
ging van boek 2 van het Burgerlijk 
Wetboek in verband met de aanpas-
sing van regels over bestuur en toe-
zicht in naamloze en besloten ven-
nootschappen. •
Kamerstukken II 2009/10, 31 763, nr. 9
Kinderombudsman
Verslag (30-10-2009) over het wets-
voorstel van het lid Arib tot wijziging 
van de Wet Nationale ombudsman in 
verband met de instelling van de Kin-
derombudsman. 
Kamerstukken II 2009/10, 31 831, nr. 8
Wijziging Successiewet
Derde nota van wijziging (28-10-
2009) en brieven van de Staatssecre-
taris van Financiën (29-10-2009) bij 
het wetsvoorstel tot wijziging van de 
Successiewet 1956 en enige andere 
belastingwetten (vereenvoudiging 
bedrijfsopvolgingsregeling en her-
ziening tariefstructuur in de Suc-
cessiewet 1956, alsmede introductie 
van een regeling voor afgezonderd 
particulier vermogen in de Wet 
inkomstenbelasting 2001 en de Suc-
cessiewet 1956). •
Kamerstukken II, 2009/10, 31 930, nrs. 48-60 en 76
Rechtsbescherming bij 
aanbestedingsprocedures
Nota naar aanleiding van het verslag 
(2-11-2009) bij het wetsvoorstel ter 
implementatie van de rechtsbescher-
mingsrichtlijnen aanbesteden. •
Kamerstukken II 2009/10, 32 027, nr. 7
Modern migratiebeleid
Verslag (3-11-2009) over het wetsvoor-
stel tot wijziging van de Vreemdelin-
genwet 2000 en enkele andere wetten 
in verband met de versterking van de 
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aangegeven en praktische handvat-
ten gegeven. •
Kamerstukken II 2009/10, 29 614, nr. 17
Veiligheidsonderzoek
Brief van de Minister van BZK (27-10-
2009) waarbij zij de Leidraad Persoon-
lijke Gedragingen en Omstandighe-
den aanbiedt die door de Algemene 
Inlichtingen- en Veiligheidsdienst en 
de Militaire Inlichtingen- en Veilig-
heidsdienst is opgesteld (ter inzage 
gelegd bij het Centraal Informatie-
punt Tweede Kamer).
– De leidraad biedt uitleg over de cri-
teria, indicatoren en de bezwaar- en 
beroepsmogelijkheden die een werk-
gever en/of een kandidaatvertrou-
wensfunctionaris meer duidelijkheid 
biedt in het verloop van een veilig-
heidsonderzoek. •
Kamerstukken II 2009/10, 29 924, nr. 40
TBS-systeem
Brief van de Staatssecretaris van 
Justitie (27-10-2009) met de vijfde en 
tevens laatste voortgangsrapportage 
over het uit 2006 stammende Plan 
van aanpak terbeschikkingstelling 
en forensische zorg in strafrechtelijk 
kader.
– Dit plan van aanpak werd opgesteld 
in reactie op het rapport ‘Tbs, van-
daag over gisteren en morgen’ van 
de commissie-Visser. De commissie 
constateerde dat het tbs-systeem 
voldoet, maar dat de uitvoering van 
de tbs-maatregel zou moeten wor-
den verbeterd. Verbetering van de 
uitvoering werd noodzakelijk geacht 
om het maatschappelijk draagvlak 
voor het tbs-stelsel te behouden. De 
aanbevelingen van de commissie-
Visser die alle zijn overgenomen, 
richtten zich op de in- en uitstroom, 
de uitvoering van de tbs-maatregel 
en het tbs-systeem als geheel. Een 
belangrijk resultaat is de professio-
nalisering van de verloftoetsing. Het 
nieuwe verloftoetsingskader heeft 
daaraan bijgedragen, maar vooral 
ook de instelling van het Adviescol-
lege verloftoetsing tbs (AVt). Dat deze 
maatregelen vruchten afwerpen, 
wordt ook door de cijfers aangetoond: 
in de jaren 2005 t/m 2008 zijn resp. 
73, 43, 33 en 28 tbs-gestelden onge-
oorloofd afwezig geweest. In de eerste 
zes maanden van 2009 is dat aantal 
verder gedaald tot 11. De duur van de 
de Mensenrechtenraad besloot om 
een bijeenkomst te houden over de 
rol van “traditionele waarden”. De 
Europese leden van de Mensenrech-
tenraad, maar ook de VS en landen 
als Chili, Mexico, Korea en Japan 
stemden tegen, in de veronderstel-
ling dat een dergelijke bijeenkomst 
kan leiden tot ondermijning van het 
respect voor de universaliteit van de 
rechten van de mens en het bescher-
men van schadelijke traditionele 
praktijken. Een aantal gematigde lan-
den, waaronder Senegal en Indonesië, 
steunde de resolutie op voorwaarde 
dat de bedoelde universaliteit tij-
dens de bijeenkomst wordt erkend. 
De overige landen, en uiteraard ook 
Rusland zelf, stemden zonder voor-
behoud in. De Afrikaanse landen 
toonden zich bijzonder enthousiast 
over het initiatief en China wees er 
in zijn stemverklaring op dat tradi-
tionele waarden ouder dan zijn dan 
de mensenrechten. Tijdens de panel-
discussie over mensenrechten van 
illegaal verblijvende migranten in 
detentiecentra, benadrukte de Hoge 
Commissaris voor de Mensenrechten 
dat langdurige detentie van irregu-
liere migranten moet worden ver-
meden en alternatieve maatregelen 
moeten worden getroffen. Het panel 
benadrukte dat criminalisering van 
irreguliere migratie een grote zorg 
blijft. De EU heeft onderstreept dat 
detentie alleen als laatste middel zou 
moeten dienen. •
KamerstukkenII 2009/10, 26 150, nr. 81
Religie en publiek domein
Verslag van een algemeen overleg op 
30-9-2009 (vastgesteld 30-10-2009) 
met minister Ter Horst van BZK en 
minister Van der Laan voor WW&I 
over het tweeluik religie en publiek 
domein (29 754, nr. 151).
– Het overleg gaat over een door BZK 
uitgebrachte brochure over religie en 
publiek domein. De reden voor het 
verspreiden van deze brochure was 
dat uit gemeenten vragen bij de VNG, 
het ministerie van BZK en het minis-
terie voor WWI binnenkwamen over 
de wijze waarop zij op sommige kwes-
ties zouden moeten reageren. Waneer 
moet er wel of niet subsidie worden 
verleend? Hoe ga je om met vragen 
rond radicalisering en de omgang 
met bepaalde groeperingen? In de 
brochure worden de juridische kaders 
gezondheid te beschermen door de 
burgers zo goed mogelijk tegen de 
huidige pandemie te beschermen. De 
Commissie biedt ruimte om, binnen 
de nationale strategieën, ook speci-
fi ek de gezondheid van werknemers 
te beschermen met eventueel aanvul-
lende maatregelen. Met deze mede-
deling worden de belangrijkste pro-
blemen betreffende de coördinatie op 
het gebied van de volksgezondheid in 
verband met pandemie (H1N1) 2009 
op EU- en internationaal niveau aan-
gegeven. Daarbij is het de bedoeling 
de belangrijke sectoroverschrijdende 
dimensie van deze pandemie te bena-
drukken. Tegen deze achtergrond 
en in antwoord op verzoeken van 
de Raad van ministers van Volksge-
zondheid stelt de Commissie naast 
de mededeling ook vijf afzonderlijke 
werkdocumenten beschikbaar. Deze 
documenten gaan in op de ontwikke-
ling van vaccins, vaccinatiestrategie-
en, de gezamenlijke aanschaf van vac-
cins, communicatie met het publiek, 
en steun aan derde landen. •
Kamerstukken II 22 112, nr. 947
VN-Mensenrechtenraad
Brief van de Minister van BuZa (29-
10-2009) over de twaalfde reguliere 
zitting van de VN-Mensenrechten-
raad.
– De resolutie over de vrijheid van 
meningsuiting is één van de meest 
in het oog springende resultaten 
van deze zitting. Voor het eerst sinds 
2005 heeft de Mensenrechtenraad 
over dit belangrijke onderwerp over-
eenstemming bereikt. In het oor-
spronkelijke Amerikaans-Egyptische 
tekstvoorstel stond een duidelijke 
verwijzing naar godsdienstlastering 
(‘defamation of religions’), maar de 
Raad kon het – met name onder druk 
van de EU – eens worden over de zin-
snede ‘negatieve raciale en religieuze 
stereotypering’. Met een duidelijke 
stemverklaring heeft de EU aange-
geven genoemde zinsnede te zien 
als teken dat de jarenlange discussie 
over godsdienstlastering hiermee is 
afgesloten. In de EU-stemverklaring is 
tevens duidelijk aangegeven dat in de 
resolutie weliswaar over de rol van de 
media wordt gesproken, maar dat dat 
uiteraard geen enkele legitimatie kan 
zijn voor meer overheidscontrole ter-
zake. Voorts is op Russisch initiatief 
een resolutie aangenomen, waarmee 
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nationaal opererende ondernemingen. 
De rentekosten die samenhangen met 
de verwerving van een buitenlandse 
deelneming, zijn na het Bosalarrest 
van het EG Hof van Justitie aftrekbaar. 
Daardoor ontstaat een ‘mismatch’: 
kosten kunnen ten laste van de Neder-
landse grondslag worden gebracht, 
terwijl de daarmee samenhangende 
inkomsten in Nederland zijn vrijge-
steld. De gevolgen van deze mismatch 
worden versterkt door de verschillen 
in effectieve tarieven. Binnenkort zal 
een wetvoorstel worden ingediend 
met maatregelen gericht op het beper-
ken van deze mogelijkheden. Daarbij 
zal tevens een voorstel worden gedaan 
voor de terugsluis van de opbrengst 
van de maatregelen in de sfeer van 
de vennootschapsbelasting. Deze 
maatregelen dragen daarmee bij aan 
een evenwichtige verdeling van de 
vennootschapsbelasting over inter-
nationaal en nationaal opererende 
ondernemingen. •
Kamerstukken II 2009/10, 31 369, nr. 8
Onderzoeken naar DSB
Brief van de Minister van Financiën 
(29-10-2009) over de onderzoeken die 
zullen plaatsvinden naar de gebeurte-
nissen rondom DSB.
– Er komt één volwaardig, onafhanke-
lijk, onderzoek door externe onderzoe-
kers. Het betreft een onderzoek naar 
de gang van zaken bij DSB Bank, de 
handelwijze van (voormalige) bestuur-
ders en commissarissen, de han-
delwijze van DNB en de AFM in het 
DSB Bank-dossier en hun onderlinge 
samenwerking ter zake, de rol van het 
ministerie van Financiën en, tot slot, 
de toereikendheid van de relevante 
regels uit hoofde van de Wet op het 
fi nancieel toezicht. Daarnaast zullen 
de toezichthouders in het kader van 
hun reguliere taken tot een hernieuwd 
oordeel komen over de betrouwbaar-
heid respectievelijk deskundigheid 
van bestuurders en/of commissarissen 
die thans nog een beleidsbepalende 
functie bekleden in de fi nanciële 
sector. Het onderzoek zal worden ver-
richt door een onafhankelijke onder-
zoekscommissie. Als voorzitter van 
de commissie zal fungeren professor 
Michiel Scheltema. De andere drie 
commissieleden zijn professor Edgar 
du Perron, professor Kees Koedijk en 
Leo Graafsma RA. •
Kamerstukken II 2009/10, 31 371, nr. 271
aan psychiatrisch onderzoek hierbij 
een rol spelen. •
Kamerstukken II 2009/10, 29 452, nr. 122
Uitvoering AWBZ door 
zorgverzekeraars
Brief van de Staatssecretaris van 
VW&S (26-10-2009) over het door Zorg-
verzekeraars Nederland (ZN) gelan-
ceerde voorstel over de uitvoering van 
de AWBZ.
– In het voorstel van ZN staat dat de 
zorgverzekeraars de ambitie hebben 
om de AWBZ per 2012 uit te voeren 
voor de eigen verzekerden. Zij zien 
belangrijke mogelijkheden om de 
uitvoering van de AWBZ te verbeteren, 
met name wanneer zij de AWBZ in 
2012 voor hun eigen verzekerden zou-
den gaan uitvoeren. De zorgverzeke-
raars vinden het solidaire karakter van 
de AWBZ en het naturasysteem (het 
zorgkantoor koopt zorg in voor de ver-
zekerde en regelt de betaling aan de 
zorgverlener) van grote waarde, even-
als de mogelijkheid voor cliënten om 
voor een persoonsgebonden budget te 
kiezen. Deze moeten dan ook volgens 
de zorgverzekeraars behouden blijven. 
De AWBZ blijft een publiekrechtelijke 
volksverzekering. Deze visie sluit aan 
bij het advies van de Sociaal Econo-
mische Raad over de toekomst van de 
AWBZ. De staatssecretaris zal uiterlijk 
1 april 2010 een besluit nemen. De 
twee belangrijkste kernrandvoorwaar-
den, om de AWBZ te kunnen laten uit-
voeren door zorgverzekeraars, zijn voor 
haar het waarborgen van de zorg voor 
kwetsbare cliënten in de AWBZ en een 
goede samenwerking tussen zorgver-
zekeraars en gemeenten. •
Kamerstukken II 2009/10, 30 597, nr. 109
Nederland als 
belastingparadijs
Brief van de Staatssecretaris van 
Financiën (26-10-2009) met een reactie 
op de Zembla-uitzending van 18 okto-
ber jl. over Nederland als belastingpa-
radijs.
– Het kabinet is van mening dat het 
door Zembla geschetste beeld dat 
Nederland een belastingparadijs zou 
zijn voor internationaal opererende 
ondernemingen, onjuist is. Wel kan 
worden geconstateerd dat er verschil-
lende factoren bestaan die kunnen 
leiden tot een andere belastingdruk 
op internationaal opererende dan op 
voorwaardelijke beëindiging van de 
tbs met dwangverpleging is verlengd: 
van drie naar maximaal negen jaar. 
Dit geeft de mogelijkheid tbs-gestel-
den van wie de tbs voorwaardelijk is 
beëindigd, langer te volgen.
Het juridisch sluitstuk van de stelsel-
wijziging is het wetsvoorstel Forensi-
sche Zorg. Het wetsvoorstel bevat de 
regeling voor het nieuwe stelsel van 
de geestelijke gezondheidszorg in het 
Nederlandse strafrechtelijke systeem. 
Het stelsel omvat het geheel van 
bepalingen van de centrale inkoop, 
de bekostiging, de tariefstelling, de 
systematiek voor de vaststelling van, 
de aanspraak op en de toewijzing van 
de benodigde zorg, de randvoorwaar-
delijke (institutionele) bevoegdheden, 
tot en met het toezicht op de verleen-
de zorg en het inkoopstelsel. Parallel 
aan de voorbereidingen voor het 
conceptwetsvoorstel Forensische zorg 
vindt een integrale herziening plaats 
van de Wet bopz. Deze herziening 
is neergelegd in het wetsvoorstel 
Verplichte geestelijke gezondheids-
zorg, dat eveneens voor advies naar 
de Raad van State is gezonden. Deze 
twee conceptwetsvoorstellen liggen 
in elkaars verlengde. Dit betekent 
dat een intensieve afstemming heeft 
plaatsgevonden teneinde overlap-
pende vraagstukken eenduidig op te 
lossen.
Aan het eind van haar brief wijst 
de staatssecretaris op nieuwe ont-
wikkelingen, die vragen om nieuw 
beleid. Zo is de verblijfsduur in de tbs 
de afgelopen jaren opgelopen naar 
gemiddeld 8,4 jaar in 2008; in 2000 
was de gemiddelde verblijfsduur nog 5 
jaar. De minister gaat onderzoeken of, 
met inachtneming van de veiligheid, 
er toch mogelijkheden zijn om de duur 
van het verblijf in de kliniek in te kor-
ten. Het is niet ondenkbaar, zo schrijft 
hij, dat met de nadruk op veiligheid 
en beveiliging de aandacht voor de 
kwaliteit van de behandeling enigs-
zins onder druk is komen te staan. 
Een andere belangwekkende ontwik-
keling is de terugloop van het aantal 
tbs-opleggingen door de rechter: in 
2008 werd 118 keer tbs met dwangver-
pleging opgelegd, tegenover 183 opleg-
gingen in 2007. Onderzoek zal moeten 
uitwijzen welke oorzaken hieraan 
ten grondslag liggen. Onder andere 
wordt onderzocht of de toenemende 
verblijfsduur en het toenemend aantal 
verdachten dat weigert mee te werken 
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tongerechtprocedure zal de minister 
nog met de Raad voor de rechtspraak 
bespreken. •
Kamerstukken II 2009/10, 32 123 VI, nr. 14
Redelijke termijn 
beklagzaken
Brief van de Minister van Justitie (22-
10-2009) over de redelijke termijn 
van een beslissing op een beklag over 
het niet vervolgen van een strafbaar 
feit. •
Kamerstukken II 2009/10, 32 123 VI, nr. 15
Zie de rubriek Nieuws van de vorige 




Voor een Subsidiariteitstoets wordt 
voorgelegd het voorstel voor een 
richtlijn tot wijziging van richtlijn 
2003/71/EG betreffende het prospec-
tus dat gepubliceerd moet worden 
wanneer effecten aan het publiek 
worden aangeboden of tot de handel 
toegelaten en richtlijn 2004/109/
EG betreffende de transparantie-
vereisten die gelden voor informa-
tie over uitgevende instellingen 
waarvan effecten tot de handel op 
een gereglementeerde markt zijn 
toegelaten en richtlijn 2004/109/EG 
betreffende de transparantievereis-
ten die gelden voor informatie over 
uitgevende instellingen waarvan 
effecten tot de handel op een gere-
glementeerde markt zijn toegelaten 
(COM(2009)491DEF).
– Met het voorstel wordt beoogd de 
rechtszekerheid en effi ciëntie van de 
prospectusregeling te vergroten en 
de onevenredige en administratieve 
lasten te verminderen die wegen op 
ondernemingen die in de Gemeen-
schap kapitaal willen aantrek-
ken. Aangezien aanbiedingen van 
effecten een grensoverschrijdende 
dimensie kunnen hebben, kan deze 
exercitie beter door de Gemeenschap 
worden aangepakt: een consistente 
benadering is van essentieel belang 
om regelgevingsarbitrage in de lid-
staten en concurrentieverstoringen 
op de diverse markten te vermij-
den. •
Kamerstukken II 2009/10, 32 192, nr. 1
zijn op 6 oktober 2008 uitgebrachte 
nota ‘Vertrouwen in wetgeving, Een 
programma voor een integraal wetge-
vingsbeleid’.
– In de brief wordt een overzicht 
gegeven van de stand van zaken van 
de uitvoering van de nota. Daarbij 
worden de speerpunten gevolgd 
zoals geformuleerd in de nota: terug-
houdendheid met nieuwe wetgeving; 
ruimte voor burgers, bedrijfsleven en 
uitvoerders; betere uitvoering; meer 
aandacht voor ICT en wetgeving; en 
de betekenis van Europa. Begonnen 
wordt met enkele algemene opmer-
kingen over de uitvoering van het 
wetgevingsbeleid zoals neergelegd in 
de nota. •
Kamerstukken II 2009/10, 31 731, nr. 4
Supersnelrecht
Verslag van een algemeen overleg 
op 29-9-2009 (vastgesteld 2-11-2009) 
met minister Hirsch Ballin van 
Justitie over de brief van de staats-
secretaris van Justitie d.d. 16 juni 
2009 over Evaluatie (super)snelrecht 
jaarwisseling.
– Minister Hirsch Ballin wil het 
positieve resultaat van de afgelo-
pen jaarwisseling consolideren. De 
basisvoorzieningen zullen bij de 
komende jaarwisseling beschikbaar 
gesteld worden in het gehele land 
en supersnelrecht in de vier grootste 
arrondissementen. Het college van 
PG’s zal naar aanleiding van de evalu-
atie de arrondissementsparketten 
aanschrijven met de mededeling dat 
die voorzieningen voor de komende 
jaarwisseling gereed moeten zijn. Zij 
moeten een basisvoorziening tref-
fen, maar daar hoort bij dat zij een 
werkafspraak en een protocol moe-
ten hebben met de ketenpartners, 
onder wie de advocatuur, over de 
feitelijke toepassing daarvan. Verder 
gaat de minister in op de kwestie van 
de voorlopige hechtenis en artikel 
67a. Hij zal nagaan welke manieren 
er zijn om het probleem van het 
ontbreken van een grond voor voor-
lopige hechtenis op te vangen. De 
minister zal ingaan op de afhande-
ling van schadeclaims via snelrecht 
of via een eenvoudige procedure bij 
de kantonrechter. Het punt van de 
snelle beschikbaarheid van de kan-
Risico’s staatkundig proces 
Nederlandse Antillen
Brief van de Staatssecretaris van BZK 
(23-10-2009) met de voortgangsrap-
portage inzake het staatkundige pro-
ces in de Nederlandse Antillen over 
de periode juni tot en met september 
2009.
– Deze rapportage gaat over de risico’s 
met betrekking tot de haalbaarheid 
en de inwerkingtreding van de nieu-
we staatkundige structuur voor de 
Nederlandse Antillen op 10 oktober 
2010. In overzichten is de haalbaar-
heid van de verschillende onderdelen 
van het staatkundig proces aange-
geven. Eén van de geschetste risico’s 
is dat het land Nederlandse Antillen 
wat de ontmanteling betreft ach-
terloopt op de planning. (Dit terwijl 
tegelijkertijd wordt vastgesteld dat 
een aantal taken voor Sint Maarten 
en de BES niet of nauwelijks meer 
worden uitgevoerd.) Dit blijkt onder 
andere uit het uitblijven van de aan-
bieding van een (rechts)positie in 
de nieuwe bestuurlijke organisatie 
die de landsambtenaren in eerste 
instantie uiterlijk 1 april jl. van het 
land Nederlandse Antillen had-
den moeten ontvangen. Het land 
Nederlandse Antillen, Curaçao en 
St. Maarten koersen op de start van 
overdracht van taken in januari 2010 
waarbij het nu de bedoeling is dat de 
ambtenaren die dan nog in dienst 
van het land Nederlandse Antillen 
zijn, per 1 januari 2010 op Curaçao 
eerst ter beschikking worden gesteld 
aan Curaçao (in diensttreding volgt 
dan per transitiedatum) en op St. 
Maarten reeds per 1 januari 2010 in 
dienst treden. Tot op heden heeft het 
land Nederlandse Antillen het proto-
col voor de overgang naar Nederland 
van landsambtenaren die wonen en 
werken op de BES-eilanden, nog niet 
willen tekenen. Dit geldt ook voor 
Bonaire. Het uitblijven van duidelijk-
heid bij het landspersoneel over hun 
overgang naar de nieuwe landen en 
naar Nederland is een risico voor het 
proces. •
Kamerstukken II 2009/10, 31 568, nr. 56
Vertrouwen in wetgeving
Brief van de Minister van Justitie 
(30-10-2009) over de uitvoering van 
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Verdrag van Lissabon binnenkort 
in werking: veto op het gebied van 
JBZ-samenwerking vervalt
Het veto op het gebied van asiel- en 
migratiebeleid en justitiële samen-
werking vervalt: één land kan dan 
niet langer een besluit blokkeren. 
Nederland dus ook niet. Het Euro-
pees Parlement en de Europese 
Commissie mogen op deze terrei-
nen ook gaan meebeslissen. Maar er 
is ook uitdrukkelijk in het verdrag 
van Lissabon opgenomen dat lidsta-
ten uit de EU mogen stappen.
 
Of het Verdrag van Lissabon (Stb. 
2008, 301) op 1 december a.s. in 
werking treedt of pas later is op dit 
moment nog onzeker, maar dat Euro-
pa binnenkort anders bestuurd wordt 
staat wel vast. Met de ondertekening 
van het Verdrag door de Tsjechische 
president Klaus heeft de laatste 
lidstaat het verdrag goedgekeurd. 
In 2008 wees de Ierse bevolking het 
verdrag nog in een referendum af. 
De andere landen deden een aantal 
toezeggingen: zo behouden de lidsta-
ten hun eigen eurocommissaris en 
is opnieuw bevestigd dat Ierland zelf 
kan beslissen over belastingen, abor-
tus en defensie. Daarna stemden de 
Ieren in een tweede referendum voor 
het verdrag. Een aantal landen heeft 
zijn grondwet moeten aanpassen om 
het Verdrag van Lissabon te kunnen 
ratifi ceren. Het Poolse parlement 
ratifi ceerde het verdrag met - onder 
druk van de conservatieven - daaraan 
gekoppeld een resolutie dat de rege-
ring de Poolse soevereiniteit moet 
blijven behouden.
 Het Duitse Constitutionele Hof 
heeft zich op 30 juni 2009 gebogen 
over de vraag of het verdrag van Lis-
sabon niet zodanig ingrijpt in de 
soevereiniteit van Duitsland dat een 
grondwetswijziging noodzakelijk is, 
of dat het verdrag zelfs strijdig zou 
zijn met de Duitse grondwet (zie ‘Het 
Lissabon-Urteil’ van dr.mr. Ph. Kiiver, 
NJB 2009, 1651, afl . 33, p.2112). Het 
Hof overwoog dat het verdrag van 
Lissabon in principe verenigbaar 
is met de nationale rechtsorde, dat 
het een internationaal verdrag is dat 
door de lidstaten democratisch wordt 
gelegitimeerd. De bevoegdheden van 
de Europese Unie mogen niet wor-
den uitgebreid zonder toestemming 
van de lidstaten, en in het geval van 
Duitsland ook niet zonder toestem-
ming van het parlement. In het Duitse 
parlement zijn de partijen overeenge-
komen dat de Bondsdag voortaan over 
alle voorstellen tot Europese regelge-
ving gehoord moet worden. De rege-
ring is niet gebonden aan het oordeel 
van het parlement, maar wanneer de 
regering anders besluit dan de Bonds-
dag moet zij uitvoerig beargumente-
ren waarom zij dat heeft gedaan.
 De uitspraak van het Hof heeft 
geleid tot discussie. Het Hof stelt dat 
het nationale parlement, de Bonds-
dag, scherper controle moet kunnen 
uitoefenen op de overdracht van 
bevoegdheden van Duitsland - het 
niveau van de lidstaat - naar de Euro-
pese Unie. Op die manier is de demo-
cratische controle gewaarborgd. Het 
Europees Parlement heeft niet het 
gezag om de democratische controle 
op dit vlak alleen te dragen. De vraag 
hoe goed de democratische controle 
op Europese besluitvorming en het 
ratifi ceren van Verdragen geregeld 
is, speelt in meer landen, waaronder 
ook Nederland (zie hieronder over 
de amendementen van de Tweede 
Kamer).
Het Verdrag van Lissabon bestaat uit 
een reeks wijzigingen van het EG- en 
het EU-Verdrag. Net als bij eerdere 
wijzigingsverdragen, zoals het Verdrag 
van Amsterdam (Trb. 1998, 11) en 
het Verdrag van Nice (Trb. 2001, 47), 
bevat het Verdrag van Lissabon dus 
wijzigingen van de bestaande Verdra-
gen. De structuur van de bestaande 
Verdragen blijft grotendeels in stand. 
Het Verdrag van Lissabon is de opvol-
ger van de in 2005 in referenda door 
Nederland en Frankrijk afgewezen 
Europese grondwet. In het nieuwe ver-
drag is geprobeerd de ‘constitutionele’ 
benadering af te vlakken, waarbij de 
bestaande Verdragen zouden worden 
ingetrokken en worden vervangen 
door één tekst met de naam ‘grond-
wet’ zoals bij het Grondwettelijk Ver-
drag het geval was. ‘Anders dan aan 
het Grondwettelijk Verdrag, zijn aan 
het Verdrag van Lissabon geen argu-
menten te ontlenen voor een geleide-
lijke uitbouw van de Europese Unie 
in een meer uitgesproken statelijke 
of federale zin. Met het Verdrag van 
Lissabon krijgt de Unie niet direct een 
ander karakter, maar is sprake van 
een herschikking en aanpassing van 
de bestaande Verdragen’, zo is in de 
MvT te lezen. Het EG-Verdrag wordt 
omgedoopt tot Verdrag betreffende de 
werking van de Unie.
Overeenkomsten met 
Grondwettelijk Verdrag
De volgende vernieuwingen maakten 
al deel uit van de Europese Grondwet, 
en zijn overgenomen in het Verdrag 
van Lissabon. In deze gevallen is wel 
sprake van een wijziging ten opzichte 
van de huidige situatie.
– Nationale parlementen krijgen een 
zogenaamde ‘ gele kaart’: als 1/3 
van de parlementen vindt dat iets 
beter nationaal dan Europees kan 
worden geregeld, moet de Com-
missie haar voorstellen aanpassen 
en duidelijk maken waarom een 
voorstel nodig is. Op aandringen 
van Nederland is er ook een ‘oranje 
kaart’-procedure: zie hieronder het 
kopje ‘verschillen met het grond-
wettelijk verdrag’.
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voorrang heeft boven nationaal 
recht blijft onaangetast.
– Er komt een speciale solidariteits-
clausule die stelt dat de EU-lidsta-
ten elkaar helpen bij energiecri-
ses.
– De huidige rechtsinstrumenten 
blijven bestaan: richtlijnen, veror-
deningen, beschikkingen etc. De 
Europese grondwet stelde voor 
deze te vervangen door Europese 
wetten en kaderwetten.
– De doelstelling uit de Grondwet 
om tot een volledig vrije markt te 
komen waarin geen ruimte meer 
is voor protectionisme van nati-
onale industrie, is geschrapt. Het 
tegengaan van concurrentiever-
valsing als doel van de Europese 
Unie is verhuisd van het verdrag 
zelf naar een protocol.
Handvest van de 
grondrechten
De Europese Unie erkent het Hand-
vest van de Grondrechten, maar de 
tekst wordt niet in het Verdrag van 
Lissabon opgenomen. Het Handvest 
krijgt weliswaar dezelfde juridische 
status als het nieuwe verdrag, maar 
met het voorbehoud dat de Europese 
Unie geen nieuwe bevoegdheden 
krijgt op basis van het Handvest. 
Groot-Brittannië en Polen hebben 
ervoor gekozen niet mee te doen aan 
dit handvest. Ook Tsjechië krijgt een 
uitzonderingspositie.
Kopenhagencriteria
De toelatingseisen voor nieuwe 
landen (de Kopenhagencriteria) zijn 
niet in de tekst zelf gekomen, maar 
er wordt wel naar verwezen in een 
voetnoot. Dit moet benadrukken dat 
er wel degelijk rekening gehouden 
wordt met de harde, meer objectieve 
criteria die de lidstaten zelf zijn over-
eengekomen, en dat puur politieke 
overwegingen er minder gauw toe 
leiden dat een land dat er niet klaar 
voor is, toch lid wordt van de Europe-
se Unie. Daarnaast moet de Europese 
Unie er zelf ook klaar voor zijn om de 
nieuwe lidstaat op te nemen.
Amendementen Tweede 
Kamer
De Tweede Kamer heeft twee amen-
dementen aanvaard die moeten 
bewerkstelligen dat het parlement 




– Het Europese volkslied en de 
Europese vlag worden niet meer 
genoemd
– De taken van de Europese Com-
missie worden duidelijker afge-
bakend: diensten van algemeen 
belang (zoals volkshuisvesting, 
sociale zekerheid en gezondheids-
zorg) vallen niet onder de interne 
markt. Lidstaten houden dus een 
ruime bevoegdheid op die terrei-
nen.
– Het Handvest van de Grondrech-
ten is uit de tekst gehaald. Maar 
er is wel een verwijzingsregeling 
opgenomen naar het handvest, 
waardoor het juridisch bindend 
blijft (al kunnen landen ervoor kie-
zen niet mee te doen: de ‘opt-out’ 
- het Verenigd Koninkrijk en Polen 
willen dat).
– Nationale parlementen krijgen 
een zogenaamde ‘ oranje kaart’: 
als meer dan de helft van alle 
nationale parlementen vindt dat 
een voorstel van de Europese 
Commissie in strijd is met het 
subsidiariteitsbeginsel, dan moet 
de Commissie het voorstel her-
overwegen en besluiten of zij het 
voorstel intrekt, aanpast of hand-
haaft. In dat laatste geval moet de 
Commissie duidelijk motiveren 
waarom zij vindt dat er geen strijd 
is met het subsidiariteitsbeginsel. 
Zet de Commissie dan alsnog door, 
dan kan de Raad van Ministers 
met 55% van de stemmen, of een 
meerderheid in het Europees Par-
lement, besluiten het voorstel niet 
te behandelen.
– Er komt geen Europese minister 
voor Buitenlandse Zaken (zoals 
voorgesteld in de grondwet). Wel 
blijft de Hoge Vertegenwoordi-
ger voor het Gemeenschappelijk 
Buitenlands- en Veiligheidsbeleid 
(GBVB) bestaan; deze gaat echter 
niet alleen deel uitmaken van de 
Raad van Ministers, maar ook van 
de Europese Commissie. Deze mag 
de EU alleen vertegenwoordigen 
op onderwerpen waar de lidstaten 
het alle over eens zijn.
– De bepaling uit de Europese 
Grondwet dat Europese regelge-
ving voorgaat boven nationale 
wetgeving, is vervallen. De juris-
prudentie van het Europese Hof 
van Justitie dat Europees recht 
– Het Europees Parlement krijgt 
meer zeggenschap. Op het gebied 
van landbouw, structuurfondsen, 
en deels voor justitie, migratie en 
politiezaken heeft het Europees 
Parlement medebeslissingsbe-
voegdheid gekregen.
– Volgens het Verdrag van Lissabon 
zou er een kleinere Europese Com-
missie komen, nl. zo groot als 2/3 
van het aantal lidstaten en landen 
zouden per toerbeurt een euro-
commissaris krijgen. Om Ierland 
tegemoet te komen is dit voorstel 
geschrapt en houdt elk land zijn 
eigen eurocommissaris.
– Nu wordt er in de Raad van Minis-
ters gestemd met gewogen stem-
men (elk land heeft een aantal 
punten, een minimum aantal 
punten is nodig om een voorstel 
goed te keuren). Dat wordt ver-
anderd; als 55% van de lidstaten 
(ten minste 15) die 65% van de 
Europese bevolking vertegenwoor-
digen vóór stemmen, is het besluit 
aangenomen. Dat betekent dat het 
makkelijker wordt om voorstel-
len goedgekeurd te krijgen. Door 
tegenstand van Polen treedt deze 
nieuwe regeling pas in 2014 in 
werking.
– De Europese Raad (de regerings-
leiders) krijgt een vaste voorzitter 
met een zittingsduur van 2,5 jaar. 
(Nu rouleert het voorzitterschap 
elk half jaar). De rol van de voorzit-
ter in het vertegenwoordigen van 
de EU naar buiten is niet precies 
omschreven. In ieder geval spreekt 
men nu al van de ‘president’ van 
de Unie.
– Een miljoen burgers uit de EU 
kunnen de Europese Commissie 
vragen een voorstel te maken over 
een bepaald onderwerp.
– Het veto op het gebied van asiel- 
en migratiebeleid en justitiële 
samenwerking vervalt: één land 
kan dan niet langer een besluit 
blokkeren. Nederland dus ook niet. 
Het Europees Parlement en de 
Europese Commissie mogen op 
deze terreinen ook gaan meebe-
slissen. Voor defensiebeleid, bui-
tenlands beleid, en het vaststellen 
van de begroting blijft het veto 
bestaan.
– Er is uitdrukkelijk opgenomen dat 
lidstaten uit de EU mogen stap-
pen.
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De volledige tekst van het Verdrag is 
te vinden op www.njb.nl, rubriek Actu-
ele Documenten, week 46. •
dement handhaaft het instemmings-
recht van de Staten-Generaal voor 
bepaalde beleidsonderdelen op het 
gebied van Justitie en Binnenlandse 
Zaken (onder meer familierecht en 
politiële samenwerking).
Eén amendement verzoekt de rege-
ring de Staten-Generaal eerder te 
betrekken bij Europese wetgevings-
handelingen en dit ook aan haar 
Europese onderhandelingspartners 
kenbaar te maken. Een ander amen-
2066
Calmeyer, dader of mensenredder?
Dat de industrieel Schindler in de 
Tweede Wereldoorlog ongeveer 
1200 joden, afkomstig uit Polen 
heeft gered, is in Nederland vrij 
algemeen bekend. Dat de Duitse 
ambtenaar Hans Georg Calmeyer 
(1903-1972) tijdens de bezetting 
ongeveer 3500 à 3700 in Nederland 
wonende joden het lot van depor-
tatie heeft bespaard, weten maar 
weinig Nederlanders.
Dit schreef Ruth van Galen-Her-
rmann, oud-raadadviseur bij de 
stafafdeling wetgeving publiekrecht 
van het ministerie van Justitie, 
in 2006 in dit blad in het artikel 
‘De controverse rond het ambtelijk 
functioneren van Hans Calmeyer 
tijdens de bezetting 1940-1945’ (NJB 
2006, 713, afl . 17). Ruth van Galen 
(1926) die zelf door een beslissing 
van Calmeyer voor vervolging werd 
behoed, heeft nu op 17 november 
haar boek ‘Calmeyer, dader of men-
senredder’gepresenteerd waarin zij 
het onrechtvaardig oordeel over Cal-
meyer tijdens de Duitse bezetting 
probeert recht te zetten.
De Duitser Calmeyer had als amb-
tenaar in het bezettingsbestuur 
tot taak in twijfelgevallen te beslis-
sen over joodse afstamming. Van 
Galen keert zich in haar boek tegen 
de recente Nederlandse geschied-
schrijving, waarin Calmeyer wordt 
afgeschilderd als een wispelturige 
Duitse ambtenaar die heeft meege-
werkt aan de vervolging van joden. 
Voor zover hij joden heeft gered, zou 
hij dit niet hebben gedaan uit mens-
lievendheid. Van Galen stelt daar 
tegenover dat Calmeyers gedrag 
onjuist wordt geïnterpreteerd en dat 
dit het gevolg is van een tunnelvisie. 
Zij komt op basis van dezelfde gege-
vens tot een veel positiever oordeel 
over Calmeyer. Calmeyer, werkzaam 
op het rijkscommissariaat van 
Seyss-Inquart, had tot taak te beslis-
sen over joodse afstamming in 
twijfelgevallen. Die gevallen werden 
hem voorgelegd door personen die 
zeiden dat zij zich ten onrechte als 
jood hadden aangemeld of dat zij 
minder joodse grootouders hadden 
dan zij bij hun aanmelding hadden 
gemeend. Zij dienden een verzoek 
in om de gegevens over hun afstam-
ming te wijzigen. Als hun verzoek 
werd ingewilligd, ontkwamen zij 
aan vervolging. Verreweg de meeste 
verzoekers werkten met valse of ver-
valste documenten en op onwaar-
heid berustende verklaringen. Cal-
meyer besefte dat. Toch heeft hij van 
de ongeveer 5700 hem voorgelegde 
verzoeken zeer veel, volgens Ruth 
van Galen minstens 3000, verzoeken 
ingewilligd. De Jong en Middelberg 
komen tot hetzelfde aantal. Met die 
voor joden gunstige beslissingen 
saboteerde Calmeyer het door de 
nazi’s gevoerde beleid in de joden-
vervolging. Uiteraard moest hij die 
sabotage camoufl eren en daartoe 
diende onder meer het nationaalso-
cialistische en racistische jargon dat 
hij in zijn adviezen gebruikte. Toen 
het tot Calmeyer doordrong dat de 
gedeporteerde joden werden ver-
moord, stond hij voor een gruwelijk 
dilemma. Moest hij ontslag nemen 
met de zekerheid dat na zijn ontslag 
door zijn opvolger geen gunstige 
beslissingen meer zouden worden 
gegeven? Moest hij het risico aan-
vaarden dat de toch al wantrouwend 
geworden Sicherheitspolizei na zijn 
ontslag al zijn gunstige beslissin-
gen zou laten herzien, zodat veilig 
gestelde joden alsnog zouden wor-
den gedeporteerd? Of moest hij zijn 
werk voortzetten? Maar als hij zijn 
ontslag wilde voorkomen, moest hij 
ook verzoekers afwijzen. De afge-
wezenen wachtte deportatie en de 
dood. Hij koos voor aanblijven. De 
rest van zijn leven heeft Calmeyer 
onder schuldgevoelens hierover 
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tief beeld van Calmeyer aan volgen-
de generaties zou worden doorgege-
ven. In haar boek weerlegt ze stuk 
voor stuk Von Frijtags interpretaties 
van Calmeyers handelingen. Op 
basis van dezelfde gegevens komt zij 
tot een tegengestelde conclusie.
 ‘Calmeyer, dader of mensenred-
der? Visies op Calmeyers rol in de 
jodenvervolging’ - Ruth van Galen-
Herrmann; Uitgeverij Aspekt; ISBN 
9789059118850 •
over dit daderschap en meent dat 
hij tot op zekere hoogte aan dat 
daderprofi el voldeed. Feiten die niet 
bij het daderschap passen worden 
wel vermeld maar blijven buiten 
beschouwing, andere feiten worden 
zo verklaard dat het veronderstelde 
daderschap wordt bevestigd. Deze 
werkwijze levert volgens Van Galen 
een tunnelvisie op. Ruth van Galen 
wil met haar studie voorkomen dat 
zonder verdere discussie een nega-
geleden. In haar boek bestrijdt 
Ruth van Galen met name de in 
2008 gepubliceerde studie van dr. 
Geraldien von Frijtag Drabbe Kün-
zel, Het geval Calmeyer, waarin die 
schuldgevoelens juist beschouwd 
worden als een bevestiging van 
de visie dat Calmeyer meewerkte 
aan de jodenvervolging, dat hij een 
dader was. Zij maakt ook gebruik 
van de in Duitsland en Nederland 
ontwikkelde sociologische theorieën 
2067
Executie gepland voordat 
beroepstermijn bij Supreme Court 
afliep
De Times berichtte op 12 november: 
‘John Allen Muhammad, the mas-
termind of the sniper attacks that 
terrorised the US capital region for 
three weeks in 2002, was executed 
yesterday morning. Muhammad was 
not heard to utter any words during 
the execution, which was performed 
by lethal injection at 9.11 pm (02.11 
GMT) at the Greensville Correctio-
nal Centre in Virginia. It took fi ve 
minutes for him to succumb to the 
drugs after being injected at 9.06 pm. 
Asked if he wished to give a fi nal 
statement, Muhammad remained 
silent.’
 Het verzoek om uitstel van 
de op 12 november geëxecuteerde 
Amerikaanse sluipschutter John 
Allen Muhammad werd door het 
Amerikaanse Hooggerechtshof afge-
wezen, maar de raadsheren Stevens, 
Ginsburg en Sotomayor leverden 
kritiek op de korte tijd voor beraad-
slaging. De executie was gepland 
voordat de beroepstermijn afl iep. In 
een verklaring stelt Stevens voor dat 
het Gerechtshof de beleidslijn moet 
gaan volgen voortaan alle executies 
uit te stellen die zijn gepland voordat 
de herziening van het eerste federale 
habeas-corpus-verzoek is voltooid. Hij 
schrijft:
 ‘This case highlights once again 
the perversity of executing inmates 
before their appeals process has been 
fully concluded. Under our normal 
practice, Muhammad’s timely peti-
tion for certiorari would have been 
reviewed at our Conference 
on November 24, 2009. Virginia has 
scheduled his execution for Novem-
ber 10, however, so we must resolve 
the petition on an expedited basis 
unless we grant a temporary stay. By 
denying Muhammad’s stay appli-
cation, we have allowed Virginia to 
truncate our deliberative process on a 
matterinvolving a death row inmate 
that demands the most careful atten-
tion. This result is particularly unfor-
tunate in light of the limited time 
Muhammad was given to make his 
case in the District Court.
 I continue to believe that the 
Court would be wise to adopt a prac-
tice of staying all executions sche-
duled in advance of the completion 
of our review of a capital defendant’s 
fi rst application for a federal writ of 
habeas corpus. (...) Such a practice 
would give meaningful effect to 
the distinction Congress has drawn 
between fi rst and successive habeas 
petitions. (...). It would also serve the 
interests of avoiding irreversible error, 
facilitating the effi cient manage-
ment of our docket, and preserving 
basic fairness by ensuring death row 
inmates receive the same procedural 
safeguards that ordinary inmates 
receive.’ •
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No cure no pay verboden
Behalve een verbod op no cure no 
pay moeten advocaten zich ook ver-
plicht aan sluiten bij een klachten- 
en geschillenregeling. De mogelijk-
heid van de Minister van Justitie om 
besluiten van de Orde te schorsen 
of te vernietigen wordt vervangen 
door een goedkeuring vooraf door 
de Minister.
Het wordt advocaten wettelijk verbo-
den om met cliënten af te spreken 
dat zij bij het winnen van een zaak 
een percentage van de winst ontvan-
gen. Wel mogen advocaten afspreken 
dat zij bij een verloren zaak geen 
vergoeding ontvangen (no win, no 
fee), maar dat als de zaak gewonnen 
wordt er een hoger uurloon wordt 
betaald. Staatssecretaris Albayrak 
van Justitie heeft een wetsvoorstel 
met deze strekking op 6 november 
door de ministerraad geloodst. Met 
het wetsvoorstel, dat voor advies naar 
de Raad van State gaat, wordt een 
aantal wijzigingen in de Advocaten-
wet doorgevoerd.
 Van een advocaat wordt ver-
wacht dat hij onafhankelijk is tegen-
over zijn cliënt en de zaak die hij voor 
zijn cliënt verdedigt, aldus het pers-
bericht. Wanneer een advocaat een 
salaris afspreekt dat een percentage 
is van de eventuele winst in een zaak, 
krijgt hij een te groot persoonlijk 
belang bij de uitkomst van de zaak. 
Daardoor kan zijn onafhankelijkheid 
in gevaar komen. Naar aanleiding van 
het onderzoek naar de wenselijkheid 
van ‘no cure no pay’ wordt de moge-
lijkheid voor het maken van dit soort 
afspraken wettelijk beperkt.
Goedkeuring vooraf voor 
verordeningen van de Orde
Verder wordt het mogelijk gemaakt 
om advocaten die in de praktijk niet 
het beroep van advocaat uitoefenen 
van het tableau te schrappen. Om de 
kwaliteit van advocaten te waarbor-
gen, wordt aan de Nederlandse Orde 
van Advocaten de opdracht gegeven 
om zorg te dragen voor een kwali-
teitssysteem. Ook moeten advocaten 
zich verplicht aan sluiten bij een 
klachten- en geschillenregeling. Jaar-
lijks moet de Orde rapporteren over 
onder meer deze geschillenbehande-
ling. De mogelijkheid van de Minister 
van Justitie om besluiten van de Orde 
te schorsen of te vernietigen wordt 
vervangen door een goedkeuring 
vooraf door de Minister. •
2069
Bewijstlastverdeling bij ontneming 
crimineel vermogen wordt aangepast
Minister Hirsch Ballin van Justitie 
gaat criminelen hun illegaal verkre-
gen winsten sneller afnemen. Hij 
wil in meer gevallen beslag leggen 
op crimineel vermogen. Daarvoor 
wordt het fi nancieel onderzoek 
uitgebreid. Van criminelen kan in 
het vervolg worden verlangd dat zij 
aannemelijk maken dat inkomsten 
en voorwerpen legaal werden ver-
kregen. Ook wordt het makkelijker 
om illegaal verkregen goederen ver-
beurd te verklaren. Met deze extra 
maatregelen kunnen de opsporings-
diensten en het openbaar ministerie 
beter optreden tegen de lucratieve 
georganiseerde misdaad. Een wets-
voorstel met die strekking is op 5 
november door minister Hirsch Bal-
lin van Justitie bij de Tweede Kamer 
ingediend (Kamerstukken II 32 194).
 Een belangrijk onderdeel van 
de nieuwe wetgeving is de aanpas-
sing van de bewijslastverdeling. In 
de wet wordt verankerd dat van de 
veroordeelde inzicht kan worden 
verlangd in de herkomst van zijn 
vermogen over een periode van 
maximaal zes jaren voorafgaand 
aan zijn misdrijf. De veroordeelde 
wordt daarbij in de gelegenheid 
gesteld om aannemelijk te maken 
dat zijn vermogen legaal is verkre-
gen.
 Wil een ontnemingsmaatregel 
slagen dan moet justitie het bedrag 
dat de rechter oplegt ook daadwerke-
lijk kunnen incasseren, bijvoorbeeld 
door al in een vroeg stadium beslag 
te leggen. Daarmee wordt voorko-
men dat criminelen op slinkse wijze 
hun vermogen elders onderbrengen. 
De mogelijkheden voor dit zogehe-
ten conservatoir beslag worden met 
het wetsvoorstel verruimd.
 Nieuw is dat het openbaar 
ministerie ook achteraf fi nancieel 
onderzoek kan doen als een crimi-
neel probeert te ontkomen aan zijn 
betalingsverplichting uit een Plukze-
maatregel. Vaak zijn er aanwijzingen 
dat veroordeelden nog steeds over 
hun geld kunnen beschikken. Ze 
houden er bijvoorbeeld een luxe 
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een vanzelfsprekend onderdeel 
wordt van opsporing en vervolging 
van misdrijven. Nu ligt de nadruk 
nog te veel op vervolging en straffen 
van daders. Er komt meer capaciteit 
bij politie en openbaar ministerie en 
nog dit jaar wordt een informatie-
desk ingericht bij het Bureau Ontne-
ming Openbaar Ministerie (BOOM) 
om de expertise te versterken ten 
behoeve van zware en ingewikkelde 
zaken. De informatiedesk werkt 
samen met dienstonderdelen van 
politie en met bijzondere opspo-
ringsdiensten. Ook is het BOOM 
aangewezen als Nederlands contact-
punt van een Europees netwerk van 
instanties die met ontneming zijn 
belast. •
lijker in beeld te krijgen.
 Daarnaast biedt het wetsvoor-
stel een ruimere regeling om voor-
werpen verbeurd te verklaren en 
meer en effectievere mogelijkheden 
om de crimineel in zijn vermogen 
te raken. Voortaan kunnen ook voor-
werpen die met de opbrengst van 
criminele activiteiten zijn aange-
schaft - juwelen of luxe auto’s - ver-
beurd worden verklaard. Nu kan dat 
alleen met voorwerpen die recht-
streeks afkomstig zijn van het mis-
drijf of een rol hebben vervuld bij 
het plegen van het misdrijf, zoals de 
boot waarmee drugs zijn vervoerd.
 Tot slot heeft de bewindsman 
maatregelen genomen waardoor 
ontneming van criminele winsten 
levensstijl op na, die niet overeen-
komt met hun legale inkomsten. 
In zulke gevallen moet aanvullend 
fi nancieel onderzoek mogelijk zijn 
om de openstaande bedragen alsnog 
te kunnen incasseren. De bewinds-
man wil zo voorkomen dat crimine-
len met hun geld opnieuw misdrijven 
plegen of investeren in de legale eco-
nomie.
 Financieel onderzoek verbetert 
de positie van de offi cier van justitie 
tijdens de executiefase van de ontne-
mingsmaatregel. Nu zijn de mogelijk-
heden om in deze fase onderzoek te 
doen beperkt. Daarom wil de minis-
ter opsporingsbevoegdheden kunnen 
inzetten om de fi nanciële handel en 




Met ingang van 1 januari 2010 wor-
den de uitkeringen voor levenson-
derhoud automatisch verhoogd. Het 
percentage is vastgesteld op 2,3 %. 
De verhoging is van rechtswege.
 Het indexeringspercentage 
wordt jaarlijks berekend aan de 
hand van de ontwikkeling van de 
indexcijfers van de CAO-lonen in de 
periode september-september. Bij 
de samenstelling van dit indexcijfer 
wordt behalve met de ontwikkeling 
van de salarissen in het bedrijfsle-
ven, ook rekening gehouden met de 
ontwikkeling van de salarissen bij 
de overheid en met de ontwikkeling 
van de salarissen in andere sectoren.
 Het percentage van 2,3 % geldt 
automatisch voor alle alimentaties, 
of ze nu door de rechter zijn vast-
gesteld of door partijen zelf zijn 
afgesproken. De verhoging van de 
alimentatie wordt berekend over 
het uitkeringsbedrag zoals het op 
31 december 2009 vaststond,
 Bron: Beschikking van 28 okto-
ber 2009, Stcrt. 2009, nr. 16604 •
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Op 16 november gaf prof. mr. Frans 
Pennings zijn afscheidscollege als 
hoogleraar Europees en vergelij-
kend sociale zekerheidsrecht aan 
de Universiteit Utrecht. Titel van 
zijn rede was ‘Over de schutting - 
Overheveling van onderdelen van 
sociale zekerheid naar arbeidsrecht 
of omgekeerd in het sociaal recht’. 
Als gevolg van de overheveling van 
de inkomensvoorziening bij ziekte 
van de Ziektewet naar het Burgerlijk 
Wetboek moet de werkgever maxi-
maal 104 weken het loon doorbe-
talen wanneer een werknemer ziek 
wordt. Ondanks dat beleidsmakers 
en politici de overheveling een groot 
succesvinden omdat het ziekte-
verzuim is teruggedrongen, stelde 
Pennings in zijn rede dat de overhe-
veling van de inkomensvoorziening 
bij ziekte onvoldoende is geregeld. 
Individuele werknemers kunnen 
immers in de knel komen wanneer 
zij te vaak ziek zijn of als de werk-
gever en de werknemer van mening 
verschillen. Ongelijkheidscompen-
satie, een traditionele waarde in het 
arbeidsrecht, die de ongelijke positie 
tussen werkgever en werknemer cor-
rigeert, moet niet vergeten worden 
bij deze overhevelingsoperaties, 
betoogde Pennings. Bij overheveling 
van onderdelen van de sociale zeker-
heid naar het arbeidsrecht moet 
veel beter nagegaan worden welke 
zaken geregeld moeten zijn om 
knelpunten te voorkomen. Hieruit 
kunnen we lessen trekken, zeker nu 
de Commissie Bakker ook een over-
heveling wil van de inkomensrege-
ling bij werkloosheid.
Op 20 november (14.30 uur, Agnie-
tenkapel, Oudezijds Voorburgwal 
231, Amsterdam) spreekt prof. mr. 
Marc Pallemaerts zijn oratie uit als 
hoogleraar Europees milieurecht 
aan de Universiteit van Amster-
dam. Titel van zijn rede is ‘Europe 
Through the Green Looking-Glass: 
The Theory and Practice of European 
Integration from the Perspective 
of Environmental Law’. De hele 
hetze rond het in 2005 gesneuvelde 
Grondwettelijk Verdrag en zijn 
opvolger, het Verdrag van Lissabon, 
heeft bijna doen vergeten dat de EU 
op het vlak van verregaande integra-
tie en institutionele hervormingen 
niet aan haar proefstuk toe is. Deze 
discussie draait niet alleen om 
institutionele kwesties maar ook om 
materiële beleidsdomeinen, zoals 
milieu en duurzame ontwikkeling, 
die van wezenlijk belang zijn voor 
de burgers van de Unie. Het Verdrag 
van Amsterdam, dat tien jaar gele-
den in werking trad, introduceerde 
toen reeds belangrijke wijzigingen 
op het gebied van het milieubeleid, 
door aan het Europees Parlement 
een machtiger rol te geven in het 
wetgevingsproces. Pallemaerts 
schetst in zijn oratie een ruim beeld 
van deze geleidelijke juridische en 
institutionele evolutie naar een EU 
die grote ambities heeft voor een 
duurzame wereld, maar ook steeds 
meer moeilijkheden ondervindt om 
haar interne politieke dynamiek in 
stand te houden. Hij gaat in op de 
geschiedenis van de Europese inte-
gratie van de vroege jaren ‘70 tot nu, 
door een groene bril bekeken, met 
de spreekwoordelijke ‘burger’ van 
de EU in de rol van Alice in Wonder-
land. •
Promoties
Van kwaad tot erger: De 
sociale constructie van 
satanisch ritueel misbruik
In ‘Van kwaad tot 
erger’, het proefschrift 
waarop Tjalling Beet-
stra op 29 oktober 
2009 promoveerde aan 
de Universiteit Maas-
tricht, wordt het debat 
over satanisch ritueel 
misbruik in de Verenigde Staten en 
Nederland beschreven, geanalyseerd 
en met elkaar vergeleken. Na een 
introductie van de maatschappelijke 
terreinen waarop de discussie over 
satanisch ritueel misbruik is en 
wordt gevoerd: de psychotherapie, 
de media en de strafrechtspraktijk 
- wordt het verloop van de sociale 
constructie van satanisch ritueel 
misbruik periodegewijs besproken 
aan de hand van relevante ontwik-
kelingen binnen die gebieden en 
van enkele geruchtmakende (straf)
zaken, die grote invloed hebben 
gehad op het verloop van de discus-
sie, zoals het ontuchtschandaal in 
Oude Pekela, de Eper incestaffaire 
en de zaak Dutroux, en voor wat 
betreft de Verenigde Staten onder 
meer de affaire rond de McMartin 
Pre-School. Daarbij wordt diepgaand 
ingegaan op de overeenkomsten en 
verschillen in de maatschappelijke, 
religieuze en politieke structuur van 
de Verenigde Staten en Nederland. 
Promotor van het onderzoek was 
prof. dr. H.F.M. Crombag.
 De basis van het fenomeen 
satanisch ritueel misbruik ligt in 
de hulpverleningspraktijk van de 
Verenigde Staten, waar het door 
een kleine groep therapeuten werd 
gekoppeld aan de meervoudige 
persoonlijkheidsstoornis (mps). Alle 
slachtoffers van satanisch ritueel 
misbruik zouden volgens hen aan 
deze complexe stoornis lijden. Deze 
mps-therapeuten hebben het con-
cept satanisch ritueel misbruik mid-
den jaren tachtig tijdens workshops 
in Nederland geïntroduceerd.
 In de Verenigde Staten is de 
discussie over satanisch ritueel 
misbruik gepaard gegaan met een 
polarisatie met aan de ene kant de 
gelovers die de slachtoffers onvoor-
waardelijk geloven en aan de andere 
kant de niet-gelovers die het bestaan 
van satanisch ritueel misbruik ont-
kennen. Mede door dit debat is in de 
loop van de jaren tachtig een moder-
ne heksenjacht ontstaan. Tijdens 
deze satanistenjacht zijn duizenden 
mensen ervan beschuldigd dat zij 
satanisch ritueel misbruik hebben 
gepleegd, zijn honderden mensen 
daarvoor daadwerkelijk strafrechte-
lijk vervolgd en zijn tientallen men-
sen veroordeeld tot jarenlange en 
soms zelfs levenslange gevangenis-
straffen. Dat in de Verenigde Staten 
zo buitenproportioneel op satanisch 
ritueel misbruik is gereageerd komt 
onder meer doordat dit een veel 
religieuzer samenleving is dan bij-
voorbeeld Nederland. Daardoor was 
men daar ontvankelijk voor ideeën 
over satanisch ritueel misbruik. 
Bovendien was dit fenomeen voor 
de conservatieve elites een metafoor 
voor alles wat er in hun ogen tijdens 
 Universitair nieuws 
Wilt u dat uw (juridische) proefschrift 
of dat van iemand die u kent bespro-
ken wordt in deze rubriek dan kunt 
u uw proefschrift sturen naar het 
redactiebureau; zie colofon.
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en na de jaren zestig en zeventig op 
moreel en zedelijk gebied was mis-
gegaan: drugs, abortus, prostitutie, 
incest, seksueel misbruik en pedofi -
lie.
 In Nederland is ook een der-
gelijke discussie op gang gekomen, 
waarbij ook hier het onderscheid 
tussen gelovers en niet-gelovers 
kan worden gemaakt, zij het dat 
deze discussie hier minder hard is 
gevoerd, minder ver is doorgeslagen 
en van veel kortere duur is geweest 
dan in de Verenigde Staten. Dit 
komt doordat er in het seculiere 
Nederland meteen een felle tegen-
beweging ontstond die de authen-
ticiteit van de hervonden herinne-
ringen van de slachtoffers en in het 
verlengde daarvan het bestaan van 
satanisch ritueel misbruik ter dis-
cussie stelde. Bovendien ontbrak in 
het grotendeels seculiere Nederland 
een voedingsbodem, ondanks aan-
dacht van de media voor dit feno-
meen. Satanisch ritueel misbruik 
zag men hier toch vooral als een 
religieus concept dat juridisch en 
wetenschappelijk niet te bewijzen 
viel.
T.A. Beetstra
Van kwaad tot erger: De sociale 
constructie van satanisch ritueel 
misbruik in de Verenigde Staten en 
Nederland
Proefschrift uitgegeven in eigen beheer.
Wie interesse heeft in het boek kan contact opnemen 
met de auteur via e-mail ta_beetstra@hotmail.com of 
een berichtje achterlaten op zijn website www.tjalling-
beetstra.eu.
De aansprakelijkheid 
van de wergever voor 
arbeidsongevallen en 
beroepsziekten
Werknemers die het slachtoffer 
worden van een arbeidsongeval, een 
beroepsziekte of een verkeersonge-
val vanwege hun werk, komen hoge-
re uitkeringen toe dan zij nu van de 
overheid ontvangen. De Wet Werk 
en Inkomen naar Arbeidsvermogen 
(WIA) moet daarom ingrijpend wor-
den gewijzigd. Ook zouden werkge-
vers verplicht moeten worden een 
aansprakelijkheidsverzekering af te 
sluiten. Dat stelt Yvonne Waterman 
in haar proefschrift waarop zij op 13 
november 2009 promoveerde aan de 
Erasmus Universiteit. Promotor van 
het onderzoek was prof. mr. W.H. van 
Boom.
Waterman onderzocht de aanspra-
kelijkheidswetgeving in Nederland 
en ons omringende landen als 
België en het Verenigd Koninkrijk. 
Bovendien analyseerde zij recente 
jurisprudentie op het gebied van 
werkgeversaansprakelijkheid. 
Waterman concludeert dat er een 
verschuiving heeft plaatsgevonden 
van schuldaansprakelijkheid naar 
risicoaansprakelijkheid. Zo kan een 
werknemer die op weg naar zijn 
werk een verkeersongeval krijgt de 
werkgever aansprakelijk stellen voor 
zijn schade, ook al heeft de werkge-
ver part noch deel aan het ongeluk.
 De wettelijke regeling van het 
werkgeversaansprakelijkheidsrecht, 
zoals neergelegd in art. 7:658 BW, 
is meer dan een eeuw oud en niet 
meer toegesneden op de hedendaag-
se arbeidsomstandigheden. Daarom 
pleit Waterman voor modernisering 
van deze wettelijke regeling. De 
toenmalige wetgever heeft bijvoor-
beeld geen rekening gehouden met 
gemotoriseerd vervoer, thuiswerken 
of het burn-outsyndroom.
 Aan de andere kant is het ech-
ter zo dat, in het geval dat de Neder-
landse werkgever wel schuld heeft 
aan de beroepsziekte of het arbeids-
ongeval, er een lange en lastige weg 
begaan moet worden om schadever-
goeding te krijgen. Dit geldt voor 
alle slachtoffers, maar met name 
voor asbestslachtoffers. Daarom 
bepleit Waterman de invoering van 
een verplichte directe verzekering 
voor werkgevers in combinatie met 
een landelijke databank voor deze 
verzekeringen.
 In Nederland ontbreekt het 
verder aan een deugdelijke registra-
tie van arbeidsongevallen en is de 
Arbeidsinspectie niet goed toege-
rust op haar controlerende taken. 
Waterman wijst erop dat de kans 
van een doorsnee bedrijf op een 
controle door de Arbeidsinspectie 
vrij gering is, terwijl toch verreweg 
de meeste arbeidsongevallen en 
beroepsziekten ontstaan doordat 
de veiligheidswetgeving niet wordt 
nageleefd.
 De promovenda concludeert 
eveneens dat de WIA in strijd is met 
ILO-verdrag nr. 121. In dit verdrag 
is afgesproken hoe de inkomensbe-
scherming moet worden geregeld 
voor mensen die het slachtoffer zijn 
geworden van een arbeidsgerela-
teerd ongeval, een beroepsziekte of 
een verkeersongeval. Volgens Water-
man houdt Nederland zich niet 
aan deze regels en loopt ons land 
achteraan wat betreft de implemen-
tatie van dit verdrag. Daarom pleit 
zij voor de invoering van een Extra 
Garantieregeling Beroepsziekten 
(EGB). Invoering daarvan zou een 
ingrijpende wijziging van de WIA 
met zich mee brengen.
Y.R.K. Waterman
De aansprakelijkheid van de werk-
gever voor arbeidsongevallen en 
beroepsziekten
Een rechtsvergelijkend onderzoek
Den Haag: Boom Juridisch uitgevers 2009, 515 p., € 69
ISBN 9789089741936 •
Scriptie
Eigen huis onder vuur?
Biedt de Nederlandse wetgeving 
voldoende steun aan een bewoner 
bij een geval van (dreigende) huis-
vredebreuk? En vooral, hoe kan 
deze bescherming (verder) worden 
verbeterd? Om deze vragen te 
beantwoorden kijkt Bas Engels in 
zijn masterscriptie mede naar de 
geschiedenis van de regulering van 
de verdediging van het eigen huis 
en de huidige regeling van deze 
materie in de VS.
 Volgens Engels schiet de 
bescherming van het eigen huis 
tekort in Nederland, m.n. doordat de 
rechtsfi guur noodweer bij huisvre-
debreuk niet succesvol kan worden 
ingeroepen. Een bijna tegenoverge-
stelde regeling vindt men in de VS, 
onder populaire namen als ‘make 
my day’ en ‘shoot the burglar’ wetge-
ving. Onder andere in North Dakota 
is het gebruik van ‘deadly force’ 
reeds toegestaan bij onrechtmatige 
betreding van andermans woning of 
erf.
 Het recht op verdediging komt 
al voor in het Romeinse recht; ‘vim 
vi repellere licet’. Vastgesteld wordt 
dat er twee grote stromingen zijn te 
onderscheiden; aan de ene kant de 
sociale theorie, welke uitgaat van het 
principe dat zelfverdediging niet mag 
leiden tot grote nadelige gevolgen 
voor de ‘agressor’ en de individualis-
tische theorie die aan dit criterium 
 Universitair nieuws 
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Scripties
De redactie biedt aan studenten de mogelijkheid om met een korte samen-
vatting van hun masterscriptie in dit tijdschrift te komen. Hiernaast wordt 
de gehele versie van het document op de website van het NJB geplaatst. De 
redactie wil graag een podium bieden voor de vele mooie juridische teksten 
en innovatieve opvattingen van studenten die tot nu toe nog te weinig onder 
de aandacht komen van de vele juristen die in ons land werkzaam zijn.
Heb je belangstelling om te worden geselecteerd voor opname van een 
samenvatting van je masterscriptie in het NJB? Stuur dan je scriptie, voorzien 
van een samenvatting van maximaal 200 woorden, het eindcijfer (minimaal 
een acht) dat je voor de scriptie hebt ontvangen en ook je afstudeerrichting 
en de naam van je scriptiebegeleider, naar het redactiebureau van het NJB, 
postbus 30104, 2500 GC Den Haag of e-mail: njb@kluwer.nl.
De scriptie is in zijn geheel te lezen 
op www.njb.nl, rubriek Actuele docu-
menten, week 46 en via www.njblog.
nl, rubriek Topscripties.
Bas Engels
Eigen huis onder vuur? Over de 
aantasting en bescherming van de 
huisvrede
Masterscriptie Nederlands recht, Universiteit Maastricht
Scriptiebegeleider mr. Dr. P. Bal •
beduidend minder waarde toekent.
De oplossing voor de momenteel 
falende bescherming wordt door 
Engels gevonden in het aanpassen 
van artikel 41 Sr door het toevoegen 
van de huisvrede sec aan de gron-
den voor noodweer. Verdere leden 
preciseren vervolgens dit recht op 
verdediging. M.n. de nieuw geïntro-
duceerde term ‘kwaadwillendheid’ 
is van belang om een al te verre 
verschuiving richting het ‘shoot the 
burglar-systeem’ te voorkomen. Doel 
is de bescherming van hen die in 
het huis verblijven en plots worden 
geconfronteerd met een kwaadwil-
lende insluiper. Want om met de 
grote rechtsgeleerde Sir Edward Coke 
te spreken: ‘For where shall a man be 
safe, if it be not in his home?’
Voor het plaatsen van berichten 
in deze rubriek kunt u uw tips en 
informatie naar njb@kluwer.nl 
sturen.
 Personalia  2072
Advocatuur
Petra Charbon is sinds 1 november 
partner bij Bergh Stoop & Co Advo-
caten in Amsterdam. Charbon advi-
seert en procedeert op het gebied 
van (collectieve) ontslagen, de posi-
tie van de bestuurder, reorganisaties 
en overnames, het opstellen van 
arbeidsovereenkomsten, reglemen-
ten, sociaal plan, arbeidsvoorwaar-
den en het medezeggenschapsrecht. 
Haar speciale aandacht gaat uit naar 
de problemen rond arbeidsonge-
schiktheid van werknemers.
Sinds 1 november 
is Tom Barkhuysen 
als advocaat-advi-
seur werkzaam bij 
de praktijkgroep 
bestuurs- en vast-
goedrecht van Stibbe Amsterdam. 
Barkhuysen is gespecialiseerd op het 
gebied van het algemene bestuurs-
recht en omgevingsrecht. Hij zal 
zich daarnaast bezighouden met 
marktregulering, toezicht en over-
heidsaansprakelijkheid. Barkhuysen 
is sinds 2005 hoogleraar staats- en 
bestuursrecht in Leiden.
Erik de Best is sinds 1 november 
werkzaam als partner bij CORP. advo-
caten in Amsterdam. De Best was 
vanaf 2001 werkzaam bij Loyens & 
Loeff. Hij is specialist op het gebied 
van m&a / private equity.
Kees Schillemans 
is eveneens per 1 
november tot com-
pagnon benoemd bij 
advocatenkantoor 
Allen & Overy in 
Amsterdam. Schillemans is een spe-
cialist op het gebied van mededin-
gingsrecht en gereguleerde markten, 
waaronder met name telecom.
Prijzen
Dr. Elaine Mak heeft 
op 12 september jl. 
in Legraina (Grieken-
land) de Thesis Prize 
2009 van de European 
Group of Public Law 
gewonnen. Elaine Mak, nu universi-
tair hoofddocent aan de Faculteit der 
Rechtsgeleerdheid van de Erasmus 
Universiteit Rotterdam, ontving 
de prijs voor haar proefschrift ‘De 
rechtspraak in balans’, dat zij op 24 
januari 2008 cum laude verdedigde 
aan deze universiteit. Zij ontving voor 
dit onderzoek tevens de universitaire 
onderzoeksprijs 2008 van de Erasmus 
Universiteit. Elaine Mak is de eerste 
Nederlandse winnaar van de Thesis 
Prize van de EGPL. •
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Jubileumsymposium NILOS
Smeltende ijskappen, olie boren op 
de Noordpool, beschermde zeegebie-
den, bedreigde mariene diersoorten 
en windmolenparken. Een greep 
uit de actuele onderwerpen waarbij 
het recht van de zee een rol speelt. 
Deze en andere actuele onderwer-
pen zullen de revue passeren op het 
jubileumsymposium van het Nether-
lands Institute for the Law of the Sea 
(NILOS) in Utrecht. Het NILOS is in 
zijn 25-jarige bestaan uitgegroeid 
tot één van de belangrijkste exper-
tisecentra op het gebied van het 
recht van de zee wereldwijd. Op het 
symposium zal directeur prof. Fred 
Soons ingaan op zowel onderzoek in 
het verleden als de uitdagingen voor 
de toekomst.
 Eén van de actuele thema’s 
waar het NILOS zich mee bezighoudt 
zijn de grenzen van maritieme zones. 
Vanwege het toenemende belang van 
mariene hulpbronnen, willen rege-
ringen wereldwijd duidelijkheid krij-
gen over wie waar rechten op bezit. 
Momenteel is namelijk ruim de helft 
van alle maritieme grenzen tussen 
staten niet duidelijk gedefi nieerd. En 
de buitengrens van het continentaal 
plat is zelfs pas in een paar gevallen 
vrijwel defi nitief. NILOS-onderzoeker 
Alex Oude Elferink zal op het sympo-
sium ingaan op de bijdrage van het 
recht van de zee aan de stabiliteit 
van de grenzen op zee. Klimaatver-
andering en de opwarming van de 
aarde zet de territoriale verhoudin-
gen binnen de poolgebieden (extra) 
onder druk. Want van wie zijn de 
natuurlijke hulpbronnen die vrijko-
men bij het smelten van de ijskap? 
Ontwikkelingen die aanleiding geven 
om het internationale regime voor 
Arctische zeegebieden te hervormen. 
Territoriale geschillen zijn daarbij 
een complicerende factor. NILOS-
onderzoeker Erik J. Molenaar zal in 
zijn presentatie onder meer stilstaan 
bij de toepassing van het Antarctisch 
Verdrag systeem als model voor her-
vorming. Ook dichter bij huis zijn 
evenwel allerlei ontwikkelingen van 
belang gaande, zoals de instelling van 
een netwerk van beschermde gebie-
den in de Noordzee, de bescherming 
van bedreigde soorten als de bruinvis, 
het bestrijden van overbevissing en 
het aanleggen van windmolenparken 
op zee. Actuele juridische ontwik-
kelingen daarbij zijn o.a. de uitbrei-
ding van het toepassingsbereik van 
de Natuurbeschermingswet en de 
Flora- en faunawet tot de Nederlandse 
Exclusieve Economische Zone, de 
uitvoering van de Kaderrichtlijn 
mariene strategie en de aanstaande 
hervorming van het Gemeenschap-
pelijk visserijbeleid. In zijn bijdrage 
zal NILOS-onderzoeker Harm Dotinga 
uitvoerig ingaan op deze ontwikke-
lingen.
Tijd: donderdag 26 november, 14.00 – 18.30 uur
Plaats: Raadzaal, Achter Sint Pieter 200, Utrecht
Inlichtingen en aanmelding: via het Symposiumsecreta-
riaat: mevr. drs J. Bouwhuis, Achter Sint Pieter 200, 3512 




Tijdens een bijeenkomst van het Rot-
terdams Juridisch Genootschap zal 
prof. mr. H.J. de Kluiver spreken over  
het onderwerp ‘Vennootschapsrecht 
in en na de kredietcrisis’.
Tijd: woensdag 2 december, 20.00 uur
Plaats: Sociëteit ‘De Maas’, Veerdam 1, Rotterdam
Inlichtingen en aanmelding: bij mr. F.E. Roos, e-mail 




Op dinsdag 8 december aanstaande 
vindt de tweede bijeenkomst plaats 
van Legal Lounge, een eigentijds 
platform voor bedrijfsjuristen van 
profi t en non-profi t organisaties. De 
grote opkomst bij de lancering in sep-
tember jl. heeft duidelijk de behoefte 
laten zien aan een initiatief als Legal 
Lounge.
 Ook deze middag zijn er inte-
ressante sprekers. In tijden van eco-
nomische malaise vertelt mr. drs. Jan 
Heinsius meer over reorganiseren 
en in het bijzonder over collectief 
ontslagrecht. Heinsius is universitair 
docent aan de Faculteit der Rechtsge-
leerdheid van de Universiteit Leiden. 
Daarnaast laat dr. Bernadette van 
Leeuwen, bedrijfsjuridisch consul-
tant en auteur van het boek ‘Beroep 
Bedrijfsjurist’ zien hoe de praktijk van 
de bedrijfsjurist zo effi ciënt mogelijk 
is in te vullen. Zij belicht de relatie 
met externe adviseurs nader en geeft 
zowel handvatten als bruikbare tips 
ter aanwenden in de organisatie.
 Voor beroepsgenoten die elkaar 
niet of zelden treffen in andere ver-
banden, is Legal Lounge een goede 
gelegenheid om bij elkaar te komen 
om kennis te vergaren en om met 
elkaar en juridische (en andere) des-
kundigen te sparren.
Tijd: dinsdag 8 december, 15.30 – 18.30
Plaats: Meetinc, Maarssen
Inlichtingen en aanmelding: via The Legal Lounge, tel. 





Onder de titel ‘Handen thuis. De rol 
van de (huis)arts bij het bestrijden 
van kindermishandeling’ zal prof. mr. 
dr. A.C. Hendriks, hoogleraar Gezond-
heidsrecht aan de Universiteit 
Leiden, een lezing voor het Leidsch 
Juridisch Genootschap uitspreken. 
De heer Hendriks is tevens rechter-
plaatsvervanger bij de Rechtbank 
Rotterdam en Voorzitter van de 
Klachtencommissie SCEN-artsen te 
Utrecht. Voorts vervult hij diverse 
bestuursfuncties en is hij lid van 
diverse wetenschappelijke commis-
sies en redactieraden.
 Aan de orde zullen komen: 
de geheimhoudingsplicht van de 
arts, de (gezondheids)schade van 
kindermishandeling, de spanning 
tussen geheim en melden, de nieuwe 
KNMG-meldcode en actuele ontwik-
kelingen.
Tijd: woensdag 9 december, 17.30 - 18.30 uur, met 
aansluitend een borrel.
Plaats: Zaal B.041 van de Juridische Faculteit in het 
Kamerlingh Onnes Gebouw (KOG) aan de Steenschuur 
25 te Leiden.
Inlichtingen en aanmelding: bij mw. mr. J.M.D. Bharos, 
tel.: 071 - 516 5043, e-mail: j.m.d.bharos@leiden.nl.
11 12 2009
Het zwijgen van de Hoge 
Raad
Dit najaar verschijnt de 25e editie 
van het BW-Krant Jaarboek. Vanwege 
dit jubileum brengt de redactie, 
in samenwerking met haar oud-
redacteuren, een bijzondere editie uit 
met als thema: Het zwijgen van de 
Hoge Raad. Ter gelegenheid van de 
publicatie van deze bundel organi-
seert de Afdeling civiel recht van de 
Leidse Rechtenfaculteit op vrijdag 11 
december a.s. een symposium, dat zal 
plaatsvinden bij de Hoge Raad.
 Met enige regelmaat laat de 
Hoge Raad aan hem in cassatie voor-
gelegde vragen onbeantwoord. Hij 
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vendijk-Brand, mr. M.A. Loth en prof. 
mr. W.J. Zwalve. Prof. mr. H.J. Snijders 
zal optreden als dagvoorzitter.
Tijd: vrijdag 11 december, 14.00 – 17.00 uur
Plaats: Hoge Raad der Nederlanden, Grote zittingzaal, 
Kazernestraat 52, Den Haag
Inlichtingen en aanmelding: Deelnemers aan het 
symposium wordt verzocht zich uiterlijk 3 december 
2009 aan te melden via de website van de Graduate 
School of Legal Studies: (http://www.law.leidenuniv.nl/
onderzoek/congressensymposia.jsp).
Er geldt een maximum aantal deelnemers van 100. Aan 
deelname zijn geen kosten verbonden. Ook studenten 
zijn van harte welkom. Er zijn 2 NovA-punten toege-
kend.
welkom was geweest. Ook andere 
vormen van zwijgen komen aan de 
orde, bijvoorbeeld indien de Hoge 
Raad al of niet kiest voor het stellen 
van prejudiciële vragen. Hoe vallen 
zulke vormen van zwijgzaamheid 
te verklaren? Is de teleurstelling die 
erover ontstaat terecht? Op welke 
terreinen is een meer ‘uitgesproken’ 
benadering gewenst? Tijdens het 
symposium laten verschillende 
sprekers hun licht schijnen over het 
zwijgen van de Hoge Raad en over 
de resultaten van de onderzoeks-
bundel. Dit zijn mw. mr. J. van Duij-
doet dan wel ‘uitspraak’, maar zwijgt 
intussen op essentiële punten. Dit 
leidt, eveneens met enige regelmaat, 
tot teleurstelling bij justitiabelen 
en juristen. In het oog springt de 
veelvuldige toepassing van artikel 
81 RO: de Hoge Raad verwerpt de 
cassatieklachten zonder motivering 
omdat zij ‘niet nopen tot beantwoor-
ding van rechtsvragen in het belang 
van de rechtseenheid of de rechts-
ontwikkeling’. Aldus doet de hoog-
ste civiele rechter er het zwijgen 
toe, soms ook in gevallen waarin 
een inhoudelijke toelichting zeer 
21 11 2009
An International Day in Court (NJB 
2009, 1601, afl . 31, p. 2047)
24 11 2009
GIS-bijeenkomst ‘Internationale pira-
terij’ (NJB 2009, 1850, afl . 36, p. 2405)
25 11 2009
Studiemiddag ‘Ketens en klachten’ 
(NJB 2009, 1850, afl . 36, p. 2405)
25 11 2009
Presentatie boek ‘Omstreden rechts-
wetenschap’ (NJB 2009, 1989, afl . 38, 
p. 2547)
25 11 2009
Conferentie ‘Straatcultuur en groeps-
dynamiek’ (NJB 2009, 1989, afl . 38, 
p. 2548)
25-26 11 2009
Studiemiddag actualiteiten pacht 
(NJB 2009, 1406, afl . 27, p. 1810)
26 11 2009
Congres ‘Werken met de BOPZ in de 
ouderen- en gehandicaptenzorg’ (NJB 
2009, 1649, afl . 32, p. 2108)
26 11 2009
Herdenking protestrede Cleveringa 
(NJB 2009, 1989, afl . 38, p. 2548)
26 11 2009
Manager Juridische Zaken en Bedrijfs-
jurist van het jaar (NJB 2009, 1989, 
afl . 38, p. 2548)
26 11 2009
Jubileumsymposium NILOS (NJB 
2009, 2073, afl . 40, p. 2666)
27 11 2009
Najaarsvergadering NVvP ‘Bewijs-
recht’ (NJB 2009, 1478, afl . 28, p. 1887)
27 11 2009
Symposium ‘Optional Commercial 
Contract Law’ (NJB 2009, 1916, afl . 37, 
p. 2474)
27 11 2009
Sinzheimer lezing (NJB 2009, 1989, 
afl . 38, p. 2548)
27 11 2009
Jaarsymposium Nederlandse Vereni-
ging voor Onderwijsrecht (NJB 2009, 
2031, afl . 39, p. 2612)
27 11 2009
Studiemiddag ‘Disciplinaire straffen 
in penitentiaire inrichtingen’ (NJB 
2009, 2031, afl . 39, p. 2612)
2 12 2009
Seminar ‘Collectieve acties in de 
fi nanciële sector’ (NJB 2009, 1916, afl . 
37, p. 2474)
3 12 2009
Congres ‘Subsidies’ (NJB 2009, 1778, 
afl . 35, p. 2335)
3 12 2009
Symposium ‘Privatisering in het 
vreemdelingenrecht’ (NJB 2009, 1850, 
afl . 36, p. 2405)
4 12 2009
Studiemiddag ‘Crisis- en herstelwet’ 
(NJB 2009, 1916, afl . 37, p. 2475)
4 12 2009
Symposium ‘DSB-leed’ (NJB 2009, 
1989, afl . 38, p. 2548)
4 12 2009
Colloquium ‘Recht en duurzaamheid’ 
(NJB 2009, 1989, afl . 38, p. 2549)
8 12 2009
Bijeenkomst Vereeniging Handels-
recht (NJB 2009, 1778, afl . 35, p. 2335)
8 12 2009
Symposium ‘Knelpunten in het Bur-
gerlijk Procesrecht’ (NJB 2009, 1916, 
afl . 37, p. 2475)
8 12 2009
Bijeenkomst Legal Lounge, kennis-
platform bedrijfsjuristen (NJB 2009, 
2073, afl . 40, p. 2666)
Een uitgebreide versie van deze 
agenda is te raadplegen op 
www.njb.nl.
 Agenda kort 
Vrijdag 27 november 2009





en zoek op WAA congres








prof.mr. G. van Solinge
prof.mr. M.P. Nieuwe Weme
m.m.v.: mr. R.G.J. Nowak
ISBN 9789013004328
1228 pagina's, € 235,-
3e druk, 2009
Voorheen deel 2-III
Dit standaardwerk voor ondernemings-
rechtelijk Nederland van de hand van
prof.mr. J.M.M. Maeijer is ingrijpend
herzien door een nieuw auteursteam.
Aan de orde komen oprichting; kapi-
taal en vermogen; aandelen; algemene
vergadering; bestuur; raad van com-
missarissen; structuurvennootschap;
fusie, overname en openbaar bod;
beschermingsconstructies en certifice-
ring; uitkoop- en verkoopregeling;
geschillenregeling; enquêterecht; en
concernverhoudingen.
Als onderdeel van de nieuwe opzet
van de Asser-serie zal dit boek voort-
aan deel 2-II* van de serie vormen
(voorheen deel 2-III). Gelet op de
omvang van het boek zijn de onder-
werpen die voor alle rechtspersonen
gelden afgesplitst naar het algemene
deel 2-I* (voorheen deel 2-II).
In een nieuw deel 2-III* worden de
overige rechtspersonen behandeld.
Overigens zijn alle nummers in deel
2-II* ingrijpend herzien. Voor de toe-
gankelijkheid is elk nummer voorzien
van een cursief kopje. De uitgebreide
inhoudsopgave en het voorwoord kunt
u raadplegen op www.kluwer.nl/shop.
Bestellen:
www.kluwer.nl/shop




Aan wiens kant 
staat het recht 
als beide partijen 
gelijk hebben?
Senior rechters
De rechtspraak Of het nu gaat om een 
scheiding, een burenruzie of een zakelijk 
conflict: als twee partijen er samen niet 
uitkomen, moet iemand rechtspreken. 
Zorgvuldig nagaan van het voor en het 
tegen en vervolgens een uitspraak doen. 
Dat is in essentie het werk van de recht-
spraak. 
 Uiteraard werken rechters niet alleen. 
Steeds vaker wordt er gewerkt in teams, 
waarin iedereen zijn bijdrage levert aan 
een optimaal functionerende rechtspraak. 
Om dit te kunnen realiseren, heeft 
de recht spraak continu behoefte aan 
gedreven medewerkers die oog hebben 
voor de mens achter het dossier.
Senior rechters m/v  Als senior rechter 
richt u zich op een combinatie van 
vakinhoudelijke werkzaamheden en het 
verbeteren van het rechterlijk functio-
neren van de gehele organisatie. U 
wordt ingezet bij het ontwikkelen van 
beleids- en rechtsvorming, overdragen 
van kennis en ervaring en opleiding 
en begeleiding. In totaal zijn er tien 
vacatures binnen de sectoren straf-
recht, bestuursrecht en handels- en 
familierecht. 
U heeft de universitaire opleiding 
Nederlands recht voltooid, aangevuld 
met de RAIO-opleiding of minstens 
zes jaar relevante juridische ervaring. 
Daarnaast beschikt u over ruime ervaring 
als rechter (ten minste vijf jaar, voor 
zeer ervaren juristen die toe treden tot 
de rechterlijke macht zijn uitzonderingen 
mogelijk). Ook beschikt u over boven-
gemiddelde algemene kennis van het 
recht aangevuld met bovengemiddelde 
bijzondere kennis van het recht op 
twee vakgebieden of diepgaande en 
specialistische kennis van het recht 
in één vakgebied en juridische kennis 
van en diepgaand inzicht in de rechts-
vorming en –ontwikkeling.
Rechtbank Utrecht De rechtbank 
Utrecht is een van de negentien recht-
banken in Nederland. Zij telt ongeveer 
500 medewerkers, waaronder zo’n 130 
rechters, verdeeld over de sectoren 
bestuursrecht, handels- en familierecht, 
kanton en strafrecht, en het bedrijfs-
bureau. Samenwerken en professionele 
integriteit zijn kenmerkend voor de werk-
wijze van de rechtbank. Of het nu gaat 
om meer of minder spraakmakende, 
eenvoudige of ingewikkelde procedures, 
alle zaken worden professioneel en 
zorgvuldig behandeld. De rechtbank 
geeft uivoering aan haar missie ‘Met 
recht in dialoog’ door in gesprek te 
blijven met de samenleving, processen 
voor klanten en ketenpartners inzich-
telijk en voorspelbaar te maken en uit-
komsten begrijpelijk en controleerbaar. 
Daarnaast ligt de focus op digitale 
toepassingen als basis voor innovaties.
Uw reactie Neem voor meer informatie 
contact op met Herco Uniken Venema, 
president van de rechtbank Utrecht, 
(030) 223 30 21. U kunt ook een informa-
tiepakket aanvragen bij Heike van Baars, 
P&O-adviseur, (030) 223 30 44. Stuur 
uw schriftelijke sollicitatie met motivatie 
en curriculum vitae vóór 4 december 
2009 o.v.v. Senior Rechter 007 naar: 
recruitment.utrecht@rechtspraak.nl, 
t.a.v. het Bestuur van de rechtbank 
Utrecht. Een assessment maakt deel uit 
van de procedure.  
 Meer informatie over de rechtbank 
Utrecht en de functie vindt u op 
www.rechtspraak.nl.
 Acquisitie naar aanleiding van deze 




In de serie Recht en Praktijk, onder hoofdredactie van prof.mr. R.P.J.L. Tjittes, is een aantal
uitgaven verzameld die belangwekkende en actuele onderwerpen behandelen uit de rechtspraktijk.
De serie kenmerkt zich door een uiterst heldere opzet, aanpak en uitleg. Per deel wordt één
onderwerp compact en afgerond behandeld, waarbij de nadruk ligt op alle aspecten en
dwarsverbanden die voor de praktijk van belang zijn.
U kunt de delen uit de serie Recht en Praktijk los bestellen, maar ook een abonnement nemen op
de serie. U ontvangt dan alle delen en herdrukken automatisch èn met 20% korting.
Sport en mededingingsrecht
M. Olfers
deel 168, ISBN 9789013062717, 524 pagina's, € 85,-, gebonden, 1e druk, 2009
Van geschil tot oplossing
Onder redactie van P.C. van Schelven
deel 169, ISBN 9789013062946, 404 pagina's, € 75,-, gebonden, 1e druk, 2009
Bedrijfsovername en milieurecht
R. Mellenbergh
deel 170, ISBN 9789013055894, 724 pagina's, € 92,50, gebonden, 1e druk, 2009
De Wbp en de vennootschap
M.B.J. Thijssen
deel 171, ISBN 9789013066470, 364 pagina's, € 67,50, gebonden, 1e druk, 2009
Onrechtmatige wetgeving
R.J.B. Schutgens
deel 172, ISBN 9789013066142, 348 pagina's, € 67,-, gebonden, 1e druk, 2009
Afgebroken onderhandelingen en het gebruik van voorbehouden
M.R. Ruygvoorn
deel 173, ISBN 9789013064353, 484 pagina's, € 76,50, gebonden, 1e druk, 2009
Privaatrechtelijke handhaving van mededingingsrecht
E.-J. Zippro
deel 174, ISBN 9789013058949, 924 pagina's, € 129,95, gebonden, 1e druk, 2009
Bestellen:
www.kluwer.nl/shop




Haans • Beijsens Advocaten 
en Notarissen is een gestaag 
groeiende organisatie waar 
momenteel 26 advocaten en 
5 (kandidaat-)notarissen samen-
werken en juridische diensten 
verlenen. Met vestigingen in 
Roosendaal en Bergen op Zoom, 
heeft het kantoor een stevige 
plaats in West-Brabant verworven. 
Het kantoor kent een drukke 
en gevarieerde praktijk, met een 
evenwichtige mix van zakelijke 
en particuliere cliënten.
In verband met de groei van onze praktijk zijn wij voor onze vestiging te 
Bergen op Zoom op zoek naar:
Advocaat-stagiaires en advocaat medewerkers 
















BERGEN OP ZOOM • ROOSENDAAL
WWW.HAANSBEIJSENS.NL
Wij zoeken advocaten die:
- ambitieus en gedreven zijn en
- afﬁniteit hebben met het bestuursrecht.
Wij bieden:
- toekomstperspectief,
- goede arbeidsvoorwaarden en
-  een aangename werkomgeving 
op de grens van Zeeland.
Uw schriftelijke reactie met c.v. graag 
binnen 14 dagen richten aan
Haans • Beijsens Advocaten 
en Notarissen, postbus 101, 
4600 AC Bergen op Zoom 
t.a.v. mr.W.H. Lindhout.
Voor telefonische inlichtingen is













Na een beschrijving van de juridische
afdeling, haar plaats in de organisatie
en de toepasselijke beroepsregels
wordt in hoofdstuk 3 de primaire taak
van de bedrijfsjuridische afdeling
besproken.
In de compliancesfeer, waarbij de
naleving van de regeling
controleerbaar moet zijn, is in het
vierde hoofdstuk stapsgewijs een
systeem beschreven om een regeling
te implementeren.
Het vijfde hoofdstuk is gewijd aan
strategisch personeelsbeleid.
Hoofdstuk 6 besteedt aandacht aan
het beleid voor het aansturen van
externe juridische adviseurs.
In hoofdstuk 7 wordt ingegaan op
enige veel voorkomende IT systemen.
In de bijlage zijn praktische schema's
en checklists opgenomen.Bestellen:
www.kluwer.nl/shop




Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Instituut voor Strafrecht en Criminologie
Het Instituut voor Strafrecht en Criminologie van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden 
zoekt in verband met het verwachte vertrek van één van de huidige hoogleraren een 
  Hoogleraar straf- en strafprocesrecht 
(38 uur per week) Vacaturenummer: 9-213 
De leerstoel Straf- en Strafprocesrecht vormt één van de kernleerstoelen 
van de faculteit. De hoogleraar zal in samenspraak en samenwerking met 
de collega proximus in het Straf- en strafprocesrecht verantwoordelijk zijn 
voor het verzorgen, superviseren en coördineren van het onderwijs en 
onderzoek op het terrein van het straf- en strafprocesrecht. 
De leerstoelhouder begeleidt promovendi en is verantwoordelijk voor het 
aantrekken, begeleiden en verrichten van tweede en derde geldstroom 
onderzoek. Met betrekking tot het onderwijs levert de leerstoelhouder een 
bijdrage aan (de ontwikkeling van) het Leidse curriculum op het terrein van 
het straf- en strafprocesrecht in brede zin, Engelstalige bachelorkeuze- 
en mastervakken en het postacademisch onderwijs.
Trefwoorden in het onderwijsproﬁ el van de Leidse rechtenfaculteit zijn 
juridisch vakmanschap, analytische diepgang en internationale oriëntatie. 
Een brede basiskennis en een sterke oriëntatie op grondslagen en 
beginselen bieden de Leidse afgestudeerde jurist uiteenlopende 
perspectieven in de juridische wereld. 
De faculteit heeft haar onderzoek voor een belangrijk deel geconcentreerd 
binnen de Graduate School en de Leiden Law School. Daarbinnen worden 
zes onderzoeksprogramma’s onderscheiden, waarvan in dit verband de 
belangrijkste is: Criminal Justice: Legitimacy, Accountability and Effectivity 
(zie: www.law.leidenuniv.nl/onderzoek). 
Voor belangstellenden is een uitgebreide functiebeschrijving, alsmede 
een proﬁ elschets van de afdeling Straf- en straf proces recht en de 
desbetreffende leerstoel beschikbaar. Voor deze informatie en voor 
overige inlichtingen kunt u zich wenden tot Prof. mr. C.P.M. Cleiren 
(werk: 071 - 52 77 530, privé 071 - 51 20 634 ) of per e-mail via de 
managementassistente van het instituut, r.k.rustige@law.leidenuniv.nl.
Ook diegenen die aandacht willen vestigen op geschikte kandidaten 
wordt verzocht contact op te nemen.
Het geven van een proefcollege en een ontwikkelassessment kunnen deel 
uitmaken van de selectieprocedure. 
Sollicitaties vergezeld van een curriculum vitae en een lijst van publicaties 




Instituut voor Strafrecht en Criminologie
Postbus 9520
2300 RA  Leiden
Sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op dinsdag 22 december 2009 
vanaf 13.00 uur en op vrijdag 8 januari 2010 vanaf 9.00 uur.
Voor meer informatie en vragen over o.a. functie-eisen verwijzen wij u naar: 
www.vacatures.leidenuniv.nl
Innovatief, intercultureel, internationaal. Daar staat Universiteit Leiden voor. Sinds 1575 levert zij een prominente 
bijdrage aan welvaart, welzijn en cultuur. In een klimaat waar iedereen zijn talent kan ontwikkelen, zonder ideologische, 
culturele, religieuze of andere beperkingen. Kleinschalig en persoonlijk van opzet. Universiteit Leiden werkt samen met 
vooraanstaande universiteiten in de League of European Research Universities. Ontdek de vrijheid van geest, dagelijks 
uitgedragen door studenten, wetenschappers én medewerkers. Universiteit Leiden, een inspirerende werkomgeving 
met een academische traditie.
www.vacatures.leidenuniv.nl
Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken.
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